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Abstract 
Denmark will in 2020 need up to 20.000 skilled workers in the building construction industry. 
This is due to the dwindling numbers of students applying for a vocational education during 
the last decade. The decline might be due to the poor reputation and image the vocational 
educations have amongst school students and their parents. Which is why the vocational 
educations have created a new high school education that is also half vocational, eux. This 
study explores how the launch of the education should proceed. 
 
The study has through qualitative research indentified how best to launch eux. This includes 
which stakeholders should be taken into account, what strategic parameters to use, how eux 
should be positioned and what framework a marketing campaign would have to use. 
 
One of the main findings of the study, was that eux should be positioned as a high school 
education in the general youth education market, but has to differentiate itself on the high 
school market with its vocational approach. 
  
   
Forord 
Denne rapport er blevet skrevet efter en forespørgsel fra Dansk Byggeri. På et møde med 
Dansk Byggeri tilbage i marts 2011, efterspurgte organisationen hjælpe til at undersøge, 
hvordan man kunne tiltrække flere fagligt stærke elever til erhvervsuddannelsers bygge- og 
anlægslinjer. På mødet kom det frem, at dansk byggeri arbejder på en rapport om samme 
problemstilling. Rapporten konkludere at erhvervsskolernes image er i bund, og at skolerne 
derfor har svært ved at rekruttere nye elever fra landets folkeskoler. Danske Byggeri mente, at 
markedsføring af erhvervsskolernes bygge- og anlægslinjer var en løsningen på problemet.  
 
Da problemstillingen både var udfordrende og fagligt relevant, blev den valgt som 
udgangspunktet for vores Bachelor projekt.   
 
I forbindelse med udarbejdelse af rapporten har det været nødvendigt at indsamle empirisk 
data, som et led i at kunne besvare rapportens problemformulering. I den sammenhæng vil 
projektgruppen, gerne takke de fem interviewpersoner for at deltage i interviewene. 
Projektgruppen vil gerne takke ungdomsuddannelses vejleder X for hans tid og udsagn. 
Derudover vil projektgruppen gerne takke Sidse, Jesper og Christian fra Dansk Byggeri, for 
deres tid og hjælp i forbindelse med løbende spørgsmål og statistik udarbejdelse. Afsluttende 
vil projektgruppen gerne takke vores vejleder Jørgen Prip for god vejledning og sparring 
igennem hele processen .  
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1. Indledning Den europæiske union tilføjede i 2004, 10 nye medlemmer og igen i 2007 blev Bulgarien og Rumænien medlemslande. Unionens åbne grænser og arbejdskraftens frie bevægelighed 
mellem medlemslandenes markeder betød, at de østeuropæiske lande, som var rig på 
arbejdskraft, fik adgang til den danske byggebranche.  
Dette større udbud af billig arbejdskraft tog branchens virksomheder til sig, hvilket har 
betydet hårdere konkurrence om arbejdspladserne for byggesektorens danske arbejdere. 
Udviklingen har også skabt en ny efterspørgsel på større kompetencer på byggepladserne fra 
sektorens arbejdsgivere.  
Grundet de østeuropæiske landes mangel på en standardiseret uddannelse for håndværkere, så 
er fagligheden på denne arbejdskraft ofte lav eller sløret. Hvilket betyder at byggelederne skal 
bruge ekstra tid på at sætte disse arbejdere ind i opgaverne og tjekke dem jævnligt i jobbet for 
at kvalitetssikre.  
Det øgede forbrug af den billige udenlandske arbejdskraft øger derfor også forbruget af 
byggeledere, så som ingeniører og konstruktører. Uddannelser som kræver en højere 
faglighed end en almindelig  håndværkeruddannelse på en bygge- og anlægs-linje på en 
erhvervsskole. 
Derfor har arbejdsgiverne gennem branchens interesseorganisation, Dansk Byggeri, 
efterspurgt højere faglighed på erhvervsskolerne. En højere faglighed vil kunne forbedre de 
danske håndværkeres konkurrenceevne, samt resulterer i at flere vil have kompetencerne til at 
læse videre til ingeniør eller konstruktør eller varetage nogle af byggelederens opgaver. 
Derved vil udbuddet af byggeledere følge den stigende efterspørgsel.  
1.1. Problemfelt 
Erhvervsskolerne er en del det danske ungdomsuddannelsessystem, hvis formål er at give de 
unge kompetencer til at begå sig i erhvervslivet eller læse videre på en videregående 
uddannelse. Retningslinjerne for hvad en uddannelsen som minimum skal indeholde styres 
centralt fra undervisningsministeriet og er gældende ved lov. Den daglige drift af skolerne 
styres lokalt af ledelsen på de enkelte skoler. 
Erhvervsskolernes har et meget dårligt image, der er med til at gøre uddannelserne uattraktive 
blandt de unge folkeskoleelever og deres forældre (Dansk Byggeri 2011).  
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Den dalende interesse for uddannelserne betyder at der kommer til at mangle faglærte 
håndværkere i fremtiden. Dette er alvorlige problematikker set både fra erhvervslivet og 
nationaløkonomiens synspunkt. 
Dansk Byggeri varetager, som byggebranchens interesseorganisation, sine medlemmers 
interesser indenfor bygge og anlæg, og sætter fokus på problemet. Der skal foretages 
ændringer indenfor den nærmeste fremtid så kurverne vendes. Flere skal søge ind på 
erhvervsuddannelserne (eud) og derfor skal erhvervsskolernes omdømme ændres.  Eud skal 
igen være en attraktiv uddannelsesvej for de unge. 
Denne opgave er omfattende og kompliceret, da måden hvorpå uddannelsessystemet i dag er 
opbygget. Strukturen omkring nogle helt centrale områder, såsom økonomiske incitamenter 
og lave adgangskrav fra nationalpolitisk side gør processen besværlig. 
Nedenstående belyses kort nogle af de problematikker som har en negativ påvirkning på 
erhvervsskolerne udvikling.   
Økonomiske incitamenter for erhvervsskolerne 
Erhvervsskolerne bliver belønnet af Undervisningsministeriet med 65.100 kr. for at have en 
elev under uddannelse, og får kun 6.100 når eleven gennemfører uddannelsen. Derfor er 
incitamenterne større for at optage eleverne, end den er at færdiguddanne dem, da det er en 
lille ekstra bonus i forhold til arbejdet som skal lægges i opgaven. Fordi at 
Undervisningsministeriet er betalerne betyder det at det er svært direkte at påvirke 
erhvervsskolernes politik og målsætninger om f.eks. højere faglighed. Erhvervsskolerne er 
mere villige til at adlyde Undervisningsministeriet, da de er den eneste økonomiske bidrager 
(Dansk Byggeri 2010; 9).  
Parkeringspladsen EUD 
Derudover er der en politisk målsætning om at alle unge (95%) skal have en 
ungdomsuddannelse. Denne politiske målsætning kombineret med erhvervsskolernes 
incitamenter for optag af elever, har resulteret i at erhvervsskolerne fungerer som en 
parkeringsplads for unge der ikke er uddannelsesparate. Dette er et strukturelt problem på 
grund af incitamenterne, som ikke er i branchens interesse, da den skader fagligheden på 
uddannelsen. Det skaber problemer med fagligheden på uddannelserne, da skolerne skal 
kæmpe med elever der ikke er parate til at tage en ungdomsuddannelse (Dansk Byggeri 2010; 
4). 
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Denne udvikling har bidraget til et image om dårlig faglighed på erhvervsskolerne, som har 
medført at prestigen i at gå på en erhvervsskole er ikke-eksisterende eller meget lav. Derfor 
har erhvervsskolerne store problemer med at rekruttere unge med gode faglige kundskaber fra 
folkeskolen. For dem ses erhvervsskolerne som en endestation i deres udvikling, og er derfor 
ikke attraktiv (Dansk Byggeri 2011). 
 
Denne udvikling har resulteret i en faldende kurve for uddannede fra en bygge- og anlægs-
linje. Forsætter denne, betyder det at der i 2020 vil mangle 20.000 i branchen, ifølge tal fra 
Dansk Byggeri.  
 
Tiltag fra Dansk Byggeri 
Dansk Byggeri har kendskab til problematikker og arbejder på tiltag der kan ændre strukturen 
i uddannelsessystemet, og derved forbedre faglighed og image. Det er tiltag såsom 
adgangskrav på erhvervsskolerne, og et samarbejde med produktionsskoler. Samarbejdet vil 
betyde, at de unge der ikke er uddannelsesparate vil modtage undervisning på 
produktionsskolerne, der vil fungere som en brobygning til erhvervsskolerne. Derudover 
arbejder de også på en 10. klasses-linje med fokus på bygge- og anlæg (Dansk Byggeri 2010; 
4). 
 
På grund af at uddannelsernes dårlige image står så klart i de unges bevidsthed vil det kræve 
mange ressourcer at markedsføre erhvervsuddannelserne, så de vil kunne rekruttere de 
eftertragtede fagligt gode folkeskoleelever. Dertil, hvis det reelt lykkes, så vil der stadig være 
’parkerede’ unge på erhvervsskolerne, som ikke er parate til en ungdomsuddannelse. Disse vil 
forsat bidrage til et lavt fagligt niveau, som ikke bidrager til et bedre image og højere prestige. 
Derfor vil en effektiv og holdbar imageforbedring først være realistisk når de foreslåede tiltag 
er vedtaget og iværksat. Tiltag som vil kunne forbedre de strukturelle problemer ved 
uddannelsen, som gør det svært at tilføre eller skabe dem et godt omdømme. 
 
1.1.1. Tidligere forskning på området 
For at undersøge omfanget af ovenstående problemstilling og for at få andre vinkler på 
problemet har det været relevant at inddrage tidligere rapporter indenfor området.  
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Kommunernes Landsforening (KL) er en interesse/medlemsorganisation der varetager 
udviklingen og styrkelsen af landets kommuner til gavn for borgerne. I 2010 har KL 
udarbejdet en rapport, der i forlængelse af regeringens fokus på en bedre folkeskole, sætter 
fokus på et 360 graders eftersyn af ungdomsuddannelserne. Rapporten sætter spørgsmålstegn 
ved om ungdomsuddannelserne formået at tilpasse sig behovene fra nutidens unge – og svaret 
er entydigt nej. 
Rapporten konkluderer at flere unge vælger en gymnasial uddannelse, frem for en 
erhvervsuddannelse. Samtidig med det, er fuldførelsesprocenten på erhvervsuddannelserne 
faldet markant de senere år. Det understeges i rapporten, at det er dybt problematisk da 
erhvervslivet efterspørger denne arbejdskraft. Rapporten bekræfter samtidig Dansk Byggeri’s 
2020 problematik, ved at understrege, at hvis udvikling forsætter vil Danmark komme til at 
mangle 45.000 faglærte i 2019. Rapporten konkluderer yderligere at unge vælger 
ungdomsuddannelserne ud fra uddannelsens, omdømme og jobmuligheder (Kommunernes 
Landsforening 2010). 
 
Der ses også nærmere på resultaterne fra en workshop af ledelsen fra Århus Tekniskskole. 
Workshoppen sætter fokus på erhvervsskolens fremtid. Det interessante ved workshoppen er 
at den igen belyser de samme problematikker som DB og KL, men fra et nyt perspektiv; 
skolerne selv. Erhvervsskolerne og erhvervsuddannelserne har et dårligt image grundet 1) den 
lave faglighed 2) problemstillingen omkring at erhvervsskolerne kommer til at fungere som 
sikkerhedsnet for de svageste elever og 3) manglende stimulering af bogligt stærke elever 
samt organisatorisk rod.  
Rapporten kommer også med flere løsningsforslag som blandt andet indeholder, et brud med 
forudfattede meninger om EUD, modgå organisatorisk bøvl, synliggør karriereveje, sats på 
EUX, overbygning og tilvalgsfag, bryd med principperne omkring janteloven (Lauridsen 
2010). 
 
Det er tydeligt at de danske erhvervsskoler er i krise, og at der skal udvikles tiltag for at vende 
udviklingen. Der er nye tiltag som har potentiale til at påvirke erhvervsuddannelserne i en 
positiv retning. Et af disse tiltag er en ny linje på erhvervsskolerne,  erhvervsuddannelsernes 
gymnasiale eksamen (EUX). 
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1.1.2. Eux – en ny uddannelse 
Eux er en helt ny uddannelse, hvor man har forsøgt at samle det bedste fra to verdener for at 
møde de nye behov, som er opstået. Både fra erhvervslivets og samfundets side, men også fra 
elevernes. Nedenstående vil der ses nærmere på eux og på hvordan eux kan blive en del af 
løsningen på den problematik Dansk Byggeri fremfører. 
 
I 2010 blev en ny uddannelse, eux, oprettet som et pilot-projekt på erhvervsskolerne. Eux er 
oprindeligt ment som et tilbud til de fagligt gode elever på en erhvervsuddannelse, som har 
potentiale til og ambitioner om højere faglighed.  
I pilotprojektet blev eux udbudt på 3 erhvervsskoler i Danmark, en i Odense, Aarhus og 
København. Der har dog vist sig en stor efterspørgsel for uddannelsen og allerede i 2011 
udbydes eux på 10 af landets 35 erhvervsskoler.  
Eux er juridisk godkendt ved lov nr. 578 af 01/06/2010 og er dermed officielt sidestillet med 
andre gymnasiale uddannelser i Danmark (Retsinformation 2011).  
Eux er med dets gymnasiale faglige niveau en ny uddannelse som har potentiale til at være et 
alternativ til de traditionelle gymnasiale uddannelser. Uddannelsen differentierer sig i både 
dens struktur og fokus, men har et gymnasialt niveau der kvalificerer eleverne til 
videregående uddannelser.  Uddannelsesforløbet er på fire år og en måned, hvor to år er i 
virksomhedspraktik. Eux er på nuværende tidspunkt kun blevet oprettet indenfor bygge og 
anlægs linjerne, hvorved dette også er udgangspunktet for denne rapport. Flere linjer indenfor 
det merkantil- og sosu-området er måske på vej i fremtiden.   
 
Lancering af eux 
Er eux en del af løsningen på erhvervslivet problem om flere dygtigt faguddannede frem mod 
2020?  
Kombinationen af erhvervsuddannelse og gymnasiet, for at møde efterspørgselen fra 
byggebranchen, kan ses som et reelt svar i forhold til ovenstående spørgsmål. Uddannelsen 
som er en kombineret praktisk og teoretisk boglig uddannelse, kan tilføre branchen 
nyuddannet arbejdskraft med en højere faglighed. 
  
Eux er ny og en af mange ungdomsuddannelser i Danmark. Udannelsen har nogle værdifulde 
egenskaber, som kan gøre den til et attraktivt alternativ for de folkeskoleelever der gerne vil 
læse videre på en gymnasial uddannelse, men som også har andre ’praktiske’ interesser.  
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Eux udspringer fra erhvervsskolerne, men da mange af erhvervsskolens elever ikke er egnet til 
gymnasiet, er de derfor heller ikke egnet som eux elever. Derfor vil eux muligvis skulle 
rekruttere elever, der ellers ville have valgt andre ungdomsuddannelser end eud. Da 
uddannelsen er ny, er den endnu ikke i de unges bevidsthed og uddannelsen er derfor stadig 
ikke positioneret i ungdomsuddannelsesmarkedet 
Det er derfor interessant at udforme en lanceringsstrategi af eux. Strategiens formål vil være 
at identificere hvor i markedet eux skal positioneres, samt hvordan folkeskoleeleverne skal 
gøres opmærksom på denne nye uddannelse. 
 
Derfor er projektets problemformulering; 
 
Hvordan lanceres den nye ungdomsuddannelse eux? 
 
1.2. Problemformulering 
For at tydeliggøre hvad der menes med ’lanceringen af eux’ vil det blive præciseret i dette 
afsnit. 
Da eux uddannelsen er helt ny, skal der findes frem til hvor i ungdomsuddannelsesmarkedet 
den skal introduceres, og hvordan dette vil gøres mest optimalt. Der vil være konkurrenter der 
har lignende produkter, som allerede er etableret, samt andre faktorer der påvirker markedet 
nu og i fremtiden. Derfor skal både markedet og produktet analyseres, samt  elevernes behov 
og præferencer skal afdækkes. Dertil skal det belyses, hvilke aktører der har interesse i 
uddannelsen, da disse kan påvirke lanceringen, både positivt men også negativt. Afsluttende 
skal alle de nye potentielle elever gøres opmærksom på at uddannelsen eksisterer. Derfor skal 
forskellige markedsføringstiltag undersøges, og strategiske rammer for en 
markedsføringsstrategi skal uarbejdes.  
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1.2.1. Arbejdsspørgsmål  
For at kunne udforme en strategi for lancering af eux, vil vi bryde lanceringen ned i mindre 
opgaver for bedre at kunne håndtere projektet. 
 
• Hvem er eux’ interessenter? 
Det skal kortlægges hvem der har en interesse i eux uddannelsen, da disse kan have en 
indflydelse i større og mindre grad og derfor kan påvirke uddannelsen. Derfor skal 
interessenter identificeres for at beskrive deres rolle og i hvor stor grad der skal tages hensyn 
til disse. 
 
• Hvilke strategiske interne og eksterne faktorer påvirker eux 
Da eux er en ny uddannelse, har det været nødvendigt at få en forståelse for eux’ strategiske 
parametre. Da disse meget vel kan få indflydelse på lanceringen. Dette gør sig gældende for 
både de interne og eksterne faktorer. 
 
• Hvor skal eux positioneres i ungdomsuddannelsesmarkedet? 
Markedet skal kortlægges og alternativer skal identificeres for at få et indblik i hvordan 
konkurrencen ser ud. Samt hvilke segmenter der skal fokuseres på og deres behov skal 
afdækkes. Hvilket muliggør positionering af eux. 
 
• Hvordan markedsføres eux? 
Når positionen i markedet er fundet, skal den markedsføres til de relevante elever ud fra de 
virkemidler der har effekt. Der skal opstilles nogle generelle rammer for en marketingstrategi, 
der kan være med til at sikre  en succesfuld lancering af eux.  
 
1.2.2. Afgrænsning 
I besvarelsen af rapportens problemformulering vil det være eleverne som er i fokus. Der 
ønskes en grundig besvarelse af, hvordan eux uddannelsen kan lanceres bedst muligt i forhold 
til eleverne. Derudover vil der i rapporten være fokus på positioneringen og markedsføringen 
af eux uddannelsen, ud fra et elev perspektiv. Andre vigtige områder i forhold til lanceringen 
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af uddannelsen, vil derfor kun blive behandlet meget overfladisk. Disse områder omfatter, 
produktet eux, de underliggende politiske strukturer, den organisatoriske opbygning omkring 
uddannelsen og andre betydningsfulde interessenter. 
 
1.2.3. Læsevejledning 
Kapitel 1 Indledning, her præsenteres projektets problemstilling og problemformulering 
samt de afgrænsninger der er blevet foretaget under udarbejdelsen af rapporten.   
 
Kapitel 2 Metode og videnskabsteori, her beskrives motivationen for at skrive rapporten 
samt de generelle metode overvejelser der er gjort. I kapitlet argumenteres der også for 
rapportens videnskabsteoretiske udgangspunkt. 
 
Kapitel 3 Analyse vejledning, her redegøres for den teoretiske tilgang som er valgt til 
analysen. Teorien og de teoretiske analysemodeller beskrives i den sammenhæng som de vil 
blive anvendt i analysen. Afsluttende beskrives hvordan det teoretiske udgangspunkt har 
påvirket rapporten. 
 
Kapitel 4 Empiri, her redegøres for de metodiske overvejelser som er foretaget i henhold til 
indsamlingen og anvendelsen af rapportens empiriske udgangspunkt. Derudover vurderes 
validitet af den anvendte empiri og de empiriske afgrænsninger beskrives.  
 
Kapitel 5 Analyse, indeholder fire delanalyser som hver især er af relevant betydningen for 
en samlet besvarelse rapportens problemformulering. Det første analysedele er en 
interessentanalyse der afdækker de aktører som kan have indflydelse på uddannelsens 
lancering. Andet analysedel behandler de interne og eksterne faktorer der kan påvirke 
lanceringen. Tredje analysedel omhandler eleverne og positioneringen af eux og sidste 
analysedel vedrører markedsføringen af uddannelsen.  
 
Kapitel 6 Konklusion, her opsummeres de fire delkonklusioner fra analysen og der gives den 
besvarelsen på rapportens  problemformulering.  
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Kapitel 7 Perspektivering, omhandler de afgrænsninger som er blevet foretaget undervejs i 
rapporten. Der redegøres for hvordan de har indflydelse på rapportens problemstilling og 
hvilken betydning de må have, eller kan få i forhold til lanceringen af uddannelsen.    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2. Metode 
I følgende kapitel introduceres projektgruppens motivation, projektets generelle metodiske 
overvejelser og den videnskabsteoretiske tilgang. 
2.1. Motivation 
Rapportens problemstilling udspringer fra en samtale med Dansk Byggeri, hvori 
organisationen efterspurgte hjælp til nogle løsningsforslag ift. problematikken omkring de 
danske erhvervsskolers dårlige image. Dansk Byggeri er en brancheorganisation som 
repræsenterer den danske bygge og anlægs branche. Organisationen er derfor, på vejene af 
deres medlemmer, aktivt involveret i problemet omkring; at der i Danmark kommer til at 
mangle 20.000 faguddannede indenfor bygge anlægs branchen frem mod år 2020. I egne 
undersøgelser har Dansk Byggeri identificeret en af kilderne til problemet, til at være 
erhvervsskolernes dårlige image og mangel på fornyelse – hvilket har resulteret i en 
manglende evne til at tiltrække nye, gerne kompetente, unge elever (Dansk Byggeri 2010). 
Dansk byggeri ønsker hjælp til at markedsføres erhvervsuddannelser med henblik på at 
tiltrække flere fagligt dygtige elever. Da organisationen repræsenterer branchen, fokuserer de 
selvfølgelig kun de dele af erhvervsskolerne der har interesse for deres medlemmer, nemlig 
bygge og anlægs uddannelserne.  
 
Projektgruppen fandt dog at problematikken omkring eud i stor grad var et internt 
organisatorisk og politisk problem, hvorfor den valgte at fokusere på den nye eux uddannelse. 
Eux er en ny uddannelse under erhvervsskolerne som lanceres i august 2011. Uddannelsen er 
som tidligere nævnt en kombination af håndværkeruddannelsen og en gymnasial uddannelse. 
Projektgruppen ser eux uddannelsen som en mulig del af løsningen på 2020 
problemstillingen, hvorfor dens lancering er valgt som udgangspunkt for denne rapport.  
Flere faktorer kan allerede inden uddannelsens officielle lancering true uddannelsens 
eksistens, hvilket gør at en succesfuld lancering af eux er meget vigtig. Projektgruppen mener 
at en succesfuld lancering af uddannelsen kræver fokus på følgende punkter, 
interessentanalyse, SWOT analyse, positionering og markedsføring. Interessentanalyse er 
vigtig at få forståelse for hvem der påvirker eller kan påvirke uddannelsen. Hvem skal der 
tages ekstra hensyn til og monitoreres. SWOT analysen ses som essentiel i det eux og dets 
eksterne faktorer skal identificeres og beskrives om hvordan det kan have påvirkning på 
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lanceringen. Dertil skal eux ønskede position i markedet findes, ud fra hvad der vil findes 
attraktivt og realistisk at differentiere sig på. Sidste analysedel er markedsføringen, som vil 
forsøge opstille rammer for lanceringen. 
 
2.2. Generel metode 
Til løsning af problematikken er der anvendt en række teorier og indsamlet primær empiri 
igennem kvalitative interviews og en fokusgruppe, samt der er benyttet sekundær empiri fra 
artikler, rapporter, hjemmesider, arbejdspapirer, upublicerede papirer og lovsamlinger. 
Teorierne vil blive diskuteret og præsenteret i analysevejlednings afsnittet mens empirivalg og 
metode vil blive diskuteret i empiri afsnittet. 
 
Videnskabsteoretisk har vi benyttet filosofisk hermeneutik, dette har betydet at projektets 
ontologi tager udgangspunkt i den hermeneutiske cirkel og projektets epistemologi er 
forståelse, fortolkning, udlægning og applikation af mening genereret i genstandfeltet 
(Fuglsang og Olsen 2009:  46, 329). Den  hermeneutiske cirkel skal forstås som, at 
vekselvirkningen mellem del og helhed er en bevægelse der inkludere fortolkeren og 
genstanden. Således at bevægelsen bevæger sig fra fortolker til genstand og tilbage på 
fortolkeren, der så igen bevæger sig tilbage på genstanden. Derved opstår der en kontinuerlig 
cirkel hvor nye erkendelser og viden opstår (Fuglsang og Olsen 2009: 320). Det har også 
resulteret i at projektets metode har været eksplorativ da det ønskedes at opnå indsigt i den 
mening der lå til grund for de interviewedes valg. Mens projektets slutningsform har været 
del-helheds-relationer hvorved der opnås en cirkulær slutningsbevægelse (jf. hermeneutiske 
cirkel). Begrundelser for valget og de videnskabsteoretiske konsekvenser diskuteres i 
videnskabsteori afsnittet (Fuglsang og Olsen 2009: 46).  
2.3. Videnskabsteori ‐ Gadamers filosofiske hermeneutik 
Rapporten har med et ad hoc forhold benyttet sig af Gadamers filosofiske hermeneutik. 
Valget af den filosofiske hermeneutik som videnskabsteoretisk tilgang er blevet truffet ud fra 
hvorledes ontologien og epistemologien passede på problematikken. Da det skønnedes at 
denne tilgang ville være den bedst egnede til at løse den aktuelle problematik og samtidig give 
det bedste indblik i og den bedste forståelse af problematikken. 
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Der vil i det følgende afsnit kort blive diskuteret den betydning anvendelsen af filosofisk 
hermeneutik har haft for rapporten, herunder metode, analyse og forståelse af problematikken 
angivet i problemfeltet. 
 
2.3.1. De videnskabsteoretiske konsekvenser 
Igennem projektet har der som resultat af den hermeneutiske cirkels dele og helheds 
opfattelse, været en løbende og udviklende erkendelsesproces. Dette kommer sig af at de 
erkendelser der er opnået igennem fortolkning af ny viden, har haft en tilbagevirkende kraft 
på de forforståelser og fordomme der eksisterede før projektets start. Således har det løbende 
været muligt at kunne afdække større og større dele af problematikken, igennem for eksempel 
kvalitative interviews. Hvor der igennem interview 1-5 opstod et større og større indblik i 
bevæggrundene for niende klassernes valg af ungdomsuddannelse, hvorved der blev opnået en 
endelig forståelse af disse grunde ved anvendelsen af transskriptionerne i analyserne. 
 
De forud liggende forforståelser og fordomme projektgruppen havde til hvert nyt emne, har 
været grundlag for at kunne opnå en ydereligere forståelse af de givne emner. Således er der 
løbende blevet ændret i fordommene omkring niende klassernes valg, hvad der påvirkede det 
og hvordan eux skulle lanceres for at kunne opnå størst mulig effekt på det fundne marked. 
Således har projektgruppens forståelseshorisont været præget af den forforståelse at en 
marketing indsats eventuelt kunne være med til at løse problematikken. Hvorved der løbende 
har været en horisontsammensmeltning imellem projektgruppen og problematikken ud fra del 
elementer og helheden af marketing. Der derved har resulteret i en dækkende forståelse af 
problematikken til at kunne resultere i en foreslået løsning på dette. 
 
Dertil har den hermeneutiske forståelses, forforståelser og fordomme, der bunder i tradition og 
historie, dannet grundlag for hvordan niende klassernes forståelseshorisont af eud er bundet i 
netop disse. Samt hvordan eux let kunne risikere at blive forstået som del element af denne og 
derved risikere samme ukonstruktive fordom som eud.  
 
Det har derfor også været vigtigt at kunne få indblik i niende klassernes forståelseshorisont 
således at der kunne opnås kendskab til deres forforståelser og fordomme. Således at der ved 
hjælp af marketing tiltag kunne startes en dialog omkring eux og der kunne opnås en 
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horisontsammensmeltning der resulterede i en større viden omkring eux. Derved ville der 
kunne opnås en sandhed ud fra elevernes horisontsammensmeltning med 
marketingkampagnens budskab om eux. Dette ville således kunne bidrage til at deres 
forståelseshorisont bevæger sig og indlemmer eux med forforståelser og fordomme som vil 
øge chancen for at de vil vælge uddannelsen frem for at fravælge denne. 
(Højberg, Fulgsang og Olsen 2009: 320-333). 
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3. Analyse vejleding 
Dette kapitel er en introduktion til rapportens teoretiske perspektiv. For bedre at kunne forstå 
analysens struktur og de forskellige delelementer som analysen indeholder, er dervalgt, kort at 
beskrive rapportens teoretiske udgangspunkt. 
 
Analyse strukturen er delt op i 4 afsnit:  
Først vil der foretages en interessentanalyse, hvor der identificeres og redegøres for grupper 
der har en interesse i eux uddannelsen. Dernæst vil en strategisk analyse omkring eux blive 
foretaget, og uddannelsen styrker og svagheder samt muligheder og trusler vil blive kortlagt. 
Dette er med til at danne det strategiske grundlaget for lanceringen af eux. I tredje analysedel 
er der fokus på at positioner eux uddannelsen korrekt i markedet. Det vil blive gjort ud det 
strategiske grundlag samt en analyse af elevernes syn på uddannelse. Sidste analysedel er 
koncentreret omkring hvordan eux bør markedsføres så lanceringen af uddannelsen bliver en 
succes. 
  
3.1. Interessentanalyse 
Der har været behov for at afdække hvilke interessenter eux uddannelsen har, for således at 
kunne udlægge en effektiv markedsførings- og promotionsstrategi. Interessentanalysen vil 
give indblik i hvor strategien skal fokusere og hvor meget fokus hver enkelt interessent skal 
have for at sikrer strategien bedst muligt. 
 
Interessenterne er valgt ud fra deres evne til at udøve indflydelse over nedenstående forhold: ‐ Hvad uddannelsen skal og hvordan den skal se ud ‐ Hvilke resurser der er til rådighed ‐ Hvad målet med udannelsen skal være 
 
Alle tre kriterier skal ikke nødvendigvis være opfyldt, det er bare vigtigt at interessenterne er 
påvirket af, og føler at de har en ret til at få del i, eller opnår tilfredsstillelse ved eux 
uddannelsens handlinger (Harris, Botten, McColl 2008: 6). 
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Model 1 – Power-interest matrix 
 
De fundne interessenter vil blive lagt ind i Mendelow’s Power-Interest matrix, hvilket gør at 
de skal holdes op mod de fem magt typer som Mendelow benytter sig af. 
 
 
Figur 1 – Mendelow’s fem magttyper (Harris, Botten, McColl 2008: 9-10). 
 
• Dette opstår ud fra et individs position i et organisations hierarki og kommer 
til udtryk igennem dennes formelle autoritet og ry. 
Positional power 
• Denne magt opstår på grund af et individ kan kontrollere, opnå eller skabe 
ressourcer eller andet af værdi. Disse ting behøver ikke nødvendigvis at være 
materielle; det kan være affektion eller en følelse af at høre til en bestemt 
gruppe. Dette giver indehaveren evnen til at belønne, tvinge eller straffe dem, 
som denne har magt over. 
Resource power 
• System power opstår fordi et individ er central for en gruppe, har politisk 
adgang, besidder høj synlighed og relevans til en bestemt situation. Dette er 
nogen gange kendt som netværks magt fordi det individ som besidder magten 
er forbundet til de rigtige mennesker. 
System power 
• Dette opstår fordi et individ har information, viden, ekspertise og 
professionel troværdighed. 
Expert power 
• Personal power opstår fordi et individ har karisma, energi, tiltrækningskraft, 
beslutsomhed,  kommunikations  evner,  personligt  ry  eller  evnen  til  at 
konfrontere. Ofte vil dette være en person som kan lade andre tage æren for 
succes. 
Personal power 
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3.2. Strategisk analyse 
For at kortlægge styrker, svagheder, muligheder og trusler for eux bliver en analysestruktur 
inspireret af David Aaker anvendt. Den deler de eksterne og interne faktorer op i forskellige 
analyser, som sidst sammensættes og vurderes til brug for implementering.  
 
3.2.1. Ekstern analyse 
For at udarbejde en markedsføringsstrategi for eux uddannelsen er det vigtigt at kortlægge 
markedet og den dynamik og de tendenser der florerer i det.  Analysemodellerne, som den 
eksterne analyse består af, vil have fokus på de relevante faktorer i markedet.  
I disse analysemodeller er der en fare for at inkludere for meget, som vil resultere i en 
overbeskrevet rapport. Derfor vil det kræve en kritisk vurdering af faktorernes relevans.  
(Aaker 2007: 19). 
 
Formålet med den eksterne analyse er, at identificere betydningsfulde trends og fremtidige 
begivenheder, der påvirker eux. Derudover også muligheder og trusler, som uddannelsen 
henholdsvis kan udnytte eller undgå. Strategiske usikkerheder vil også forsøges identificeres, 
da disse sammen med trends, fremtidige begivenheder, farer og muligheder påvirker de 
strategiske valg direkte eller indirekte (Aaker 2007: 20). 
 
Den eksterne analyse vil bestå af en miljø- og konkurrent analyse, som vil beskrives under 
dette underkapitel. De vil identificere muligheder, trusler, trends og strategiske usikkerheder, 
som vil samles og reflekteres over i en samlende SWOT analyse. 
 
Miljøanalyse 
I denne analyse er der forsøgt at identificere de betydelige trends og fremtidige begivenheder, 
som vil påvirke eux (Aaker 2007: 79).  
Der er mange forskellige faktorer der vil påvirke en lancering af et produkt, så for at skabe et 
bedre overblik er de grupperet i teknologiske, forbruger-, politiske og økonomiske trends. 
Nogle trends vil være mere betydningsfulde end andre, som muligvis ingen påvirkning vil 
have for positioneringen og lanceringen.  
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Politiske og økonomiske trends vil påvirke ungdomsuddannelserne, derfor også vores strategi. 
Der er politiske og økonomiske ændringer i fremtiden, som for eksempel en ændring i SU-
systemet kan påvirke incitamentet for folkeskoleeleverne. Derudover er uddannelserne stærk 
reguleret af regeringen, så ændringer og nye mål og visioner vil blive undersøgt (Aaker 2007: 
87). 
 
Forbrugerdimensionen ser på de kulturelle og demografiske trends, som kan ændre markedet i 
fremtiden. Kulturelle trends i form af hvilke opfattelser og syn samfundet har af 
ungdomsuddannelserne (Aaker 2007: 83).  
 
Den teknologiske dimension af miljøanalysen er kommende teknologier udenfor markedet, 
der kan skabe nye muligheder eller trusler. Det kan være teknologier og innovationer, som 
ændre hvordan der handles i markedet eller på uddannelser (Aaker 2007: 80). 
 
Konkurrentanalyse 
Konkurrentanalysen er anden del af den eksterne analyse. Målet med denne analyse er, at 
identificere konkurrenterne i markedet og de trusler og muligheder de skaber. Vores 
konkurrenters position eller bevægelse på markedet ændre deres styrker og svagheder. 
Derfor vil konkurrenterne først identificeres i denne analyse. Deres styrker, svagheder og 
position er i markedet afdækkes, samt hvad tilbyder til de segmenter som også er interessante 
for eux. Derudover er konkurrenters størrelse og vækst også interessant at blive oplyst om, 
samt fremtidige udbydelser af produkter og diversifikationerne. Deres mål, image, kultur og 
strategier vil også påvirke deres handlinger, og vil derfor blive set nærmere på . 
 
Konkurrenter vil blive opdelt i strategiske grupper. En strategisk gruppe af konkurrenter 
samles når de for eksempel har lignende strategier, kompetencer, pris/kvalitets position og 
karakter (Aaker 2007: 41). 
Fordelen ved en opdeling i grupper er, at få et godt overblik af de konkurrerende i markedet. 
Det er ikke muligt at se på alle konkurrenter individuelt i markedet, da det vil kræve for meget 
tid. Samt en analyse af alle konkurrenter i markedet vil være uoverskueligt og vanskeligt at 
holde styr på. 
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3.2.2. Intern analyse  
Den interne analyse af eux vil se på de interne forhold, såsom uddannelsens styrker, 
svagheder og begrænsninger, samt vurdere om hvor vidt uddannelsens kompetencer og 
aktiviteter er tilstrækkelige til en konkurrence om folkeeleverne. Dertil vil der være en 
redegørelse for produktets kvalitet. Denne analyse vil derudover indeholde det samme som en 
analyse af en konkurrent eller en strategisk gruppe (Aaker 2007: 100). 
  
3.2.3. SWOT‐analyse 
Til en opsamling og evaluering af den viden der er skabt i den eksterne og interne analyse, vil 
der anvendes en SWOT analyse. SWOT modellen er udviklet på Harvard af Kenneth 
Andrews (1971). Modellen repræsenterer en organisations, strengths, weaknesses, 
opportunities and threats’, altså styrker, svagheder, muligheder og trusler. Styrker og 
svagheder er de interne faktorer.  Eux uddannelsens styrker og svagheder vil blive diskuteret i 
forhold til dens konkurrenceevne da disse er vigtige parameter både for positioneringen men 
også for markedsføringen af eux. Mulighederne og truslerne er eksterne faktorer eux ikke kan 
påvirke, men som er relevante at være opmærksomme på, da de kan blive aktuelle. 
Fremgangsmåden er kvalitativ og SWOT metoden anvendes for at danne et strategisk 
grundlag for lanceringen af eux uddannelsen (Lambin 2007: 233).  
 
3.3. Positionering 
I denne analysedel er eleverne midtpunktet. Analysen er opdelt i segmentering, elevernes 
behov og positionering. 
 
3.3.1. Segmentering  
For at kunne positionere eux og dernæst udarbejde en markedsføringsstrategi, har det været 
nødvendigt at nedbryde markedet i nogle mindre segmenter, for bedre at kunne målrette 
efterfølgende tiltag mod de mest attraktive grupper.  
Først har det været relevant at definere og afgrænse det generiske marked ud fra elevernes 
perspektiv. Til dette anvendes, Den tredimensionale model, først udviklet af Derek F. Abdell 
(1980).  
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Modellen anvendes til at identificere relevante kriterier for hver af de tre dimensioner som er; 
behov, teknologi og kunder (Lambin 12: 2007). Metoden er blevet tilpasset til i forhold til 
markedet, og dimensionerne der anvendes er følgende:  
 
• Elevernes Behov 
• Uddannelses muligheder  
• Elevernes kvalifikationer. 
 
Efterfølgende er en fjerde dimension blevet tilvalgt. Denne dimension er en beskrivelse af eux 
i forhold til markedet. Metoden gør det muligt at udelukke enkelte dele af de dimensioner som 
er beskrevet ovenstående, og derigennem opstår et skarpere fokus på de attraktive dele af 
dimensionerne (Cannon, McCarthy, Perreault 2010: 94). 
 
Det vil nu, ud fra de to ovenstående markedsbeskrivelser, være muligt inddele eleverne i 
relative homogene grupper. Disse grupper kaldes for undermarkeder. Teoretisk starter hele 
segmenteringsprocessen efterfølgende forfra igen, da der indenfor de valgte markeder også er 
forskellige segmenter. Dette er dog i vores analyse blevet undladt, da det kræver en 
kvantitativ metode tilgang. 
Når eleverne er opdelt i undermarkeder, eller undermarkedssegmenter, vælges en strategi for 
hvilket eller hvilke segmenter der skal fokuseres på. De tre overordnet teoretiske muligheder 
er;  
• Enkelt markedsstrategi 
• En flere markeder strategi 
• Kombineret strategi  
(Cannon, McCarthy, Perreault 2010: 96-98) 
 
3.3.2. Elevernes behov 
Dette afsnit omhandler hvorfor eleverne vælger en uddannelse frem for en anden. Da alle 
individer er forskellige, er det svært at generalisere, i forhold til hvad der reelt påvirker deres 
adfærd og behov og derigennem deres valg. Grundet kompleksiteten er der ikke udviklet 
nogle generelle teorier som med fordel ville kunne anvendes til denne analysedel. Derimod er 
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der udviklet forskellige modeller og rammer, som kan være med til at belyse relevante 
kundeaspekter i forbindelse med købsbeslutninger (eller uddannelsesvalg).  
Til at analysere elevernes adfærd og hvad der påvirker dem når beslutningen skal træffes 
benyttes modellen, Influences on Consumer behavior. Modellen kategoriserer personers 
beslutninger ud fra fire aspekter, økonomiske, psykologiske, sociale og tid/omgivelses 
bestemte variabler. De fire variabler giver en bred viden om hvad der påvirker de unge i 
beslutningsprocessen og hvorfor (Cannon, McCarthy, Perreault 2010: 116) 
 
 
Figur 2 – Influences on consumer behavior 
 
3.3.3. Positioneringen 
Positionering omhandler hvordan produktet eux opfattes i markedet af folkeskoleeleverne. 
Her skal eux’ positioneres ud fra parametre som folkeskoleeleverne synes værende relevante i 
deres livsverden. Gennem empirien vil der identificeres forskelligheder, som kan bruges til at 
• Dette  aspekt  er  anderledes,  i  det  ungdomsuddannelserne  er  gratis 
(betalingsmæsigt).  Derfor  skal  økonomi  i  denne  rapport  ses  som  tid 
investeret, da det er dette elever betaler. Tid som kunne have været brugt på 
andre aktiviteter (Cannon, McCarthy, Perreault 2010: 114). 
Det økonomiske aspekt  
• Aspektet  er  blevet  inddrage for  at  undersøge de unges adfærd,  behov og 
motivation. Motivationen for at vælge et produkt, frem for et andet, opstår af 
et behov. Derfor er behov den mest basale motivationsfaktor. Ud fra behov 
opstår  der  mere  specifikke  ønsker  med tiden.  Ved at  undersøge,  hvordan 
ovenstående  har  indvirkning  på  eleverne,  når  de  vælger  deres 
ungdomsuddannelse, kan relevant viden afdækkes i forhold til at positionere 
og  markedsføre eux (Cannon, McCarthy, Perreault 2010: 117). 
Det psykologiske aspekt  
• Dette  omhandler  hvordan  forskellige  grupper  eller  enkelte  personer  kan 
påvirke et individ i beslutningsprocessen, og derigennem få indflydelse på 
den beslutning som bliver  truffet.  Dernæst  er  dette  aspekt  interessant  ift. 
hvilken indflydelse kultur og demografi har (Cannon, McCarthy, Perreault 
2010: 124-128). 
Det sociale aspekt 
• Behov, motivation, adfærd og hele processen omkring hvorfor en uddannelse 
vælges frem for  en anden,  påvirkes af  tidspunktet  og stedet.  Det  er  altså 
nødvendigt at overveje forskellige marketingstiltag på forskellige tidspunkter 
ift.  til  at  påvirke  hele  beslutningen  op  til  det  endelige  valg  (Cannon, 
McCarthy, Perreault 2010: 130). 
Tid og omgivelses aspekt 
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sætte parametrene op og differentiere sig fra konkurrenter i markedet eller positionere eux 
tættere på dem.  
Hvis konkurrenternes produkt ligner eux, kunne det være en ide at differentiere produktet 
igennem et marketing mix. Der skal opsættes parametre som kunderne finder interessante og 
vigtige, og som gør produktet anderledes end konkurrenternes. Parametre behøves ikke være 
fysiske egenskaber ved produktet, det kunne for eksempel være ”grøn” eller ”bæredygtig” der 
skiller det ud (Kotler 1994: 306). 
Dertil kan parametrene også sættes op så produktet kan positioneres tættere på 
konkurrenterness, hvis det vil være fordelagtigt at kommunikere hvis produktet for eksempel 
har samme egenskaber. 
Det er muligt at promovere flere positioner, men normalt anvendes kun en position til sin 
målgruppe. Dog er der eksempler på at to til tre kan lade sig gøre, men det skaber muligvis 
forvirring og uklarhed i kundernes opfattelse af produktets position (Kotler 1994: 306). 
 
3.4. Marketing 
Et af formålene ved marketing er, at lede organisation i retning af at tilfredsstille nogle 
kunders behov, for selv at opnå en profit. Marketingprocessen kan opdeles i tre stadier: 1) 
planlægningsdelen, 2) implementeringsdelen, 3) kontroldelen. Fokus er i denne rapport på den 
første del af processen, den overordnet strategiske markedsføringsplanlægning. Formålet er at 
opstille nogle retningslinjer for hvordan eux kan og bør markedsføres. I udviklingen af 
markedsføringsstrategien er det vigtigt at der er valgt en specifik, gerne homogen, målgruppe, 
som markedsføringen skal være rettet mod. Denne benævnes som target market. Dernæst 
arbejdes der i udviklingen af strategien videre med fire kontrollerbare variabler, (de fire P’er) 
der kan reguleres og tilpasses, så sammensætningen er så attraktiv som muligt i forhold til den 
valgte målgruppe. Det kaldes for organisations marketing mix (Cannon, McCarthy, Perreault 
2010: 32-33).  
Denne rapports fokus er på Promotion (jf. analyse). Promotion er et af de fire P’er, som 
omhandler kommunikationen mellem udbyderen (eux) og den udvalgte målgruppe. Der er 
flere forskellige tilgange der kan benyttes til promotion, det afhænger af markedet eller den 
branche der opereres i, og de præferencer kunderne (eleverne) har.  
Formålet er ikke at uarbejde en reel marketingplan, men derimod at opstille nogle rammer 
indenfor hvilke en markedsføringsstrategi bør udfolde sig. AIDA modellen, som er en 
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kommunikationsmodel,  er blevet valgt som et redskab til at strukturer analysen, og for at 
sikre at de strategiske rammer for promoveringen fokuserer på hele forløbet. AIDA er opdelt i 
fire faser (Cannon, McCarthy, Perreault 2010: 329): 
 
Attention: Her fanges de unges opmærksom, de skal gøres opmærksomme på at eux 
eksistere. Gerne på en måde så eleverne fremover forbinder eux med de gode sider, og de 
styrker uddannelsen har i forhold til dens konkurrenter. 
 
Interest: Denne del handler om at fastholde de unges interessen. Den opmærksomhed som 
skabes i attention skal nu fastholdes aktivt så de unge husker eux og så uddannelsen bliver en 
aktiv mulighed. 
 
Desire: Her handler det om de tiltag der får eleverne til at ville vælge uddannelsen frem for en 
anden. Der fokuseres på at finde frem til de perioder, hvor eleverne er ekstra modtagelige for 
marketingtiltag. 
 
Action: Her afsluttes processen, elverne er mere eller mindre besluttet på at vælge 
uddannelsen og er derfor interesseret i detaljerede informationer. Materialet er vigtigt da man 
på dette stadie ikke vil miste elevens interesse, så vil de tre foregående punkter være spildt 
arbejde. 
 
Kritik af teori 
Rapporten er praktisk orienteret, og derfor er teorier og modeller ikke blevet diskuteret i en 
teoretisk diskussion ud fra forfatternes egne teoretiske overbevisninger. Teorierne og modeller 
er anvendt og skal ses som redskaber der kan hjælpe til lanceringen af eux uddannelsen. 
Analysemodellerne og teorierne er derfor valgt selektivt ud fra deres relevans i forhold til en 
lancering af eux.  
Der er undladt elementer i teorier og modeller, grundet ungdomsuddannelsesmarkedets 
struktur, dets udbyderes begrænsninger hvilke er styret af politiske kræfter samt eux’s 
manglende etablering. Denne selektive tilgang skaber farer for at relevante elementer kan 
have været fravalgt. 
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4. Empiri 
I dette kapitel argumenteres for valgene vedrørende empiriindsamlingen, og de overvejelser 
og evalueringer der har været omkring tilgangen. Der er indsamlet kvalitativ empiri gennem 
interviews og en fokusgruppe, samt anvendt sekundær empiri fra forskellige kilder. 
4.1. Kvalitativ kontra kvantitativ diskussion 
I projektet er kvalitativ metode anvendt til indsamlingen af empirien. Årsagen til dette er at 
kvalitativ data giver en bedre forståelse af det felt der ønskes undersøgt. 
Dette begrundes ved at den kvantitatives empiris natur omhandler målbarheden og 
generaliserbarheden af, og tendenser i data, samt i hvor stor en grad den kan bruges til at 
opstille en regel (Olsen, Pedersen 2006: 152). Det ønskes ikke at opnå en universel regel eller 
resultater der viser tendenser for folkeskoleelevers uddannelsesvalg. Ved undersøgelsens start 
stod det ikke klart hvad bevæggrundene for folkeskoleelevers uddannelsesvalg, og der kunne 
derfor ikke skabes de rammer der skulle til for at lave en kvantitativ undersøgelse. Det stod 
for eksempel ikke klart hvilke spørgsmål der kunne være relevante at stille i en 
spørgeskemaundersøgelse, hvilket ville kunne resultere i manglende vigtig data. Dette fordi 
der ikke er viden om hvad eleverne tænker og ved om ungdomsuddannelserne. Samt hvilke 
parametre der får dem til at vælge den ene frem for den anden, hvilket gjorde det relevant 
først at få indsigt deri. 
Derfor ønskes der at benytte kvalitativ metode for at opnå en forståelse af de interviewedes 
livsverden og den kontekst de danner mening ud fra. Således opnås der dog kun et afgrænset 
billede af hele perspektivet, da der kun var adgang til nogle fås livsverden og 
meningsgenererende kontekst. Dertil vil der efterfølgende kunne benyttes kvantitativ metode 
til at opnå et større og mere præcist billede af hele populationen af folkeskoleelever og dens 
tendenser. 
 
4.2. Generel kvalitativ metode og vores projekt 
Det har i interviewene været forsøgt at lægge sig så tæt på Steiner Kvales metaforiske 
rejsende1 frem for mineren2 (Steiner Kvale 1996: 4). Heri skal det selvfølgelig forstås at det 
ønskes at opdage ny viden og ikke grave efter bestemt viden. Der har dog grundet krav fra                                                         
1 Hvor man ligesom en rejsende uden fordomme bevæger sig rundt i landskabet, og har dialoger omkring det der lægges op til. 
2 Hvor man graver efter bestemt viden. 
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anvendt teori, som interviewene skal analyseres ud fra, været nødsaget at opstille rammer for 
emner der skulle interviewes indenfor – indenfor ungdomsuddannelsesvalg. Således er det 
forsøgt at styre interviewenes rammer gennem en grundig forberedelse og metode, dog uden 
at styre de interviewede. 
 
Temaet for samtalen og situationen blev således styret og det blev derved ikke en helt 
ligevægtig samtale mellem lige partnere (Steiner Kvale 1996: 6). Der blev således opnået en 
semi-struktureret interviewteknik, hvor der blev opnået fordele gennem en opstilling af mere 
specifikke emner for samtalen. Dog blev muligheden for at få et mere åbent indblik i den 
interviewedes livsverden bevaret. 
 
Til indsamlingen valgtes der to forskellige interviewteknikker, enkeltinterviews og 
gruppeinterviews (herefter nævnt som fokusgruppe). Der blev benyttet to forskellige 
teknikker på grund af forskelligheden i den ønskede data. I enkeltinterviewene var formålet at 
få indblik i niende klassernes livsverden og meningen bag de overvejelser de foretog deres 
ungdomsuddannelsesvalg ud fra. Hvor det i interviewet af fokusgruppen var til formål at finde 
ud af hvad der fanger deres interesse og står frem i hukommelsen, samt hvad der får dem til at 
videreformidle disse emner eller oplevelser til andre. 
 
Der blev udvalgt fem personer til interviewene. Disse blev tilfældigt udvalgt ud fra det 
kriterium at de var gymnasialt egnede. Eleverne er fra tre forskellige skoler, henholdsvis 
Børneuniversitet, Vipperød skole og Vibenhus skole. Hvor fokusgruppens deltagere, der blev 
udvalgt fra samme kriterium, er fra samme klasse på Vipperød skole. Der er ingen personer 
fra enkeltinterviewene der går igen i fokusgruppen. Der er grundet manglende resurser blevet 
foretaget valget, at fokusere på niende klasses elever og derved udelukke 10. klasses eleverne. 
Dette for at opnå et mere validt data grundlag at kunne analysere ud fra. Det betyder dog 
samtidig også, at projektets problemformulering kun ses i lyset af en lancering til niende 
klasses eleverne. 
 
Interviewene er konstrueret ud fra Steiner Kvales forestilling om hvordan et interview er 
bygget op. Han deler interviewet op i syv stadier, som der kort introduceres herunder. 
Derefter kommer de overvejelser og den metode som er benyttet i undersøgelsen. Sidst 
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kommer de metodiske overvejelser som skiller sig ud fra den almindelige interviewmetode i 
forhold til fokusgruppen. 
 
4.2.1. Kvales syv stadier 
Kvales syv stadier bliver kort beskrevet herunder. 
 
 
         Figur 3 – Kvales syv stadier (Steiner Kvale 1996: 88) 
 
De syv faser vil nu blive gennemgået ud fra de anvendte tilgange og overvejelser der er blevet 
gjort i undersøgelsen. 
 
• Her findes meningen med undersøgelsen, samt en beskrivelses konceptet bag 
det emne der skal undersøges før interviewet begynder. Her udpensles hvorfor 
og hvad i undersøgelsen, hvorefter der stilles spørgsmålet hvordan (metode). 
Tematisering 
• Design er planlægningen af hvorledes undersøgelsen skal tage sig ud. Hvorfor 
der tages alle de syv stadier i betragtning, før interviewet begynder. Det skal 
konstrueres således at den ønskede viden opnås.  
Design 
• Disse foretages ud fra en interviewguide og med en refleksiv tilgang til den 
søgte viden, samt den interpersonelle relation i interviewsituationen. 
Interview 
• Her klargøres interviewet, der stadig er i sin ubearbejdet form, til analyse. 
Dette inkluderer en transskribering fra mundtlig til skriftlig form. 
Transkribering 
• Her skal der på baggrund af hvorfor og hvad, samt interviewmaterialets 
udformning, besluttes hvilken metode der er korrekt til at analysere 
interviewene med. 
Analyse 
• I dette stadie bekræftes generaliserbarheden, realiabiliteten og validiteten af 
interviewenes  fund.  Her  skal  det  forstås  at  realibiliteten  referere  til  hvor 
konsistente  resultaterne  er,  mens  validiteten  betyder  hvorvidt  interviewene 
reelt undersøgte det som var hensigten at undersøge. 
Validering 
• Sidste stadie er at kommunikere undersøgelsens fund og metode således at det 
lever  op  til  videnskabelige  kriterier,  hvilket  indebærer  etiske  overvejelser 
omkring undersøgelsen, samt at det resulterer i et læseligt produkt. 
Rapportering 
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4.2.2. Tematisering 
I undersøgelsen er det forsøgt at afdække hvad der ligger til grund for niende klassernes valg, 
herunder hvilke forhold der påvirker valget. Derfor blev der i forbindelse med forberedelserne 
til interviewet foretaget nogle undersøgelser omkring, hvad deres muligheder var og hvilke 
uddannelser de søgte ind på, samt hvordan de forskellige uddannelser er bygget op. Det blev 
gjort for at opnå det størst mulige overblik over uddannelsernes tilgængelighed og de unges 
tendenser inden for uddannelsesvalg. 
 
Undersøgelsen blev sat i gang da der i forbindelse med denne rapports tilblivelse opstod et 
behov for viden omkring folkeskoleelever valg og hvad der havde indflydelse på valgene. 
Således at denne viden kunne bruges til analyse i henhold til rapportens anvendte teorier. 
 
Den viden der blev søgt til analysen var enten ikke tilgængelig eller eksisterede ikke. Dette 
stillede derfor, sammen med tematiseringen, krav til hvordan interviewene skulle designes 
(Steiner Kvale 1996: 94-98). 
 
4.2.3. Design 
I designet af interviewet blev der ud fra ovenstående truffet en række valg, som skulle sikre at 
interviewene frembragte så præcis viden som muligt omkring årsagerne til niende klassernes 
ungdomsuddannelsesvalg. 
 
Da der ikke eksisterede viden eller var viden tilgængelig omkring det ønskede, samt at der var 
ønsket en tilnærmelse af Kvales rejsende metafor, blev valget en eksplorativ interviewmetode 
(Steiner Kvale 1996: 97). 
 
Dette metodevalg stillede krav til at rammen forud for interviewet var sat helt fast, således at 
den interviewede frit kunne bevæge sig inden for denne. Derfor blev valgt at hvert interview 
blev startet med en briefing af den interviewede, hvor konteksten for interviewet blev 
præsenteret. Dette inkluderede introduktionen af emnet og de benyttede værktøjer, som for 
eksempel diktafon. Derudover blev hvert interview afsluttet med en debriefing, hvor der blev 
samlet op på interviewet og det videre forløb. Dette inkluderede blandt andet at spørge 
hvorvidt den interviewede havde nogen spørgsmål, noget at tilføje, samt forklare hvad der 
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videre skete i forløbet. De interviewede fik desuden mulighed for at få sendt en transskriberet 
version af deres interview og et elektronisk eksemplar af rapporten. 
 
Dertil blev der brugt meget arbejde på at skabe rammen for interviewet igennem 
interviewguiden. Denne blev semistruktureret med tematiserede emner og nogle få foreslåede 
spørgsmål for at være sikker på at dække hele emnet. Hvert af spørgsmålene og emnerne er 
blevet lavet ud fra den ønskede tematisering og vurderet i forhold til denne. Brugbarheden af 
interviewet afhang også af i hvor høj grad spørgsmålene gav mulighed for sammenspil 
imellem intervieweren og den interviewede. Derved skulle de så designes til at motivere den 
interviewede til at udtale sig om deres oplevelser og følelser. Derfor er spørgsmålenes sprog 
lavet let forståelige, kort og indeholder ikke akademiske ord (Steiner Kvale 1996: 124-131). 
I interviewguiden var spørgsmålene desuden konstrueret sådan at de bedst muligt undgik at 
have indflydelse på den interviewedes livsverden. Derved blev det forsøgt at undgå at 
interviewet kom til at ligne et terapeutisk interview (Steiner Kvale 1996: 155-157). 
 
Det blev derudover valgt at interviewene skulle dokumenteres med en diktafon, i forhold til i 
hvilket omfang indholdet skulle benyttes til videre analyse. Det var her tilstrækkeligt at have 
interviewet på lyd, hvilket også resulterede i at der lettere kunne transskriberes, da der var 
væsentligt mindre information at hente fra interviewene. Der var dog stadig mulighed for at 
kunne følge toneleje, pauser, suk mv. fra den interviewede hvis det var nødvendigt (Steiner 
Kvale 1996: 160-162). 
 
4.2.4. Interviewene 
Før og efter hvert interview blev den interviewede som nævnt briefet og debriefet omkring 
hvad der skulle ske under og efter interviewet.  
Briefingen bestod af en præsentation af hvem interviewerne var, interviewpersonens 
anonymitet og brugen af diktafon. Dertil hvad der blev undersøgt, og hvordan interviewet 
ville foregå, samt den estimerede varighed af interviewet. Det blev desuden sagt at de havde 
mulighed for ikke at svare på spørgsmål eller stoppe interviewet hvis den interviewede følte 
det nødvendigt.  
Debriefingen bestod af hvad interviewet skulle benyttes til, hvad projektet som helhed gik ud 
på, hvordan interviewet ville blive behandlet, anonymitet blev nævnt igen og at de havde 
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mulighed for at få tilsendt rapport og/eller deres interviews på mail når transskriberingen 
og/eller projektet var færdiggjort. 
 
Under interviewene blev der fuldt op på de afgivne svar for bedst muligt at opnå forståelse af 
den interviewedes livsverden (Steiner Kvale 1996: 127). Dertil blev der alt efter svaret, 
benyttet en af Kvales otte spørgsmålstyper (Steiner Kvale 1996: 133-135). 
 
Undersøgelsen havde i alt fem interviews, der er nævnt som Interview 1, Interview 2, osv. 
Omstændighederne omkring interviewene, forløbet og de interviewedes reaktioner vil kort 
blive gennemgået herunder. 
 
Interview 1 
Dette var det første interview vi foretog. Det foregik på elevens skole i et mødelokale som vi 
fik stillet til rådighed af skolen. 
Efter briefingen startede interviewet dårligt, da det mest var den interviewende der snakkede. 
Men dette blev der rettet op på og efterfølgende forsatte interviewet problemfrit. Eleven var 
åben over for spørgsmålene og svarede ud fra vores vurdering ærligt. Eleven var stille og lidt 
genert, men formåede alligevel at komme ud over det og der foregik en god interviewsamtale. 
Efter debriefingen blev der sagt mange tak for deltagelsen. 
 
Interview 2 
Dette var undersøgelsens andet interview. Det foregik i samme lokale som Interview 1. 
Under hele interviewet var der en god dynamik imellem eleven og intervieweren. Elevens 
svar var lange, men til tider lidt modsigende. Det var tydeligt at eleven var i tvivl omkring sit 
valg og var fanget imellem nogle opstillede forventninger og det denne følte kunne leveres. 
Eleven var meget åben omkring det men var nok kun halvt bevidst omkring den interne 
konflikt. Det var derfor et meget givende interview hvor der blev givet indblik i elevens 
livsverden og de forventninger denne selv stillede og dem andre stillede og hvorledes dette 
havde indflydelse på dennes uddannelsesvalg. Dette blev derfor også det længste af 
interviewene. 
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Interview 3 
Tredje interview foregik i et stort grupperum på en ny skole. 
Her kunne man mærke fra begyndelsen, at eleven var nervøs og fåmælt. Det blev senere 
bekræftet af læren, at dette var dennes personlighedstype, og at det derfor ikke var pga. 
interviewet. Det gav problemer med dynamikken i interviewet, da det var svært at få denne til 
at snakke i længere perioder og give lange fyldige svar. Derfor blev der ofte spurgt ind fra 
interviewerens side for at opnå en forståelse af hvad der blev sagt og få eleven til at fortælle 
mere. Det var det eneste interview hvor næsten alle typer spørgsmål blev brugt for at få eleven 
til at fragive sig information. Dertil blev intervieweren også mere en minearbejder end en 
rejsende (jf. Steiner Kvale 1996: 4). 
Eleven virkede desuden lidt lettet da det hele var overstået, på trods af at interviewerne havde 
forsøgt at gøre interviewet så behageligt som muligt. 
 
Interview 4 
Interviewet foregik i samme rum som Interview 3. 
Eleven var meget fremme i skoene lige fra starten af interviewet og svarede gladelig på alle 
spørgsmål, og spurgte selv ind hvis der opstod tvivl omkring forståelsen af spørgsmålet. 
Eleven var således meget selvsikker igennem hele interviewet og lagde vægt på 
selvstændighed og målrettethed. Det kom dog frem i takt med elevens svar at eleven i 
virkeligheden var mere influeret end som så af sine omgivelser.  
Der opstod aldrig en rigtig dynamik i interviewet som ved en samtale, da elevens svar var 
meget finitive og derved begrænsede muligheden til at spørge ind.  
Da interviewet var færdigt var eleven hurtigt ude af døren igen og virkede lidt skuffet over 
emnet for interviewet. 
 
 
Interview 5 
Det sidste interview blev foretaget på en tredje skole, i et meget lille computerlokale i skolens 
bibliotek. Eleven var lige blevet taget ud af sin klasse, og var derfor lidt desorienteret da 
interviewet startede. Personen blev dog mere fokuseret i løbet af interviewet og der forekom 
til tider en god dynamik imellem intervieweren og eleven, selvom eleven til tider følte sig 
misforstået. Dette skyldtes ikke en reel misforståelse, men mere at intervieweren lagde vægt 
på andre ting end eleven. 
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Efter interviewet var slut sagde eleven pænt farvel og skyndte sig tilbage til sin klasse. 
  
4.2.5. Transskribering 
De fem interviews blev alle transskriberet i en stilistisk idealiseret stil, således at sætningerne 
kunne inddrages i den efterfølgende analyse i anonymiseret form. De fem interviews er blevet 
transskriberet af forskellige personer på trods af at realibiliteten svinder ind hvis dette er 
tilfældet (Steiner Kvale 1996: 163-166). Derfor blev der også sat et regelsæt og en metode for 
hvordan transskriberingen skulle foregå. Dette resulterede i nogenlunde ens transskriberinger 
af interviewene. Valget på at mere end én skulle transskribere kom til grunde i at interviewene 
skulle være hurtigt klar til analysen, på grund af  tidspres. 
 
4.2.6. Analyse 
Til analysen af interviewene er der blevet benyttet Steiner Kvales Ad Hoc menings 
generering. Denne metode er valgt på grund af dens alsidighed og mulighed for fokus, på de 
informationer som har betydning for den videre analyse. Der findes ingen standardmetode til 
at analysere interviewmateriale med denne tilgang (Steiner Kvale 1996: 203). Alle 
interviewene samt fokusgruppen er blevet behandlet ud fra en filosofisk hermeneutisk tilgang. 
Interviewene er således blevet læst, fortolket og anvendt i den teoretiske sammenhæng der har 
været nødvendig for at opnå en forståelse af det undersøgte. 
 
4.2.7. Validering 
Gennem alle interviewenes stadier er der gjort tiltag for at opnå den højest mulige validitet, 
således som Steiner Kvale foreskriver (Steiner Kvale 1996: 235-236).  
Hertil er det forsøgt gennem arbejdet med interviewguiden, at der skulle opstå spontane, rige 
og konkrete svar fra den interviewede. Som skulle være med til at sikre kvaliteten af 
interviewet.  
Dertil er det forsøgt at promovere lange svar mod de kortere spørgsmål. Samt at der løbende 
blev fuldt op og opklaret betydninger og aspekter i svarene fra de interviewede. Hvortil 
svarene løbende er blevet tolket af intervieweren og forsøgt bekræftet af den interviewede. 
Derudover kan interviewene stå for sig selv og kræver ikke yderligere beskrivelser eller 
forklaringer som Steiner Kvale lægger vægt på er vigtigt (Steiner Kvale 1996: 145). De fleste 
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af interviewene indeholder gode eksempler på ovenstående, mens de to yderpoler må siges at 
være Interview 2 som det gode eksempel og Interview 3 som det dårlige. 
De interviewere der foretog interviewene var ikke eksperter men levede i nogen grad op til de 
krav som Steiner Kvale stiller for en interviewer (Steiner Kvale 1996: 148-149). Der var 
derudover en ekstra interviewer i hvert interview for at sikre at der ikke blev undladt vigtige 
pointer og at den interviewede, som i Interview 1 der ikke kom til orde, fik lov at tale ud. 
 
Dertil er der blevet arbejdet meget med at undgå ledende spørgsmål således at der ikke blev 
gjort stor indflydelse på den interviewede. Ledende spørgsmål er dog blevet brugt til at be- og 
afkræfte tolkninger af svar, samt opklare betydninger og meninger (Steiner Kvale 1996: 157-
159). Alle spørgsmål blev desuden skabt på en sådan måde at det var op til den interviewede 
at svare ud fra dennes fortolkning af spørgsmål og i henhold til dennes livsverden. Dette 
gengives meget godt i de vidt forskellige svar som de interviewede har givet i interviewene. 
 
For at kunne have opnået et mere retvisende billede havde det været foretrukket hvis 
undersøgelsen havde indeholdt flere interviews. Men på grund af tid og ressourcer blev det 
kun til de fem, hvilket vi stadig mener giver et rimeligt indblik i de overvejelser niende klasse 
elever har omkring ungdomsuddannelsesvalg. Ved fokusgruppen ville der have været op til 
tre interviews før der det udbyttemæssige loft rammes (Proctor 2003; 217). 
 
4.2.8. Rapportering 
Rapporteringen af interviewundersøgelsen kommer til at være en del af denne rapport. Derved 
kommer undersøgelsens resultater kun til udtryk igennem de analyser af interviewene som er 
foretaget i rapporten. På denne måde bliver rapporteringen ikke som i en normal 
interviewundersøgelse. De metodiske overvejelser omkring rapportering er dog beholdt, 
således at den afsluttende rapport hele tiden har været i mente (Steiner Kvale 1996: 257). 
 
4.3. Fokusgruppe 
Fokusgruppeundersøgelsen indeholdte syv niende klasse elever, som blev ledt af en moderator 
(Proctor 2003; 210). Fokusgruppen var lavet som en eksplorativ fokusgruppe, der skulle 
benyttes til at få indblik i hvad der fik niende klassernes opmærksomhed, samt hvad der stod 
frem i deres hukommelse og hvad der gjorde at de formidlede disse ting videre (Fern 2001; 5). 
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De syv elever var udvalgt efter samme kriterium som alle andre interviewpersoner, og efter 
god dynamik. De skulle internt diskutere to hovedemner, for så til sidst at se nogle udvalgte 
reklame film og give deres reaktioner til kende. Moderatorens opgave var at guide eleverne 
igennem diskussionen (Proctor 2003; 211). og være hurtig til at fange ideer og få gruppen til 
at følge dem (Proctor 2003; 216). Der var næsten intet behov for indgriben under 
fokusgruppens forløb. I de tilfælde det blev gjort, var det fordi fokusgruppen var kommet af 
sporet. Afbrydelsen endte det i de fleste tilfælde med, at diskussionen helt stoppede og derfor 
skulle startes igen. 
 
Fokusgruppen skulle være startet med en briefing, ligesom med alle de andre interviews. Men 
da det overordnede emne blev introduceret var eleverne allerede begyndt at snakke. Da det 
var det relevant det de snakkede om, valgte moderatoren at starte diktafonen og så tage det 
derfra. Således blev alle overvejelserne omkring hvordan fokusgruppen skulle have forløbet 
ændret og sat ud af kraft. Dog blev der bibeholdt fokus på at de emner der stod inden for 
fokusgruppens interviewguiden. 
Efter at filmene var blevet fremvist, skyndte eleverne sig videre da de havde fri og skulle nå 
tog og busser. Derved blev den sidste del af planlægningen heller ikke overholdt, hvorfor de 
ikke blev debriefet. 
 
4.4. Anden førstehåndsempiri ‐ ekspertudsagn 
Ungdomsuddannelsesvejleder 
I sammenhæng med et af de udførte interviews, udsprang der sig en samtale med den uu 
vejleder som havde formidlet kontakten til interviewperson 5. Uu vejlederen er angivet som 
anonym i rapporten, men ville gerne have stået frem. Dennes hovedpointerne er angivet i 
bilag 1. Uu vejlederen havde tidligere arbejdet på erhvervsskolerne og havde derfor et godt 
kendskab til uddannelsernes opbygning og problematikker. Dennes udsagn anvendes i 
analysen, hvor de benyttes til at beskrive og forstå eux uddannelsen. Da vejlederen selv er 
aktivt involveret i undersøgelsens genstandsfelt, er det vigtigt at være ekstra kritisk over for 
hans udtalelser, inden de anvendes i analysen. Dette grundes i at denne har nogle interesser, 
som kan påvirke hans udtalelser i en bestemt retning. Hvilket gør at de ikke er objektive.  
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Dansk Byggeri – Jesper Juul Sørensen 
Jesper Juul Sørensen er uddannelseschef for Dansk Byggeri og sidder som repræsentant for 
Dansk Byggeri, i de fire faglige udvalg i som var de første til at etablere eux uddannelsen. 
Mail korrespondance – bilag 2. Jespers udsagn anvendes til at bekræfte Dansk Byggeris 
involvering i eux projektet. 
 
4.5. Sekundær empiriindsamling 
I dette afsnit vil den sekundære empiri der blevet anvendt i rapporten blive diskuteret. Dertil 
hvor kilderne stammer fra og hvorfor de er blevet valgt. Afsluttende vil validiteten af den 
anvendte empiri blive vurderet. 
 
Dansk byggeri 
I rapporten anvendes der empiri fra en undersøgelse (rapport) som Dansk Byggeri er i gang 
med at udarbejde. Rapporten er endnu ikke færdig og derfor er den ikke blevet publiceret 
endnu. Rapporten omhandler problematikken omkring at færre elever vælger at søge ind på de 
danske erhvervsuddannelser. Den konkluderer blandt andet at erhvervsskoler har et dårligt 
image hos folkeskoleeleverne og deres forældre. Hvilket påvirker optaget af nye elever 
negativt. Rapporten er blevet inddraget, da den indeholder mange relevante informationer, i 
forhold til denne undersøgelse. Dette kan derfor ’ubevidst’ have påvirket udkommet af denne 
rapport. Det kan heller ikke med sikkerhed vides, ud fra hvilke standarder Dansk Byggeris 
rapport er blevet uarbejdet og derfor har det været nødvendigt at være ekstra kritiske i forhold 
til rapportens indhold. Dog fremgår det i deres rapport, at det er det professionelle bureau You 
Gov der har foretaget alle de metodiske undersøgelser, hvilket helt klart styrker deres rapports 
validitet.      
 
Meget af det statistiske materiale der anvendes i analysen, kommer også fra Dansk Byggeri. 
Da rapporten udarbejdes på forespørgsel fra Dansk Byggeri, tilbød de at projektgruppen 
kunne anvende deres studentermedarbejder til hjælp med udarbejdelsen af statistiske data. 
Grundet opgaven favner bredt, og projektgruppen kun har haft begrænset ressourcer til 
rådighed, blev der valgt at benytte dette tilbud. Dette har medført at projektgruppen er ude af 
stand til selv at kontroller validiteten af dataene, og derfor har det været nødvendigt også at 
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være ekstra kritiske ved anvendelsen af dataene. Det havde været klart at foretrække, selv at 
have trukket dataene fra Undervisningsministeriets statistikdatabase.  
 
Ingeniøreren og Forskning- og innovationsstyrelsen 
Disse kilder er anvendt til den sociale og kulturelle del af miljøanalysen, som faktuelle 
informationer til at redegøre for tilstande i samfundet. Artiklen og rapporten ses som valide, 
grundet de er henholdsvis en anerkendt avis og en offentliginstans. 
 
Uddannelsesguiden, Undervisningsministeriet og Regeringen 
Disse kilder er anvendt på samme måde. Der er søgt informationer og generelle oplysninger 
om henholdsvis ungdomsuddannelser, love og regler og ændringer af disse, samt mål og 
visioner om ændringer. Informationerne er anvendt som faktuelle informationer i analysen og 
forståelse for de ændringer der forsøges foretages. Validiteten på disse kilder må anses som 
pålidelige, da det er information til den generelle befolkning. 
 
4.6. Empiriske begrænsninger  
Valget af kvalitativ empiri har sat begrænsninger for anvendelse af analysemodeller og teorier 
i analyserne. Denne kvalitative empiri indsamlet igennem interviews, har betydet at eux’ 
konkurrenters image, kultur og miljø ikke har kunne inddrages i analyserne. Da den 
indsamlede empiri ikke kan validere påstande vedrørende disse elementer i uddannelserne. 
Igennem de fem interviews er der emner hvor projektgruppen kan danne valide påstande, men 
vedrørende opfattelser af de forskellige gymnasiale uddannelser, så er elevernes synspunkter 
og meninger vidt forskellige. Derfor vil dimensionerne ikke inddrages i konkurrentanalysen, 
selvom det ses som værende en del af produktet. 
Manglen på en kvantitativ undersøgelse betyder, at det ikke har været muligt at identificere 
yderligere segmenter på  ungdomsuddannelsesmarkedet. Hvilket i en positionering ville være 
interessant for at se hvilken retning eux uddannelsen kan tage. 
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5. Analyse 
Dette kapitels formål er at analyserer ungdomsuddannelsesmarkedet, eleverne og andre 
relevante aktøre der har indflydelse på eller som kan påvirke lanceringen af eux uddannelsen.  
Analysedelen er delt op i fire afsnit: interessentanalyse, ekstern, intern analyse (swot), 
positionering og markedsføring. I Analyserne anvendes den teori og empire som er beskrevet 
i analysevejledningen. Nogle af analyserne vil derudover inddrage elementer fra foregående 
analysedele. Afsluttende sammenfattes de fire analyser i rapportens konklusion og der gives 
en velfunderet besvarelse på rapportens problemformuleringen.  
 
5.1. Interessentanalyse 
I denne analyse vil interessenter for eux identificeres og diskuteres ud fra deres forskellige 
magt typer og interesse. Efterfølgende vil de blive kategoriseret ud fra power interrest matrix. 
For at give et visuelt billede og bedre forståelse af hvordan de forskellige interessenter blevet 
grupperet og er de blevet plottet ind i nedenstående matrix. 
 
 
Figur 4 - Interessentmatrix 
 
 
 
C 3F UVM Eux Elever Eux/eud Lærer 
D Elever Dansk Byggeri Danske Erhvervsskoler 
A Øvrige fagforegninger Folkeskoler 
B Forældre Uddannelsesvejledere Grundskolelærer Mestre 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Dansk Byggeri 
Dansk Byggeri har interesse i eux uddannelsen grundet at de repræsentere aftagerne af 
eleverne, samt dem der kan tilbyde praktikpladser. Derudover sidder Dansk Byggeri i 
fagudvalget for hver linje for bygge og anlægsuddannelsernes fagudvalg og eux (Bilag 2). 
Derfor er Dansk Byggeri er kategoriseret i kategori D, da der både eksistere stor interesse og 
bevågenhed omkring uddannelsen (Bilag 2). Samt at de har mulighed for at udøve stor magt, 
som både er positional, resource og system power. I takt med at uddannelsen modner, vil 
Dansk Byggeri højst sandsynligt rykke over i C kategorien, da de ikke vil se nogen grund til 
at udøve indflydelse. 
 
3F 
3F har interesse i eux uddannelsen da de i stort omfang repræsentere de færdiguddannede og 
eksisterende håndværkere på markedet med ca. 80.000 medlemmer (3F artikel 1). De kan 
derfor have et ønske om at have indflydelse på uddannelsen således at dens kommende 
medlemmer sikres konkurrencedygtighed på markedet. 
3F er i besiddelse af positional, resource og system power. På nuværende tidspunkt befinder 
3F sig i C kategorien, men kan meget nemt rykke over i D kategorien hvis de ønsker at udøve 
indflydelse. 
 
Øvrige fagforeninger 
Der er mulighed for at andre fagforeninger kan komme ind og spille en rolle i forhold til eux, 
hvis de skulle få interesse. Det er dog alt efter fagforeningens styrke, relativt hvor meget magt 
de kan udøve over uddannelsen. Men de er som udgangspunkt i besiddelse af positional,  
resource og  system power. De vil dog kun blive kategoriseret i kategori A, da de ikke 
umiddelbart har nogen interesse eller magt. Der er dog mulighed for at de enkelte 
fagforeninger kan gøre sig gældende og rykke over i kategori C eller D. 
 
Elever 
Eleverne er eux uddannelsens ene type kunde som den skal forsøge at sælge sig til. Eux er 
således økonomisk og succesmæssigt afhængig af at eleverne vælger uddannelsen frem for 
andre (Uvm artikel 1). Elever besidder i stor grad resource power, da der uden elever ikke 
kommer penge ind, så uddannelsen ikke bliver økonomisk bæredygtig. Elever bliver således 
placeret i kategori D, da der uden elever ikke vil være nogen eux uddannelse. 
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EUX Elever 
Eksisterende eux elever har valgt uddannelsen og derved sikret eux uddannelsen økonomisk 
støtte, så de har derfor begrænset magt når det forsat kommer til ressource power. Men de har 
derimod stor positional, system,  expert og til dels personal power. Da de er elever på 
uddannelsen og derved repræsenterer denne, og deres feedback og kendskab til uddannelsen 
har indflydelse på eux’ omverden og hvorvidt uddannelsen kan opnå sine mål. De kan 
igennem deres netværk enten anbefale uddannelsen eller advare andre imod den. De kan 
desuden forsøge at ændre ting ved uddannelsen som de er utilfredse med, og har i stor grad 
indflydelse på uddannelsen, hvis de vælger det. Eux elever bliver derfor kategoriseret i 
kategori C, da de på nuværende tidspunkt ikke har nogen interesse i at udøve magt, men vil 
kunne bevæge sig over i kategori D, hvis de vælger at gøre dette. 
 
Forældre og familie 
I vores interviews (jf. interview bilag) er vi kommet frem til at forældre og familie spiller en 
stor rolle i elevernes valg af uddannelse. Forældrene og familie har dog ikke nogen direkte 
magt over uddannelsen, men kan influere elevernes valg af uddannelse og har på den måde 
indflydelse på eux. De er på denne måde således i besiddelse af positional, resource og i 
nogen grad personal power. Forældre og familie bliver derfor placeret i kategori B. Da der ud 
fra interviewene kunne udledes at forældre og familie havde stor interesse i elevernes valg af 
uddannelse, men ikke har nogen direkte magt over selve uddannelsen. 
 
Danske Erhvervsskoler 
De Danske Erhvervsskoler har stor interesse i eux uddannelsen, da denne kan være med til at 
styrke deres image udadtil. Dernæst kan eux være et led i forsøget på at ændre den meget lave 
elevtilgang erhvervsuddannelser oplever (Bilag 5). De har også mulighed for at bestemme 
hvorvidt de vil udbyde linjen eller ej, og kan derfor være bestemmende for uddannelsens 
fremtid. Dette vil dog nok hovedsageligt være et valg der bliver truffet på baggrund af om 
uddannelsen er succesfuld til at tiltrække elever. Men da uddannelsen er ny er det en vigtig 
faktor hvor mange skoler som udbyder den. Hvilket gør at de er i besiddelse af positional og 
resource power.  Derfor bliver de Danske Erhvervsskoler kategoriseret i kategori D med 
mulighed for at rykke over i kategori C. 
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Ungdomsuddannelsesvejledere 
Næsten alle de interviewede (jf. interview bilag) har givet udtryk for at deres 
ungdomsuddannelsesvejleder har haft kæmpe betydning for deres valg efter niende. 
ungdomsuddannelsesvejlederne har stor interesse i de forskellige ungdomsuddannelser som 
de skal kunne rådgive om, herunder eux. De har dertil stor indflydelse på om eleverne 
overvejer at tage en eux uddannelse, hvordan de opfatter den og om den bliver opstillet som 
en mulighed for dem. De er derfor i stand til at udøve positional, system, expert og personal 
power. Således vælger vi at kategorisere ungdomsuddannelsesvejledere i kategori B da de har 
stor interesse i uddannelsen, men besidder kun indirekte magt over uddannelsen igennem 
deres rådgivning af eleverne. 
 
Grundskolelærer 
Grundskolelærerne har direkte adgang til eleverne og har derfor indflydelse på disses 
uddannelsesvalg gennem opmuntring af forskellige kompetencer og råd omkring hvad de skal 
tage af valg. De har derfor stor indflydelse på en af eux kerneinteressenter, eleverne, hvilket 
gør at eux bliver nød til at forholde sig til dem. De har ikke nogen direkte magt at udøve over 
eux, men har interesse i deres elevers valg af uddannelse. Dette gør at de besidder positional, 
resource og personal power. Derfor bliver grundskolelærerne placeret i kategori B. 
 
EUD/X lærer 
Eud/x lærerne repræsenterer uddannelsen og de har den daglige kontakt med eleverne. Det er 
dem der er med til at sætte uddannelsens niveau og skabe kulturen. De er desuden 
uddannelsens officielle ansigt udadtil når niende klasseklasse elever for eksempel kommer på 
brobygning. De har derfor mulighed for indflydelse på eleverne og udannelsen. Samt at der 
sidder lærer i fagudvalget (Bilag 1). Hvilket gør at de er i besiddelse af positional, system, 
expert og personal power. De har dog ikke nødvendigvis nogen grund til at udøve denne magt 
og kan derfor placeres i kategori C med mulighed for at flytte over i kategori D. 
 
Mestre (tømrer/murer mv.) 
Mestrene er de direkte aftagere af eleverne efter uddannelsen og under, i form af 
praktikpladser. Dette er derfor den anden type kunde eux skal henvende sig til. Derfor har de 
indflydelse på hvordan uddannelsen skal udformes, da de vælger om de vil bruge de 
færdiguddannede elever. Der sidder desuden mestre i fagudvalget (Bilag 1). Dette gør at de 
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besidder positional, expert og system power. Men da de kun samlet er store nok til at kunne 
udøve nogen magt af betydning, hvilket de gør igennem deres brancheorganisation, bliver de 
placeret i kategori B, da de har stor interesse i uddannelsens produkt, eleverne, men lav magt. 
 
Undervisningsministeriet 
Det er undervisningsministeriet der skal godkende undervisningsplaner, uddannelser og føre 
tilsyn med uddannelsen (Uvm artikel 2). Dette gør at Undervisningsministeriet besidder og 
kan udøve stor magt i forhold til hvad uddannelsen kan, skal gøre og hvordan dens fremtid 
skal være. Derudover uddeler ministeriet midler til uddannelserne (Uvm artikel 1). Således 
har den positional, resource og system power. Undervisningsministeriet bliver således 
placeret i kategori C, da den har lav interesse men stor magt over uddannelsen. 
 
Folkeskoler 
Folkeskolerne har ikke stor indflydelse eller interesse i eux uddannelsen. Men de faciliterer 
elevernes uddannelse op indtil de skal vælge ungdomsuddannelse herunder eux. Således er det 
vigtigt at de inkluderer uddannelsesformer, som kan gavne eux’ indtag af elever og fremme 
interessen blandt eleverne for de fag eux udbyder. Derudover skal folkeskolerne kunne 
facilitere tiltag fra eux uddannelserne til at kunne give eleverne indblik i uddannelsen. Således 
besidder folkeskolerne resource og system power. Da de ikke har nogen direkte indflydelse og 
hovedsagelig skal leve op til krav fra undervisningsministeriet, samt ingen interesse har i eux, 
bliver de placeret i kategori A. 
 
5.1.1. Opsummering af interessentanalyse 
I interessentanalysen er eux uddannelsens forskellige relevante interessenter blevet 
identificeret og kategoriseret i forhold til deres magtposition og interesse i uddannelsen. Det 
er nu blevet synligt, at det er Dansk Byggeri og folkeskoleeleverne, der skal rekrutteres, der er 
de mest essentielle for eux uddannelsen, i forbindelse med denne rapport.  
Dansk Byggeri er vigtig for uddannelsen, fordi de har en stor interesse og magt gennem deres 
rolle som repræsentant for aftagerne til uddannelsen. Det ses bland andet i at de sidder i alle 
fagudvalg og uddannelseslinjerne. Deres interesse og indflydelse skal dog kun ses indenfor 
eux – bygge og anlægs linjerne. 
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Eleverne er de mest vigtige af alle interessenter, da de også er essentielle for eux 
uddannelsens eksistens. Eux uddannelsen afhænger økonomisk og succesmæssigt af deres 
indmeldinger. Hvis der ikke er interesse for uddannelsen fra elevernes side, så kommer den 
ikke til at eksistere længe. Derfor er eleverne også i centrum i denne rapport. En succesfuld 
lancering afhænger i høj grad af elevernes interesse for uddannelsen. 
Det betyder ikke at de andre interessenter skal ignoreres, da de også har interesse og magt. For 
eksempel forældre, lærer og vejleder, er også alle aktører som har interesse i eux. Gennem den 
daglige kontakt har de også indflydelse på de potentielle nye eux elever. Derfor er det også 
vigtigt at informere denne gruppe om uddannelsen, da det vides fra interviewene, at de har 
indflydelse på elevernes valg af ungdomsuddannelse. 
 
5.2. Strategisk analyse af eux 
Da eux uddannelsen er en helt ny uddannelse har det været nødvendigt at foretage en 
strategisk analyse af uddannelse stærke og svage sider, samt de muligheder og truslerne som 
kan få indflydelse på uddannelsen. Dette er relevant da det kan få indflydelse på hvordan 
uddannelsen skal positioners i markedet, samt hvordan den skal markedsføres.  
 
5.2.1. Miljøanalyse 
I miljøanalysen ses der nærmere på hvilke eksterne makro faktorer, som påvirker eller har 
potentiale til at påvirke eux uddannelsen. Faktorerne brydes op i politiske, økonomiske, 
sociale og teknologiske faktorer. 
 
Politiske  
Ungdomsuddannelserne i Danmark er stærkt reguleret af Undervisningsministeriet, og derfor 
vil eller kan regeringens fremtidige planer have en direkte påvirkning på uddannelsen. 
Politiske bevægelser er blevet screenet, og der er udvalgt relevante tiltag, som vil have en 
betydning for eux uddannelsen. 
 
Regeringen har siden 2005 haft fokus på ungdomsuddannelserne. Unge der ikke gennemfører 
en ungdomsuddannelse har væsentligt  større risiko for ledighed, og VK-regeringen satte 
derfor mål op for gennemførelsen af ungdomsuddannelserne tilbage i 2005. Målene var at i 
2010 skulle 85 % af en årgang have gennemført en ungdomsuddannelse og i 2015 er målet 95 
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% af årgangen.  Dertil skal ungdomsuddannelserne være attraktive og med høj kvalitet. 
Ydermere er der fokus på at erhvervsuddannelserne skal udfordre de dygtigste elever og give 
dem mulighed for videreuddannelse – samtidig med at erhvervsskolerne stadig skal tilbyde de 
uddannelseslinjer, som de fagligt svage unge kan gennemføre (Regeringen 2006). 
 
For at nå målene vil regeringen sætte fokus og igangsætte tiltag indenfor følgende punkter: 
• Kommunerne skal have et klart ansvar for at alle unge får en ungdomsuddannelse 
• Virksomheder skal sikre nok praktikpladser 
• Erhvervsuddannelserne skal rumme både fagligt stærke og svage elever 
Fokuspunkterne er tre af mange punkter, hvor de listede er fundet dem af mest betydning for 
eux. 
 
Kommunerne skal have et klart ansvar for at få unge til at starte på en ungdomsuddannelse. 
Ligesom kommunerne har ansvaret for elevernes skolegang i folkeskolen, så skal de nu også 
sørge for at de unge begynder på en ungdomsuddannelse. Dette vil VK-regeringen gøre 
gennem økonomiske incitamenter, såsom en økonomiske belønning for hver ekstra 18-årig i 
uddannelse eller gennemført uddannelse. Dertil vil der også være en ligeså stor bøde hvis 
antallet af 18-årige under uddannelse falder. Belønning og bøde er 50.000 dkk. De enkelte 
unge som ikke er startet på en uddannelse, eller har afbrudt den, vil blive opsøgt af 
kommunerne systematisk. Derudover skal kommunerne også vejlede folkeskoleelever om 
ungdomsuddannelserne tidligere i deres skoleforløb (Regeringen 2006). 
Der må antages at størstedelen af de unge som ville blive støvet op ved en systematisk 
gennemgang af deres uddannelsesaktiviteter, eller mangel på samme, vil være fagligt svage. 
Derfor vil kommunernes indsats på dette område ikke have den store betydning, da eux 
kræver fagligt gode kompetencer. Det øgede fokus på ungdomsuddannelserne i folkeskolen 
vil være med til at fremme regeringens mål, men vil også betyde at folkeskoleeleverne kan 
erobres tidligere. Det åbner for nye yngre grupper af elever, som tidligt i deres forløb kan 
overbevises om eux’s styrker med målrettede markedsføringstiltag designet til deres 
klassetrin. Kan eux formå dette på en spændende og attraktive måde og tidligere end de andre 
uddannelser, så kan uddannelsen måske opnå konkurrencemæssige fordele, ved at være den 
første til at henvende sig til dette segment. 
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Det andet fokuspunkt omhandler praktikpladser til eleverne der er på erhvervsuddannelserne. 
Målet er at forøge udbuddet af praktikpladser. Regeringen har fra politisk side opstillet nogle 
målsætninger for at der skal skabes flere praktikpladser i Danmark, og vil lægge pres på 
kommunerne for at de skal gøre det samme. 
Erhvervsskolernes praktikpladsopsøgende indsats skal øges og effektiviseres. Der skal tages 
tiltag som kan vejlede de unge når de afslutter grundforløbet, indtil de får en 
uddannelseskontrakt, eller starter på anden uddannelse eller arbejde. Erhvervsskolerne skal 
oplyse om hvor mange der får praktikpladser, som dertil kan anvendes til benchmarking 
(Regeringen 2006). 
Dette fokus er meget attraktivt for eux, hvorimod mangel på praktikpladser vil være en trussel 
for uddannelsen succes, da det vil resultere i at mange eux elever ikke kunne få en 
uddannelseskontrakt. Dette kunne føre til utilfredse elever, som vil skade uddannelsens 
omdømme eller skabe en usikkerhed om elever ville få noget ud af uddannelsen eller om det 
bare ville være spild af tid. Derfor er det et positivt politisk signal, som kan hjælpe på faren 
for mangel på praktikpladser. 
 
I erhvervsskolernes grundforløb skal der være mere fleksibilitet og praksisnært undervisning, 
så eleverne oplever fagligheden tidligt i forløbet. Der skal forbedre deres kompetencer til 
arbejdsmarkedet og reducere frafaldet på uddannelserne. Elevernes kompetencer skal vurderes 
ved indgangen til grunduddannelsen og der skal være mulighed for at udbyde forløb til de 
fagligt svage, og modsat skal de stærke elever udfordres. Dertil vil regeringen gå med til en 
målrettet undervisning efter niende klasse, som erstatter 10. og kan forbedre elevernes faglige 
kompetencer (Regeringen 2006). 
Fokus på at få flere svage elever gennem erhvervsskolerne kan blive et problem for eux 
uddannelsen. Eux deler lokaler med erhvervsskolerne og dermed de erhvervsuddannede unge, 
og vil derfor associeres med dem. Derfor er det problematisk at der forsat er fokus på at presse 
de svage gennem erhvervsuddannelserne. Det er dog positivt at regeringen er klar til at 
evaluere de unges egnethed til erhvervsuddannelserne, og lufter samme ide om specielle 
kompetencegivende linjer til de som ikke er parate til en ungdomsuddannelse. På grund af 
associeringen mellem eud og eux, vil det være i eux’s interesse, at disse speciale forløb vil 
tages udenfor erhvervsskolerne. 
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Nogle uddannelser berettiger eleverne til at få statens uddannelsesstøtte, SU, blandt disse 
uddannelser er de gymnasiale, inklusiv eux. SU’en for ungdomsuddannelserne varierer efter 
forældres indkomst og personlige status, samt om modtageren er hjemmeboende med 
forældrene. Elever har nydt godt af SU’en, men den ændres for de hjemmeboende på 
ungdomsuddannelsen i 2012 (Uvm artikel 3). 
  
VK-regeringen har allerede gennemført at cafepengene, som SU’en til denne gruppe kaldes, 
afskaffes helt for de hjemmeboende på en ungdomsuddannelse. Hvilket betyder, at efter 
sommeren 2012 vil eux være den eneste gymnasiale uddannelse i Danmark, hvor denne 
gruppe elever får penge under uddannelse. På grund af at eux uddannelsen kræver en 
uddannelseskontrakt vil eux-eleverne få løn under skoleundervisningen. 
 
Samlet set er den politiske linje fra regeringen attraktiv for eux, da det vil eller kan skabe 
positive muligheder. Fokus på flere ungdomsuddannede vil gøre markedet større og med den 
rette marketing, så vil eux kunne få sin andel og imødekomme 2020 målene for Dansk 
Byggeri.  
 
Sociale og kulturelle 
I interviewene giver alle fem elever udtryk for, at det var deres eget valg at tage en 
ungdomsuddannelse (jf. interview bilag). Men når der blev spurgt ind kom det i alle 
tilfældene frem, at forældrene havde haft indflydelse på deres valg. De var således fri til at 
vælge, så længe deres valg faldt på en gymnasial ungdomsuddannelse. Dette på trods af at 
ikke alle elevernes forældre havde en lang videregående uddannelse eller en gymnasial 
uddannelse. 
Dette kan ses om et udtryk af, hvordan samfundstendensen er svunget over mod at idealet er 
at have en kort eller lang videregående uddannelse. Det ses også italesat, igennem for 
eksempel undervisningsministeriet der fortæller om hvordan Danmark skal være et 
videnssamfund, for at kunne konkurrere på international plan (Uvm artikel 4). Samtidig med 
at erhvervslivet efterspørger flere højtuddannede (Forsknings‐  og  innovationsstyrelsen 2010) og virksomhedernes produktionsafdelingerne bliver flyttet ud af landet eller lukket ned 
(Ing artikel 1). 
Således er der opstået et dogme omkring ungdomsuddannelserne, som stigmatisere de mindre 
boglige ungdomsuddannelser, og skaber en selvforstærkende effekt omkring en gymnasial 
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ungdomsuddannelse som den eneste rette. Dette afspejles blandt andet i en næsten fordobling 
af elever som vælger at tage gymnasial ungdomsuddannelse mens erhvervsuddannelserne ikke 
har opnået nogen synderlig fremgang mellem 2001 og 2011 (Bilag 5). 
Grundet det sociale dogme omkring videns samfundet og den højere faglighed samt 
stigmatiseringen af erhvervsuddannelserne. Har bogligt stærke elever som normalt ville have 
valgt en erhvervsuddannelse muligvis fravalgt disse frem for en gymnasial 
ungdomsuddannelse. Disse har nu mulighed for at kunne tage en erhvervsuddannelse og 
stadig få en studentereksamen. 
Man kan umiddelbart tro, at dette betyder at disse elever vil flokkes til eux uddannelsen. Men 
da eux hører under eud, kan den hurtigt få del i samme stigmatisering som 
erhvervsuddannelserne er udsat for. Samtidig giver den ikke som udgangspunkt de samme 
faglige muligheder, som de andre gymnasiale uddannelser. Derfor kan den ende med at blive 
set som et andenrangs gymnasium, hvor de bogligt svage elever søger ind for at få en 
gymnasial eksamen. Dette ville ikke gavne uddannelsen da det kan svække niveauet og 
kvaliteten af undervisningen på uddannelsen. Frem for at give mulighed for at hæve niveauet 
for erhvervsuddannelserne, op på samme niveau som de andre gymnasiale 
ungdomsuddannelser. Hvilket ville sikre at erhvervsuddannelserne, lever op til det 
samfundsmæssige dogme, omkring uddannelse og en tilgang af stærke elever. 
 
Økonomiske  
Danmark befinder sig en lavkonjunktur periode, som påvirker alle virksomheder i landet. Især 
byggebranchen, der er meget konjunkturfølsom, hvor manglende ordre betyder mindre 
arbejde. Derfor er de makroøkonomiske tendenser i markedet en fare for udbuddet af 
praktikpladser til unge på en erhvervsuddannelse eller eux. 
 
Teknologiske 
Der er ingen betydningsfulde teknologier i fremtiden, som vurderes til at vil have en væsentlig 
betydning for eux uddannelsens konkurrenceevne. 
 
5.2.2. Opsummering af miljøanalyse 
Politiske kræfter der presser på for at få flere elever gennem en ungdomsuddannelse er både 
godt og bekymrende for eux. Regeringens fokus på at få flere svage elever gennem en eud vil 
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være skadende for erhvervsuddannelsernes faglighed og omdømme, og derfor til en vis grad 
også eux, da de deler uddannelsessted. Dette sætter begrænsninger på markedsføringen og kan 
skabe utilfredshed hos de fagligt stærke elever. De positive politiske mål er øget fokus på 
skabelse af flere praktikpladser. Det er tiltag som på langsigt vil kunne løse de problemer der 
kan opstå for eux, vedrørende elevernes bekymringer om praktikplads under uddannelse.  
De sociale tendenser i samfundet, som er at en gymnasial uddannelse opfattes positivt og 
ligefrem anbefales, vil gøre det lettere for eux at blive en succes. Grundet denne gode anseelse 
for gymnasiale uddannelser, så må det forventes at markedsføringen modtages positiv, da det 
er et acceptabelt produkt der lanceres. 
Høj og lav konjunktur vil have en direkte effekt på udbuddet af praktikpladser, og er ikke en 
faktor hvor der kan tages andre forbehold for end, at ikke at markedsføre eux på en måde der 
giver indtrykket om praktiklplads-garanti.  
5.2.3. Konkurrentanalyse 
I denne analysedel vil eux’ konkurrenter og deres produkter identificeres. De andre 
ungdomsuddannelser vil blive analyseret og der vil blive vurderet hvor intens konkurrencen 
omkring eux uddannelsen er.  
Strategisk gruppering af ungdomsuddannelserne 
De unge har mange muligheder når de har afsluttet folkeskolens niende klasses og er parate til 
en ungdomsuddannelse. Uover at kunne tage 10. klasse på et 10. Klasses center, en efterskole 
eller på deres nuværende skole, så har de også muligheden for at tage arbejde. Disse 
konkurrenter vil ikke være aktuelle at analysere nærmere, da folkeskoleelever som vælger 
disse veje må antages at ikke være parate til en ungdomsuddannelse eller ikke at have lysten 
til at starte på en. Derudover er 10. Klasserne også blevet fravalgt af metodiske årsager (jf. 
empiri kapitel). 
Mere direkte konkurrenter er de ungdomsuddannelseslinjer som folkeskoleelever er 
kvalificeret til efter folkeskolens afgangseksamen. Indenfor erhvervsuddannelserne er der 
alene 109 forskellige uddannelser, så for at skabe et bedre overblik over udbuddene af 
ungdomsuddannelseslinjerne til folkeskoleeleverne har vi valgt at grupperer dem.  
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 Figur 5 - Ungdomsuddannelser 
 
 
Markedsandele 
Indenfor disse kategorier er de gymnasiale uddannelser klart størst med markedsandel på 29.3 
% af årgangen. Markedsandelen er siden 2000 vokset stabilt fra 22.4 % til 29.3 % i 2009. 
Erhvervsuddannelsernes markedsandel har i samme periode ligget på omkring 10 % med små 
udsving. Kunstneriske og maritime uddannelser er der ikke statistik på fra 
Undervisningsministeriet, men størrelsesmæssigt er de ikke af væsentlig betydning. 
Individuelt tilrettelagte uddannelsesforløb er svære at gennemskue i statistikkerne, og virker 
præget af mange forskellige uddannelsessteder, der hver har et lille antal elever – samt der 
mangler data for nogle af årene. Derfor kan størrelsen ikke præcist defineres, men det kan 
tydes at denne gruppering ikke er stor (Bilag 5).  
• Erhvervsuddannelserne er karakteriseret ved at de er praktisk orienteret. Eleverne på 
disse uddannelseslinjer har perioder med praktik i virksomheder, og perioder med 
skoleophold. Som nævnt tidligere, så dækker denne gruppe for 109 uddannelser med 
326 trin eller specialer (Ug artikel 1). 
Erhvervsuddannelser 
• De maritime uddannelser er karakteriseret ved at det handler om arbejdet på havet. 
Her kan man uddannes til fisker, skibsassistent, m.m. (Ug artikel 2). Maritimeuddannelser 
• Indenfor de kunstneriske uddannelser er fokus på at skabe, formidle og udtrykke sig 
visuelt. For at komme ind på disse uddannelser indenfor musik, teater, design, m.m., 
så skal eleverne gennem en optagelsesprøve (Ug artikel 3). 
Kunstneriske uddannelser 
• Denne gruppering indeholder produktionsskoler og ungdomsuddannelsesforløb for 
unge med særlige behov, som f.eks. udviklingshæmmede (Ug artikel 4). Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser 
• Disse uddannelser forbereder eleverne til at kunne studere på en videregående 
uddannelse. Undervisningen foregår på skolerne og er teoretiske. Der er ingen 
praktik, som i f.eks. erhvervsuddannelserne. Uddannelseslinjerne ligner hinanden, 
men eleven kan vælge linjer som er differentieret i forhold til naturvidenskab, 
samfundsfag og sprog (Ug artikel 5). 
Gymnasiale uddannelser 
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Graf 1 – Andel af årgangen af niende klasse 3 mdr. Efter endt uddannelse 
 
Konkurrentpræcisering 
På baggrund af eux uddannelses faglige indhold, kan nogle af disse grupperinger karakterisere 
som mere direkte konkurrenter end andre. Folkeskoleelever som søger kunstneriske 
uddannelser vil stadig være attraktiv for eux, men uddannelsen vil formentlig højest kunne 
opnå en andenprioritet, da ansøgerne som regel har en dyb passion for eksempel musik og har 
spillet det samme instrument i årevis. Maritime uddannelser har den samme praktiske tilgang 
som eud, og som eux også tilbyder, men passionen er arbejdet på havet, ligesom de 
kunstnerisk interesserede har passion for kunsten. Gruppering af de ’Individuelt tilrettelagte 
ungdomsuddannelser’ er for unge med særlige behov ved en ungdomsuddannelse, og kan 
derfor heller ikke ses som værende en rival af stor betydning, da det må formodes at disse 
individer ikke er parate til en ungdomsuddannelse på grund af for eksempel svag faglighed 
eller manglende sociale kompetencer. 
De af stor betydning og i direkte konkurrence er derfor eud og de gymnasiale uddannelser. 
Dette er fordi uddannelsestilbuddene, som de hver især tilbyder, er faglige elementer som eux 
uddannelsen også indeholder. 
 
Eud 
Konkurrencen mellem eux og eud er speciel, i det at begge uddannelser udbydes af samme 
uddannelsesinstitutioner. Eux er oprindeligt også ment som et tilbud til de eud elever som 
allerede er i gang med uddannelsen men som gerne ville have et højere fagligt niveau. Ser 
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man konkurrencen mellem de to uddannelser indenfor samme skole, ud fra problematikken 
om 20.000 manglende håndværkere i 2020, så vil denne konkurrence ikke være relevant. Om 
eleven vælger eud eller eux, så vil vedkomne stadigvæk blive uddannet håndværker, og kun 
fagligheden vil være forskellig. Dog vil der være en mindre konkurrence for erhvervslinjer 
inden for eud, som ikke er indenfor bygge og anlæg, og derfor kunne ses som en konkurrent. I 
forhold til lanceringen af eux uddannelsen, er det mindre relevant at kigge på konkurrence eud 
og eux imellem. Da der antages at de fagligt stærke eud elever med stor sandsynlighed vil 
søge ind på eux uddannelsen, i tilfælde af de er egnet til uddannelsen.  
 
Gymnasiale uddannelser 
De gymnasiale uddannelser, som folkeskoleeleverne har muligheden for at tage efter niende 
klasse, er stx, hhx og htx. Hf uddannelsen kræver en 10. klasse, og er derfor ikke en 
konkurrent vi ser nærmere på i dette afsnit. 
Stx er klart den største af de tre, og har over de sidste 10 år næsten fordoblet deres indtag af 
elever. Den samme udvikling ses hos hhx. Htx har derimod mere end fordoblet deres indtag, 
men er stadig den mindste gymnasiale uddannelse. 
 
 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
hhx 
2146 2198 2363 2811 2988 3277 3435 3889 3848 3940 3883 
htx 
1233 1153 1317 1345 1629 1789 2119 2468 2612 2723 2653 
stx 
10268 10891 11526 12632 13720 14699 15353 16564 17035 18565 19077 
Total 13647 14242 15206 16788 18337 19765 20907 22921 23495 25228 25613 
 
Tabel 1 – Gymnasiale uddannelsers indtag af elever (Bilag 5) 
 
Fælles for uddannelserne er at de alle tager tre år og indeholder dansk, matematik og engelsk 
på A, B eller C niveau som obligatoriske fag.  Dertil er der valgfag, som kan til vælges for at 
tilpasse sin egen uddannelse. Når folkeskoleeleven starter på sin stx, hhx eller htx, så er det 
første halve skoleår et grundforløb, før eleverne skal vælge en studieretning. Grundforløbet 
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for de tre gymnasiale uddannelser har det tilfælles, at der er undervisning i dansk, engelsk og 
matematik og der er et tværfagligt fokus, men derefter har uddannelserne forskellige fag (Ug 
artikel 5).  
På grund af den differentiering der er af de gymnasiale ungdomsuddannelser og det at de har 
et individuelt image og position i markedet, så vælger vi at se på dem hver for sig,  da det vil 
give et bedre indsigt i markedet.  
 
Stx 
Udover dansk, engelsk og matematik, så har stx elever også historie, samfundsfag, idræt, to 
fremmedsprog, kunstnerisk fag og et eller to naturvidenskabelige fag på grundforløbet.  
Stx tages på et gymnasium, hvor der efter grundforløbet skal vælges studieretning. 
Studieretningerne er linjer hvor de udbudte fag supplerer hinanden og har et bestemt fokus. 
F.eks. studieretningen bioteknologi, hvor eleven får bioteknologi på A niveau sammen med 
matematik A og fysik B. Gymnasierne har selv mulighed for at sammensætte og udbyde 
studieretningerne. Hvert gymnasium skal udbyde fire studieretninger. Stx kan vælge imellem 
53 fag på A, B eller C niveau til at forme studieretninger og udbyde valgfag til eleverne. 
Hvilket giver dem mange muligheder til at ramme de kompetence-dimensioner, som 
folkeskoleelever efterspørger fra en ungdomsuddannelse. 
Selve undervisningen er ligesom i folkeskolen med klasseundervisninger, og der er en række 
obligatoriske fag, udover studieretningsfagene, som gør at stx uddannelsen giver eleven 
undervisning i fag indenfor humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Dansk A, 
engelsk B, historie A, oldtidskundskab C, og derudover et to fremmedsprog på B eller A, samt 
fysik, idræt, matematik, religion, samfundsfag og et kunstnerisk fag på mindst C-niveau. 
Endelig skal eleven også have to af følgende fag på minimum C-niveau; biologi, kemi og 
naturgeografi (Ug artikel 6). 
 
Hhx 
Hhx’ grundforløb indeholder kun dansk, engelsk og matematik. Skolen har dog muligheden 
for at inddrage et to fremmedsprog i grundforløbet. Derudover får eleven faget 
’studieområdet’, som lærer eleven at arbejde med teori og metode om individ, virksomhed og 
samfund. Det specielle ved dette fag er at det forsætter gennem alle tre skoleår på hhx. Der er 
også et fokus på iværksætteri og idémageri i dette fag. 
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Studieretningsfagene som handelsgymnasierne kan sammen sætte består af 12 A-niveau fag 
og otte B-niveau, samt C-niveau valgfag som der er mulighed for at tage fra en anden 
gymnasial uddannelse. Hhx uddannelsen indeholder følgende obligatoriske fag; afsætning B, 
dansk A, engelsk A, erhvervsret C, international økonomi B, matematik C, samfundsfag C, 
samtidshistorie B, virksomhedsøkonomi B og derudover skal der vælges enten to 
fremmedsprog forsættersprog B eller to fremmedsprog begyndersprog A. Undervisningen er 
ligesom folkeskolen klasseundervisning (Ug artikel 7). 
 
Htx 
Htx’ grundforløb indeholder, ligesom hhx, kun dansk, matematik og engelsk, samt et 
yderligere fag hvis skolen vælger det. Faget studieområdet på htx er tværfagligt og giver 
eleverne mulighed for at afprøve teorierne i værksteder og laboratorier, hvilket giver 
uddannelsen et praktisk aspekt. 
Studieretningerne kan sammensættes med syv A-niveau fag og seks B-niveau fag, samt C-
niveau fag, som vælges ud fra valgfagene, ligesom på hhx uddannelsen. De obligatoriske fag 
på htx er, dansk A, teknikfag A, engelsk B, fysik B, kemi B, matematik B, teknologi B, 
biologi C, kommunikation/it C, samfundsfag C og teknologihistorie C. Teknikfaget er et 
praktisk fag, hvor eleven vælger byggeri og energi, design og produktion eller proces, 
levnedsmiddel og sundhed (Ug artikel 8). 
 
Konkurrenceringe 
Der er udarbejdet konkurrenceringe for at give et visuelt billede af eux og dets konkurrenter. 
Eux i centrum, og jo tættere konkurrenterne er placeret på centrum, desto tættere en 
konkurrent vil det være på det gymnasiale marked. 
 
 
   Figur 6 - Konkurrenceringe 
eux htx stx hhx 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Stx 
Stx er den store spiller i markedet med en bred vifte af studieretningslinjer, som giver 
uddannelsen mange muligheder for at skræddersy tilbud til folkeskoleeleverne. Denne 
differentiering stx kan tilbyde er en stor styrke, og uddanner elever med meget forskellige 
kompetencer. De mange obligatoriske fag i stx uddannelsen betyder også at den appellerer til 
mange typer af elever, hvilket må formodes er en af grundende til dens store markedsandel. 
Stx har ingen decideret praktiske fag, såsom sløjd, men idræt, kunstneriske fag og 
naturvidenskabelige forsøg gør at den ikke er fuldkommen teoretisk. 
 
Hhx 
Den højere handelseksamen har fokus på at give eleverne kompetencer der kan anvendes 
indenfor handel og økonomi. Undervisningen er meget teoretisk, og der er ingen praktiske fag 
i løbet af elevernes tre årige forløb. Derfor er produktet hhx ikke så tæt en konkurrent for eux, 
som stx og htx. Der er ingen praktisk vinkel på uddannelsen, og derfor overlapper dens 
segmenter ikke eux’. 
 
Htx 
Htx har et fokus på teknologi og naturvidenskab, og undervisningen er ikke kun teoretisk 
klasseundervisning. For eksempel er  teknikfaget bygge og energi og teknologi værkstedsfag, 
hvor eleverne som regel skal udvikle og konstruere et produkt, en meget praktisk orienteret 
tilgang. Dette betyder at htx vil kunne tiltrække de folkeskoleelever som er praktisk 
interesseret, men også er stærke fagligt. Der er dog også en stor teoretisk vinkel på htx 
uddannelsen, da der er meget fokus på naturvidenskaben, såsom fysik, kemi og matematik. 
 
5.2.4. Opsummering af konkurrentanalyse 
Eux’ konkurrenter er mange, men de nærmeste er stx, htx og hhx. Htx ligner mest eux med 
deres praktiske fag, og naturvidenskabelige fokus. Stx favner bredt og er klart den største i 
markedet, og derfor er denne uddannelse også i tæt konkurrence med eux. Samtidig vurderes, 
grundet stx og htx design og størrelse, at der er en fare for de kan oprette en praktisk 
studieretning. Dermed kan disse uddannelser i fremtiden komme i endnu hårdere konkurrence 
med om folkeskoleeleverne. 
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5.2.5. Interne analyse 
Denne analysedel vil identificere eux uddannelsens styrker og svagheder, samt de 
begrænsninger eux har og der kan påvirke uddannelsen.  
Gennem eux’ uddannelsesforløb opnår eleverne dansk A-niveau, engelsk B, matematik C og 
samfundsfag C. Derudover er der et krav om et bestemt antal fag på A-, B- og C-niveau. 
Undervisningen foregår på erhvervsskolerne, og eleverne har mulighed for at opgraderer 
fagene til højere niveauer (Ug artikel 9).   
Forløbet tager fire år og en måned, hvilket er lidt over et år mere end stx, hhx og htx. Den 
reelle tid på skolebænken er to år og to år er tilbragt i praktik. Til gengæld for den ekstra tid 
investeret i uddannelsen får eux-eleven både svendebrev og studenterbevis. Praktikperioden er 
unik for uddannelsen, og eux er den eneste gymnasiale uddannelse med en indbygget pause 
fra det boglige under uddannelsesforløbet. Hvilket vil være attraktivt for elever, som vil have 
en gymnasial uddannelse, men et praktisk perspektiv.  
Når eleven har fået en uddannelseskontrakt3 med en virksomhed, betyder det at vedkomne får 
elevløn. Hvilket gælder både under skoleophold og i praktik. Er eleven over 18 år vil denne 
være berettiget til SU og vil modtage den med mindre vedkomne har en uddannelseskontrakt 
med en virksomhed. Statens uddannelsesstøtte, SU, ændres dog for de hjemmeboende på 
ungdomsuddannelsen i 2012 (Uvm artikel 3).  
Afskaffelsen af SU til hjemmeboende elever under ungdomsuddannelse betyder at eux fra 
sommeren 2012 vil være den eneste gymnasiale uddannelse, der giver elever et økonomisk 
incitament til at uddanne sig, i form en uddannelseskontrakt.  
Det skal dertil nævnes at uddannelseskontrakten, som eux uddannelsen kræver, kan også være 
et problem. Den kan sætte en begrænsning for hvor mange elever der reelt har muligheden for 
at  gennemfører uddannelsen. Der vil også være konkurrence om praktikpladserne fra eud 
eleverne, og selvom eux eleverne muligvis vil have en fordel gennem bedre faglighed, er det 
langt fra sikkert at de får praktikpladserne.  
Netværk er her en vigtig faktor som ikke nå ignoreres. Netværk har i dag stor betydning når 
en uddannelseskontrakt skal anskaffe. UU vejlederen udtaler i denne sammenhæng at, eux                                                         
3 En uddannelseskontrakt, er en bindende aftale om erhvervspraktik I en privat eller offentlig virksomhed. 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elever kan være bedre stillet i forhold til at skaffe en praktik plads ift. eud eleverne, dog 
fortæller han også, at de fleste elever i dag skaffer deres praktik plads gennem deres netværk, 
og i den sammenhæng betyder fagligheden ikke noget. Bedre faglighed er altså langt fra en 
garanti om en praktikplads for eux eleverne. 
 
Eud og erhvervsskolernes dårlige omdømme er det problematisk, da eux uddannelsen deler 
uddannelsesstedet med erhvervsskolerne. Selvom eux har et ligeså højt fagligt niveau, som de 
gymnasiale uddannelser, så vil eux blive associeret med de lavt prestige og svage faglige 
elever på eud uddannelser på erhvervsskolerne. Hvilket kan være en barriere som gør det 
sværere at overbevise fagligt stærke folkeskoleelever om, at eux er et ligeså godt valg som de 
gymnasiale uddannelser.  
 
Organisatorisk møder eux uddannelsen nogle problemer i opstartfasen. Hvordan 
uddannlsen/erhvervsskolerne håndterer disse problemer vil få indflydelse på hvordan 
uddannelsen modtages. På en workshop med ledelsen ved Aarhus tech4 blev det omtalt at, 
etablering og implementering af eux er en vigtig fase, som skal foregå succesfuldt hvis eux 
skal godt fra start. Derudover var der fokus på at det var nødvendigt med en entydig 
organisatorisk placering af ansvaret for eux. Uden denne vil eux hurtigt blive indfiltret i eud’s 
kæmpe netværk af uddannelser (Lauridsen 2010).  
Det manglende organisatoriske overblik og ansvar er en stor svaghed for eux og et problem 
der skal løses med det samme da det ellers kan være til skade for eux på længere sigt.  
Gennem samtalen med ungdomsuddannelsesvejlederen fra Københavns Kommune, blev 
problemerne omkring det organisatoriske ansvar bekræftet. Vejlederen pointerede at der ikke 
var klarhed om sammenspillet mellem de mange forskellige ordninger, og samtalen bar præg 
af, at der allerede nu var problemer omkring dialogen, erhvervsskolerne (eux) og vejlederen 
imellem. Vejlederen pointerede f.eks. at der ikke var taget højde for 20-20 ordningen i 
henhold til eux. 20-20 ordningen er en indslusningsordning til erhvervsskolerne for elever der 
ikke er helt parate til at starte på grundforløbet. 
Der er brug for helt klare retningslinjer omkring eux uddannelsen,  
Det tyder altså på at der i opstartsfasen allerede er flere små problematikker som kan være 
skadelige for eux. Dette er en svaghed for uddannelsen. 
                                                         
4 Aarhus tekniske skole og eux udbyder. 
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De interne forholds betydning for markedsføringen vil beskrives nærmere i SWOT-analysen. 
 
5.2.6. SWOT analyse 
I dette afsnit vil der samles op på  de styrker, svagheder, muligheder og trusler, som blev 
identificeret i analyserne af det eksterne miljø og de interne forhold. Der vil blive konkluderet 
ud fra hvilken betydning disse har i forhold til lanceringen af eux. 
 
 
  Figur 7 - SWOT 
 
Styrkerne ved eux’ skal fremhæves i marketingstiltagene, da det er salgsargumenterne der 
skal overbevise folkeskoleeleverne at de har behov for at tage en gymnasial og håndværker 
uddannelse. Det kan pointeres at eux skiller sig ud fra de andre gymnasiale uddannelser i dets 
praktiske fokus. Dertil vil det være realistisk at benævne eux gymnasiale niveau og de 
muligheder den giver for videreuddannelse, dog ikke for meget da det heller ikke må 
afskrække eleverne. Eux har ikke ligeså højt fagligt niveau som stx, hhx og htx, pga. færre A 
niveau fag og kortere skoletid. At eleverne opnår to uddannelsesbeviser og får løn under 
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uddannelsen vil være emner der kunne lægges vægt på i promoveringen. De to 
uddannelsesbeviser viser at eleverne på denne uddannelse kan både være med på niveau med 
gymnasieeleverne bogligt og eud eleverne praktisk.  
Det skal siges at hvis der lægges for meget vægt på elevlønnen kan det skabe problemer fordi 
den kræver en uddannelseskontrakt. Det er en stor svaghed og begrænsning for eux, at dette er 
påkrævet for at gennemføre uddannelsen, og hvis det promoveres så eleverne tror at de er 
garanteret en praktikplads, så vil det skabe store problemer for eux’ omdømme. 
Uddannelsesstedet, tekniskskoler eller erhvervsskoler, vil ikke være positivt at fremhæve i en 
promotion af eux, da disse har et meget dårligt omdømme, som eux skal holde sig adskilt fra 
fordi der er farer for at blive til et to rangs gymnasium. Uddannelseslængden er lidt 
kontroversiel da den er et år længere end de andre gymnasiale uddannelser. Eux skal erobre 
markedsandele fra de gymnasiale uddannelser på tre års uddannelseslængde. Det er derfor en 
svaghed for eux, og skal ikke sælges som en fire års uddannelse, da den vil være dårligt stillet 
i forhold til konkurrenterne. 
Der mangler gennemsigtighed for eux uddannelsen. Det ses i problemerne som 
ungdomsuddannelsesvejlederen oplevede, da vedkomne ville indmelde en folkeskoleelev ind 
på eux gennem 20-20 ordningen. Dette var ikke muligt, men problemet som eux har er at der 
muligvis mangler klare linjer, som der kan følges for studievejledere og elever. 
Gymnasiale uddannelser oplever et stigende behov og er vel set i blandt danskerne, hvilket 
giver gode muligheder for at få opmærksomhed på eux. Dertil betyder øget fokus på 
ungdomsuddannelserne ved studievejledningen i folkeskolen også bedre mulighed for at eux 
markedsført, så folkeskolerne er bevidste om at der er en gymnasial uddannelse med et 
praktisk fokus. Politiske tiltag som prøver at øge antallet af praktikpladser og få elevers 
egnethed evalueret på erhvervsskolerne vil i fremtiden muligvis kunne mindske svagheder 
ved eux, og derfor åbne for markedsføringsparametre som nu vil være risikable. 
Modsat vil der være trusler for eux, som vil forværre forholdende for praktikpladser og 
uddannelsesstedets omdømme. Forsætter lavkonjunkturen i samfundet vil det have en stor 
negativ effekt på oprettelser af praktikpladser, og hvis kommunerne skal tvinge unge gennem 
erhvervsuddannelser vil det skade fagligheden og omdømmet. Dertil vil der stadig være en 
lille fare for at stx og htx opretter flere praktiske fag. Hvis eux bliver en succes og det viser 
sig at der er et klart behov for praktisk orienterede fag på de gymnasiale uddannelser. For eux 
vil det også blive en stor ulempe, hvis erhvervsskolerne ikke vil oprette eux-linjen. Det er et 
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lokalt valg om erhvervsskolen vil tilbyde eux, og derfor er det vigtigt at skabe fokus på eux og 
skabt et behov. 
 
5.3. Positionering 
Denne analysedel koncentrere sig om hvordan eux skal positioneres i markedet for 
ungdomsuddannelser, herunder over for hvilket segment. Analysedelen indeholder en 
segmentering af folkeskoleeleverne, en undersøgelse af deres behov hvilket resultere i en 
anbefalet positionering af eux. 
 
5.3.1. Segmentering 
Dette analyseafsnit beskriver eux’s marked fra folkeskoleelevernes perspektiv. Formålet er at 
finde frem til de(t) potentielle eux segment(er) og dermed udgangspunkt for en eux 
markedsføringsstrategi. 
Analysen har følgende struktur: 1) Markedet analyseres ud fra den tredimensionale metode, 
behov, uddannelser, elever. Ud fra denne tilgang beskrives markedet fra elevens perspektiv. 2) 
Markedet omkring eux beskrives fra elevens synspunkt. 3) Relevante subsegmenter defineres. 
4) En målgruppe (target) udvælges. 5) Opsamling samt afgrænsninger. 
 
Den tredimensionale metode 
Metode anvendes for at tydeliggøre tre dimensioner som kan være med til at give en 
nuanceret beskrivelse af markedet. Modellen er blevet tilpasset til markedet og dimensionerne 
der anvendes er følgende: Behov – Uddannelses muligheder – Eleverne.  
 
Behov 
Behovet er som udgangspunkt relativt simpelt, da de potentielle segmenter allerede er samlet i 
en stor gruppe; folkeskolen. Behovet alle elever har efter folkeskolen, er at de skal vælge hvad 
de nu vil.    
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Uddannelses muligheder  
De muligheder elever har at vælge mellem efter ni klasse er begrænset af en række forskellige 
faktorer. Som et eksempel er antallet af udbudte retninger indenfor ungdomsuddannelserne. 
De muligheder de unge har efter niende klasse er følgende: 
 
• Gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx,) 
• Erhvervsuddannelser  (eud) 
• Specielle erhvervsuddannelser (maritime uddannelser, kunstneriske uddannelser) 
• 10. klasse og efterskole 
• Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (Produktionsskole, m.m.) 
• Andet (Arbejde, fri-år) 
 
 
                    Graf 2 – Folkeskoleelevers valg af uddannelse efter niende klasse (Bilag 5) 
 
For at undersøge de ovenstående grupperinger nærmere i forhold til størrelsen og udviklingen 
i markedet, inddrages optagelsestallene pr. uddannelsesgruppe i perioden 2001 til 2011.  
I 2011 har 33.320 elever valgt at starte i 10 klasse eller på efterskole, 25.800 elever har valgt 
en gymnasial uddannelse og 6120 har valgt at starte på en erhvervsuddannelse. Dernæst har vi 
en gruppe på 2365 elever som har valgt enten en anden uddannelse eller noget helt tredje. 
Sidste gruppe er de 243 elever der i 2011 startede på en produktionsskole. 
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Undersøges udviklingen i en periode på 10 år tilbage i tiden med ovenstående grupper, giver 
det et indblik i udviklingstendenserne i markedet.  
10 klasse har en meget stabil position i markedet hvor deres optagelsestal kun fluktuere meget 
lidt. I perioden er det laveste antal optaget  elever i 10 klasse 31.134 i 2007 og det højeste tal 
er registreret i 2011. Erhvervsuddannelserne fluktuere derimod en del mere og udviklingen 
viser at uddannelserne er påvirket af konjunkturerne i markedet. I 2001 valgte 5606 elever at 
starte på en erhvervsuddannelse mens tallene var på det højeste i 2007 og 08 hvor 8566 
startede på en erhvervsuddannelse. Udviklingen indenfor de gymnasiale uddannelser gennem 
perioden på de sidste 10 år har oplevet en vækst på næsten 90 procent, fra 13.659 elever i 
2001 til de 25.800 som ventes at starte i 2011 (Bilag 5).  
 
 
Elever 
Denne dimension er vanskelig at anvende i forhold til segmenteringsprocessen, da der 
arbejdes ud fra en landsdækkende tilgang. Det har derfor været svært at opstille 
segmenteringskriterier for udvælgelsesprocessen. De hyppigt anvendte segmenteringskriterier, 
som demografi og geografi har været af mindre eller ingen betydning i vores undersøgelse og 
er derfor blevet undladt. 
 
Dog er et vigtig kriterium at eleverne er fagligt egnet til optagelse på en gymnasial 
uddannelse.  
Dernæst er det relevant at eleverne er praktisk orienterede.  Problemet med disse kriterier, 
opstår i at de kun rigtig kan afdækkes i en kvantitativ undersøgelse, hvilket ikke er blevet 
udført (jf. empiri kapitel). Fokus har i stedet været på en kvalitativ undersøgelse, da det har 
været vigtigt at undersøge de unges bevæggrunde for at vælge en uddannelse.   
 
Markedet omkring eux 
I dette afsnit beskrives markedet omkring eux som produkt. Ved at beskrive markedet 
omkring eux sætter det nogle begrænsninger, men samtidig bliver det også lettere at fokusere 
på de muligheder eux har.  
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Hvilket marked skal EUX være i? 
Eux skal tiltrække de dygtige og ambitiøse unge fra folkeskolen, som vil have en gymnasial 
uddannelse med et praktisk perspektiv. Elever som vil optages på en eux uddannelse, skal 
have de faglige kvalifikationer5 som egner dem til at gennemføre den gymnasiale del af 
uddannelsen. Derudover skal de være praktiske orienteret.  
Det er vigtig at eux ikke afskrækker unge på grund af kombinationen mellem det 
erhvervsfaglige og det boglige.  Dernæst er det vigtigt at eux uddannelsen ses som en attraktiv 
uddannelse med mange muligheder. 
 
Hvilket marked skal EUX ikke være i?  
Eux er en god og kvalitetsbevidst uddannelse. Derfor er det vigtigt at understrege, at  ikke alle 
kan eller burde læse videre på en eux uddannelse. De faglige adgangskrav er derfor en vigtig 
faktor i forbindelse med at kvalitetssikre det faglige niveau på eux uddannelserne. Disse krav 
skal være med til at sikre, at eux kun bliver for dem der vil uddanne sig aktivt og dem der vil 
og kan bidrage med noget positivt til uddannelsen. Eux skal ikke være en parkeringsplads for 
umotiverede unge elever og det er derfor vigtigt at eux ikke bliver sammenlignet direkte med 
erhvervsuddannelserne. 
 
Definition af eux i markedet 
Eux er ikke for dem der bogligt har givet op, er helt skole trætte og bare gerne vil have en 
praktisk uddannelse. Disse skal læse videre på eud. Eux er heller ikke for dem, der er fast 
besluttet på at de for eksempel skal være; læger, sygeplejersker, jurister, bankelever, 
skibskaptajn med videre. De skal læse videre på en anden ungdomsuddannelse der giver dem 
de specifikke kvalifikationer de skal bruge for at opnå deres mål. 
Eux uddannelserne er for den gruppe af elever, som har lysten til at kombinere det gode/høje 
faglig niveau fra en gymnasial uddannelse, med et praktisk perspektiv. Dette gør eux til en 
unik uddannelse i markedet.  
 
Undersegmenter 
Den overordnede gruppe der fokuseres på, er elever fra niende klasse.  Elever som har et 
behov for at ville uddanne sig ydereligere efter folkeskolen, og som har de kvalifikationer 
som skal til for at kunne blive optaget på eux.                                                          
5 EUX adgangskrav, gode Dansk, Matematik og Engelsk kundskaber (Ug artikel 9). 
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Eleverne der opfylder kriterierne for at kunne tage en eux uddannelse, har forskellige 
præferencer, når det kommer til hvilken ungdomsuddannelse de skal vælge.  
Uddannelsesmulighederne kategorisere flere forskellige grupper som kunne være potentielle 
eux segmenter. De interessante grupper som er blevet udvalgt er de elever som vil vælge; 
  
• De gymnasiale uddannelser 
• Eud 
• 10. klasse 
• Efterskole 
 
Segmenterne er blevet udvalgt da de alle er potentielle eux segmenter og derfor interessante at 
undersøge nærmere til erhvervelse af  eux elever. I forhold til at markedsføre eux er der stor 
forskel, alt efter hvilke segmenter som er i fokus ved udviklingen af markedsføringstiltag.  
 
Målgruppe 
Rapportens primære omdrejningspunkt er at lancere eux uddannelsen succesfuldt. Rapportens 
sekundære omdrejningspunkt er at få flere fagligt dygtige elever til at uddanne sig indenfor 
bygge og anlægs branchen. Derfor er det både relevant og interessant at rette fokus mod det 
gymnasiale segment.  
Det gymnasiale segment har oplevet stor vækst den senere tid og tendenserne viser at de unge 
har et stadig stigende behov for at uddanne sig på en gymnasial uddannelse. Derfor er dette 
segment relevant at undersøge nærmere. Det er interessant at undersøge, hvordan nogle af de 
gymnasialt egnede elever kan påvirkes til at vælge en eux uddannelse.  
Eud segmentet, der ellers ville have læst en bygge - anlægs uddannelse, men som er dygtige 
til at læse på eux, vil, hvis de er interesserede nok, være lettere at erhverve til eux uddannelsen 
(jf. konkurrentanalysen). Derfor afgrænser projektgruppen sig dette at undersøge dette 
segment yderligere, ligesom 10. klasse- og efterskolesegmentet er også blevet fravalgt grundet 
metodiske overvejelser (jf. empiri). 
 
5.3.2. Opsummering og afgrænsning af segmenteringen 
Det gymnasiale segment er blevet udvalgt, som det segment med mest potentiale for eux. 
Segmentet er et af de største, udviklingen af segmentet følger en positiv udvikling og 
produktet eux må antages at være attraktivt for dette segment. Da denne segmentet dog er 
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både stor og bred, vil det have været at foretrække, at opdele segmentet i yderligere mindre og 
mere homogene grupper. Dette har dog ikke været muligt grundet metodiske og empiriske 
begrænsninger. 
  
5.3.3. Elevernes Behov  
For at undersøge det gymnasiale segment mere dybdegående, har det været nødvendigt at se 
nærmere på de unges adfærd ved valg af uddannelse. Formålet er at belyse de relevante 
dimensioner som eleverne lægger vægt på i forbindelse med valget. Dette afsnit vil både 
kunne bidrage til en succesfuld positionering af eux uddannelsen, samt det kan anvendes i 
forhold til at markedsføre uddannelsen.  
I denne afsnit anvendes empirien fra fem interview med elever som repræsentere det 
gymnasiale segment. Til at analysere elevernes adfærd og hvad der påvirker deres beslutning, 
benyttes modellen; Influences on Consumer behavior. Modellens formål er at opdele 
elevernes beslutningsadfærd i forhold til fire overordnede forhold, der kan påvirke elevernes 
beslutning. De fire forhold er, 1) Økonomi (tid), 2) Psykologiske forhold, 3) Sociale forhold, 
og 4) Tiden og omgivelserne. Afsluttende afrundes analysen med en kort opsamling.     
 
Økonomi (tid) 
Økonomi og tid er et aspekt som generelt ikke fylder meget i interviewene. Dermed ikke sagt, 
at det ikke er et parameter som kan anvendes i en positivt kontekst i forhold til at tiltrække  
elever til eux.  
Interview person (5) som er en kommende eux elev, beskriver tidsperspektivet som en af flere 
afgørende faktorer, der påvirkede at valget faldt på eux. Først havde vedkomne valgt stx, men 
interessen for snedkerfaget var stor. Derfor overvejede personen at gennemføre både en stx og 
snedkeruddannelsen.  Da personen gennem sin vejleder blev opmærksom på eux, som kun 
havde en varighed af fire år, var beslutningen klar, det skulle være en eux - fire år frem for 
syv år6. Det kommer altså til udtryk at tiden, som i vores tilfælde er den valuta eleverne 
betaler med, kan anvendes med positive fordele i forhold til at markedsføre eux uddannelsen. 
I forhold til hvordan eux skal positioners, har dette forhold ikke nogen umiddelbar betydning. 
 
                                                         
6 3. år stx. + 4. år på en erhvervsuddannelse 
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Psykologiske forhold  
Den psykologiske aspekt er koncentreret omkring at belyse de unges uddannelsesbehov. Ved 
at tydeliggøre de behov som har været med til at motivere de unge til at vælge en 
ungdomsuddannelse, fremkommer vigtig viden i henhold til både positioneringen og 
markedsføringen af eux. 
Alle de interviewede personer blev stillet det samme spørgsmål i starten af interviewet: hvad 
skal i efter niende klasse? Svarene var dog meget forskellige. Det interessante i denne 
sammenhæng er ikke så meget hvad de valgt efter niende klasse, men hvorfor de valgte det. 
To af interviewpersoner, (1) og (2), har valgt ikke at forsætte på en ungdomsuddannelse efter 
niende klasse. De har derimod valgt henholdsvis at læse 10. klasse på udveksling og 10. 
klasse på en efterskole. De resterende 3 interviewpersoner har alle valgt at starte på en 
ungdomsuddannelse efter niende klasse, da de allerede nu havde en ide om hvad de ville 
beskæftige sig med i fremtiden. Det vil sige, at de har nogle andre behov end de første to 
interviewpersoner, hvilket fik dem til at vælge anderledes. Interviewperson (3) vidste allerede 
at vedkomne ville være ingeniør. Dette udsprang af en stor interesse for tekniske fag, hvorfor 
valget faldt på htx. Interviewperson (4) havde stor interesse for samfundsfag, men havde 
samtidig et behov for at holde mulighederne så åbne som muligt, derfor faldt dennes valg på  
stx. Interviewperson (5) ville gerne være snedker, men havde også et behov for at få en 
studenterhue, derfor blev valget eux.  
Personerne (1) og (2) vidste ikke hvad de ville efter niende klasse. De var ikke sikre og derfor 
havde de ikke noget behov for at vælge en ungdomsuddannelse. Personerne (3), (4) og (5) 
havde derimod nogle tydelige behov som aktivt motiverede dem til at træffe en beslutning. 
Behovene som motiverede de unge var i denne sammenhæng knyttet til det faglige perspektiv 
af den valgte uddannelse. Fagligheden er altså en vigtig dimension, som bør overvejes i 
forhold til positioneringen af eux, da den påvirker valget af ungdomsuddannelser i en bestemt 
retning.  
 
Tendenserne i interviewundersøgelsen påpeger, at for at påvirke unge folkeskole elever til at 
vælge en bestemt uddannelse, handler det om at motivere eller oplyse dem om fremtidige 
karrieremuligheder. Først der, kommer behovet aktivt til at påvirke de unges valg af en 
bestemt uddannelse.  
Dernæst er det interessant at sætte fokus på mulighederne, efter uddannelsen. Det at have 
mange muligheder er et vigtig behov, som aktiv kan få medindflydelse på hvad der vælges. 
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Interviewene indikere tendenser af, at de unges behov kan opdeles i to forskellige grupper, 
afhængig af om de vælger 10. klasse eller en ungdomsuddannelse. De to grupper har 
forskellige behov og motivationsfaktorerne er derfor forskellige.  
Det er relevante i den sammenhæng, at forskellige segmenter muligvis ikke vil reagere på de 
samme markedsføringstiltag. Derfor vil markedsføringstiltag rettet mod niende klasses, ikke 
ubetinget fungere med samme effekt på elever i 10 klasse.  
 
De tre interviewpersoner der har valgt en ungdomsuddannelse direkte efter niende klasse, 
fremhæver både niveauet og de enkelte fag som værende af stor betydning for deres 
beslutning.  
Fagligheden og fagene er altså et behov de unge har og som motivere dem til at vælge en 
bestemt uddannelse. Person (3) fortæller at vedkomne har valgt uddannelsesretningen ud fra 
de fag denne synes var sjove i folkeskolen. Mens denne har undgået de fag der ikke var sjove, 
som for eksempel tysk og samfundsfag. Personen har valgt htx ud fra det tekniske fokus 
uddannelsen har, samt muligheden for at få matematik og fysisk på A niveau. Person (4) 
udtaler sig kun kort om hvad det faglige har betydet for vedkomnes valg. Dog understreges 
det tydeligt at engelsk og samfundsfag på A niveau, samt eventuelt biologi, er vigtigt. Person 
(5), som har valgt at starte på eux efter sommerferien, har også tillagt fagligheden stor 
betydning.  Inden personen blev opmærksom på eux, var førstevalget stx, da det betød meget 
at få en studentereksamen. Valget var stx idet personen ikke brød sig om fysisk og kemi og 
heller ikke var handelsinteresseret. Den gymnasiale faglighed var også her af afgørende 
betydning.  
Den boglige faglighed har stor indvirke på de unges valg, og det er derfor en dimension som 
bør indgå i positioneringen af eux. 
Da person (5) valgte eux-uddannelsen opstod der et nyt behov. Behovet for en praktikplads. 
Dette er et behov uddannelsen dog ikke kan garantere, hvilket gør at dette behov er en stor 
usikkerhedsfaktor omkring uddannelsen.    
 
Eleverne blev spurgt om hvilken betydning deres venners valg af ungdomsuddannelse havde, 
samt om uddannelsens omdømme havde nogen betydning for deres valg.  
Til det første af de to spørgsmål svarede samtlige elever at det ikke havde nogen betydningen 
eller kun i mindre grad. Der er altså ikke umiddelbart noget behov der motivere eleverne til at 
vælge det samme som deres venner gør. Dog pointerer person (5) at denne håber på at få 
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nogle nye venner på sin kommende uddannelse og starte på en frisk. Person (4) fortæller at 
vedkomne kender mange der går på stx-uddannelsen nu, og at det har haft betydning for at 
hun valgte netop det uddannelsessted. Når det kommer til omdømmet af bestemte uddannelser 
udtaler alle de interviewede person, at det ikke spiller nogen særlig rolle hvilken skole de skal 
gå på. Flere af de interviewede fortæller at transporttiden er et vigtigt kriterium.  
 
Afsluttende er det relevant at påpege at opfattelsen af de behov de unge har er meget 
forskellige. Til tider virker det som om, at de unge ikke er klar over de behov de har. Hvordan 
de opfatter deres behov og i hvilket omfang de er klar over deres behov påvirker dem i 
forhold til modtageligheden af markedsføringstiltag.  
Det er vigtigt at overveje dette aspekt i forhold til markedsføringen af uddannelsen, da nogle 
perioder kan virke mere gunstige end andre og derfor opnås en bedre effekt. For eksempel 
kunne det være relevant med en massiv markedsføring af eux i perioder hvor de unge er 
opmærksomme at nu skal der snart vælges en ungdomsuddannelse. I forhold til 
positioneringen af eux er det faglige perspektiv uddannelsen har, et vigtig parameter der 
påvirker de unges valg af uddannelse.  
 
Sociale  
Det sociale aspekt af kundeanalysen undersøger, hvem der har indflydelse på elevernes valg 
af ungdomsuddannelse. Det er interessant da det kan få indflydelse på hvordan en 
markedsføringsstrategi skal sammensættes. Måske kan det være lige så relevant at 
markedsføre eux overfor elevernes forældre eller andre interessenter, som har indflydelse på 
de unges valg.    
 
I interviewundersøgelsen blev de 5 personer alle stillet spørgsmål om, hvem der havde haft 
indflydelse på, eller påvirket deres valg af ungdomsuddannelse. Fælles for svarene var - at de 
unge bestemmer absolut selv hvad de vil efter niende klasse.   
 
Uddrag interview med person (3): 
 
”I: Hvis du forestiller dig – var der så nogen der havde betydning for dit valg af uddannelse. 
Dine forældre, din skolelærer, andre?  
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(3) Nej, det var mest hvad jeg selv ville. (I:) Der var overhovedet ikke andre inde over? (3) 
Nej”   
 
Ovenstående svar er meget direkte og viser det helt tydeligt at personen mener at denne selv 
bestemmer hvad der vælges efter niende klasse.  
Dog bliver det hurtigt klart, at de unge måske opfatter at de absolut selv bestemmer, men 
mellem linjerne er det tydeligt at både forældre, vejleder og lærerne samt vennerne, har stærk 
indflydelse på de unges valg og muligvis sætter rammerne for valget. 
 
Familiens betydning 
Interview person (5) fortæller at familien forventer at hun får en studentereksamen. Person (4) 
fortæller at hele familien har taget en stx. Person (3) fortæller at de derhjemme har snakket 
lidt om det. Person (2) fortæller, at det er faderen der har påvirket vedkomne mest. 
Det er altså tydeligt at forældre og familie har stor indflydelse på de unges valg og må derfor 
betegnes som en væsentlig indflydelsesfaktor i beslutningsprocessen. Forældre er derfor 
relevante at inddrage i markedsføringsovervejelserne, da det er vigtigt at eux også kommer til 
at fremstår som en god uddannelse i deres øjne.  
 
Vejleder og lærer 
Alle interviewpersoner fortæller at de gennem det seneste år har haft en aktiv dialog med 
enten en lærer, kontaktperson eller studievejleder. Nogle af interviewpersonerne har haft 
kontakt til flere af de nævnte personer og tillægger kontakten forskellig betydning alt efter 
hvilken indflydelse de føler det har haft på deres beslutning. Person (3) og (4), der i øvrigt 
kommer fra samme skole, fortæller at de har haft dialog med en studievejleder, dog beskriver 
de ikke dialogen som vejledende, men mere som bekræftende, i forhold til den beslutning de 
allerede havde truffet.  
I ovenstående tilfælde er det ud fra interviewpersonerne svært at udlede noget om, hvor stor 
en indflydelse studievejlederen har haft, grundet meget korte svar.   
 
Interviewperson (5) fortæller om en meget aktiv dialog med sin studievejleder, citat:  
 
Jamen det er jo X vejleder, han har jo ligesom kastet mig i mange forskellige retninger, da jeg 
kom ned første gang sagde han at jeg skulle på elitegymnasiet, og så blev det så til, det ville 
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jeg så ikke, - og så gymnasiet, det var en egentlig fint nok, det var en meget god ting. Men så 
lige pludselig sagde han også at der var jo det der eux, det kunne være fedt hvis du startede 
der, så ville du også ligesom kunne være mit forsøgsdyr der og sådan ligesom. – og så tænkte 
jeg, hvorfor ikke. Det var mere han inspirerede mig til det.    
 
Interviewpersonerne (1) og (2) fortæller, at fordi de har valgt 10. klasse har de næsten ingen 
kontakt haft med deres studievejleder. Derimod fortæller de positivt om en aktiv dialog med 
henholdsvis deres lærer og en kontakt person.  
Kontakten virker (projektgruppens tolkning, red.) ærlig og meget rådgivende i forhold til hvad 
der er bedst for den enkelte elev, tiden og situationen taget i betragtning. Dette skal forstås ud 
fra den måde at eleverne beskriver kontakten som meget vejledende og åben. Afsluttende 
fortæller person (1), at vedkommende godt ville have haft mere tid sammen med en vejleder, 
for netop at blive informeret mere omkring de forskellige muligheder der eksisterede.  
Studievejlederne og lærerne er to interessenter der også skal inddrages i overvejelserne 
omkring markedsføringen af eux, da de kan være med til at påvirke elevernes valg. 
 
Vennerne 
Alle de interviewede er enige om at det kun spiller en mindre rolle hvad deres venner vælger. 
Person (4) kommer i interviewet ind på at det sociale har betydning og at hun kender mange 
der allerede går på stx. Person (2) nævner sine venner som sparringspartnere, men ikke som 
afgørende for hvilken beslutning der træffes. Person (5) afslutter interviewet med at fortælle at 
hun ser frem til at møde nogle nye mennesker og måske få nogle nye venner.  
Ud fra interviewene er det svært at vurdere omfanget og betydningen af vennernes indflydelse 
i beslutningsprocessen.  
 
Tiden og Omgivelserne 
Sidste del af kundeanalysen vil fokusere på tiden og omgivelserne omkring 
beslutningsprocessen. Det er relevant at inddrage dette aspekt, da tiden og omgivelserne kan 
være med til at påvirke de unges valg. Den indflydelse tiden og omgivelserne kan have på de 
unges behov, kan motivere dem til at vælge anderledes, derfor bør en komplet 
marketingsstrategi indeholde nøje overvejelser omkring dette.  
Før der opstår et behov for at vælge en ungdomsuddannelse, er det vigtigt at de unge kender 
til eux uddannelsen. Kender de den ikke, er det ikke en aktiv mulighed for dem. Derfor er det 
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interessant at undersøge om de interviewede elever kendte uddannelsen. Person (5) kendte 
selvfølgelig uddannelsen da hun var valgt ud fra det kriterium, mens de andre fire personer 
havde aldring hørt om eux uddannelsen. Samtlige interview viser derfor et stort behov for at 
skabe bevidsthed omkring eux uddannelsen.  
I den forlængelse blev alle interviewpersoner spurgt om – hvad og hvilke tiltag de syntes 
havde hjulpet dem til at træffe deres beslutning, omkring hvilken ungdomsuddannelse de 
skulle vælge.  
Fælles for samtlige interviewsvar er, at de alle pointer at kontakt med vejleder og lærer har 
påvirket dem (jf. sociale analyseafsnit). Uddannelses- og udviklingssamtaler danner altså 
nogle rammer for et tidspunkt, hvor de unge er mere påtagelige for informationer vedrørende 
mulige ungdomsuddannelser.  
Interviewpersonerne (1) og (2) fortæller også om hvordan uddannelsesmessen har haft en 
positiv indflydelse på dem.  De synes godt om at de selv aktivt skulle deltage og nævner en 
øvelse med nogle uddannelseskort/kategorier som værende rigtig godt. Øvelsen fortalte 
hvilken persontype man var, og samtidig listede den de mulige uddannelser som passede godt 
til den type man var. Denne uddannelsesmesse har dannet rammerne for en omgivelse som 
har påvirket de unge positivt samtidig med at forskellige uddannelser er blevet promoveret. 
Det specielle omgivelser gør at de unge bedre husker de uddannelser de har oplevet på 
messen.  
Alle fem interviewpersoner fortæller også positivt omkring brobygning7. De tre 
interviewpersoner efter sommer starter på en ungdomsuddannelse, fortæller at brobygning 
direkte har haft indflydelse på deres valgt. De fortæller også om andre brobygningsoplevelse 
de havde på andre uddannelserne end den de endte med at vælge. Disse oplevelser kan også 
have været fungeret som en bekræftende faktor, i forhold til at den uddannelse de valgte var 
det rigtige valg. Interviewpersoner (2) fortæller også at brobygning har haft en positiv effekt 
på ham, i den forstand at han ved nu hvad han ikke skal vælge. 
Afsluttende kan der konkluderes, at tiden og omgivelserne omkring hvornår de unge niende 
klasses elever introduceres til de forskellige ungdomsuddannelser, påvirker dem forskelligt. 
Det er altså også relevant at inddrage dette forhold i udarbejdelsen af markedsføringstiltag 
som skal være med til at sikre en succesfuld lanceringen af eux. 
                                                          
7 Folkeskole elever får muligheden for prøve en at være nogle dage på en ungdomsuddannelse. 
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5.3.4. Opsummering af elevernes behov 
Det kan ud fra ovenstående analysedel konkluderes at, tiden, som er den valuta de elever 
betaler med når de vælger en uddannelse, kan påvirke de unge til at vælge eux. Ud fra de 
sociale forhold kan det konkluderes at, forældre, vejlederne og lærerne alle er interessenter 
som kan anvendes i forbindelse med markedsføringen af uddannelsen. Dette samme kan 
konkluderes ud fra analysen omkring tid og omgivelser. Det antydes at de unge er mere 
påvirkelige i perioder, hvor uddannelsesvalg er i centrum. De unge pointer selv 
uddannelsesmesser og brobygning som to potentielle muligheder der bør overvejes i forhold 
til markedsføringen af eux.  
I henhold til positioneringen, kommer det frem under de psykologiske forhold, at fagligheden 
er vigtig når der vælges en gymnasial ungdomsuddannelse. Nogle af eleverne tiltales af den 
samfundsfaglige tilgang som stx tilbyder, mens andre tiltales af den naturvidenskabelige 
tilgang som der tilbydes på htx. Ydermere lægger de unge også vægt på de konkrete fag der 
udbydes. Nogle heller mest til de boglige fag, og andre tiltales mere af de tekniske fag de 
forskellige uddannelserne tilbyder. Disse parameter er relevante og vil blive behandlet 
yderligere i næste analysedel som omhandler positionering af eux         
5.3.5. Positioneringen af eux 
Da der ikke kunne laves de nødvendige undersøgelser til positioneringen (jf. empiri kapitel). 
Er der med baggrund i de forestående analyser og i de afviklede interviews opstået nogle 
antagelser som bliver benyttet til at finde en position for eux på det gymnasiale marked. 
 
Antagelserne er som følger: 
• At findes et segment som ønsker at tage en praktisk orienteret gymnasieuddannelse 
(interview 1 – 5). 
• At de relevante akser for positionerings matrixen er praktisk/teoretisk, 
naturvidenskabelig/samfundsvidenskabelig og høj/lav boglighed (interview 1-5). 
• Ud fra figur 8 hvor de eksisterende uddannelser er placeret virker det urealistisk at de 
nuværende gymnasiale uddannelser favner hele markedet hvorved der må være findes 
et segment i enten midten eller mod venstre fra de andre uddannelser.  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Konkurrenterne er plottet ind i figur 8 ud fra de obligatoriske fags orientering og antal. 
Positioneringerne er fundet ved at trække antal naturvidenskabelige fag fra samfundsfaglige 
og praktiske fag fra de teoretiske. Nedenstående figur viser de eksisterende gymnasiale 
uddannelsers placering. Akserne er følgende: Vertikal naturvidenskabelig 
(negativ)/samfundsvidenskabelig (positiv) og horisontal praktisk (negativ)/teoretisk (positiv).  
 
Figur 8 – Gymnasiale ungdomsuddannelser (Ug artikel 5). 
 
Før det kan give mening at differentiere eux, fra de andre gymnasiale ungdomsuddannelser, 
skal den homogenisere sig med dem. Dette er krævet for ikke at ende op som et ”andenrangs” 
gymnasium (jf. miljøanalysen). Samtidig med at dens sidestilling med de resterende 
gymnasiale ungdomsuddannelser, sikre at den bliver et legitimt valg for niende klasses elever. 
 
Derfor får eux to positioner. Den ene til at sikre dens plads sammen med de andre gymnasiale 
ungdomsuddannelser på hele markedet. Den anden for at differentierer sig på det gymnasiale 
marked. Ud fra den første position placeres eux som set i figur 9. Denne position er ikke 
foretaget ud fra samme metode som figur 8. Den er heller ikke foretaget ud fra niveauet på 
fagene (A, B og C niveau), den er derimod ud fra det faglige niveau på de boglige fag. 
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a  
Figur 9 – Eux positionering på ungdomsuddannelsesmarkedet 
 
Med denne positionering opnår eux at homogenisere sig med de andre gymnasiale 
ungdomsuddannelsers faglige niveau og stadig fremstå som praktisk orienteret. 
Næste skridt fører tilbage til figur 8 hvor akserne er praktisk/teoretisk og 
naturvidenskabelig/samfundsvidenskabelig. Her er aksen høj/lav boglighed blevet delt op i 
den naturvidenskabelige/samfundsvidenskabelige akse, således at der stadig opnås fokus på 
boglighed, da dimensionen fag typer benyttes og der tages udgangspunkt i et gymnasialt 
niveau. Hvilket var et fokus alle de interviewede havde ved valg af uddannelse. Ved 
benyttelse af samme metode til at placere de andre ungdomsuddannelser sættes eux ind i figur 
10, hvorledes den bliver placeret som følger. 
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Figur 10 – Eux positionering på det gymnasiale marked 
 
Dette kan siges at være udgangspunktet for eux uddannelsen hvorefter specialiseringen rykker 
dem op eller ned på den naturvidenskabelige/samfundsvidenskabelige akse. 
Dette placere eux langt væk fra de andre uddannelser, men også meget tættere på midten af 
akserne, hvor vi antager vores ønskede segment befinder sig. Med udgangspunkt i figur 10 og 
figur 9 vil eux således få den bedste positionering i forhold til de andre uddannelser og det 
ønskede segment. 
 
Det næste skridt er så at udforme en promotionsstrategi der tager udgangspunkt i eux’ 
positionering samt tiltag  der skal underbygge og styrke positioneringen således at den ikke 
bevæger sig væk fra den optimale placering.  
5.4. Markedsførings strategi 
Dette analysedel vil omhandle marketing. Mere præcist vil denne analyse fokusere på 
markedsføringen af eux. I analysen vil der blive inddraget elementer fra den foregående 
analyse. Der anvendes ny empire fra et fokusgruppeinterview og den teoretiske tilgang er 
koncentreret omkring marketingteori. 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5.4.1. Diskussion af marketing mix 
To vigtige elementer i en marketingsstrategi er, som tidligere omtalt i teorikapitlet, 
målgruppen og sammensætningen af marketing mix. Målgruppen er de 9. klasses elever der er 
egnet til at søge ind på en gymnasial ungdomsuddannelse – det gymnasiale segment, jf. 
segmentering. Som følge af projekts udgangspunkt, sammenarbejdet med Dansk Byggeri og 
det valgte produkt eux, har der været begrænsede muligheder for at arbejde med hele 
marketing mix’et.  
 
• Prisen (price) er tiden de unge elever betaler med, da uddannelserne er gratis. Prisen er 
derfor ikke et parameter der kan ændres ved. Tiden er fastlåst og kan kun ændres fra 
politisk side.    
• Stederne (Place) eux udbydes ligger fast, da uddannelsen er oprettet under 
erhvervsskolernes regi. Dette parameter er også fastsat pga. at erhvervsskolerne 
absolut bestemmer, hvor uddannelsen fysisk skal finde sted.  
• Produktet (product) eux er stærkt reguleret fra politisk side, samt diverse interessenter. 
Dette gør det svært og risikabelt at få gennemtrumfet ændringer ved produktet. 
• Promoveringen (Promotion) af eux står landets erhvervsskoler selv for. Det er altså 
deres opgave at få spredt budskabet omkring den nye uddannelse og de fordele den 
indeholder. Modsat de tre andre parametre er denne ikke reguleret oppe fra. Det eneste 
der regulerer promoveringen er det juridiske aspekt omkring eux uddannelse (fra 
politisk side) samt markedsføringsloven.  Andre instanser som har interesse i at 
promovere eux, er forskellige interesseorganisationer som f.eks. Dansk byggeri. De 
har interesse i at promovere uddannelsen da de varetager deres branches  interesser – 
en brancher der i høj grad er afhængig af de nye eux elever og deres kompetencer.  
 
De tre parametre, price, place og produkt, er umiddelbart meget svære at påvirke8, derfor er 
det mere relevant at se nærmere på det sidste parameter, promotion. Dette parameter er ikke 
reguleret fra politiske side. Samtidig er der heller ikke nogen samlet indsats omkring 
promoveringen af eux, ligesom der ikke er nogle fælles standarder for, hvordan eux skal 
promoveres. Dette gør at de mange erhvervsskoler lokalt starter mindre tiltag og kampagner, 
som grundet små markedsføringsressourcer, ikke altid helt opnår den ønskede effekt.  
                                                        
8 Det kræver stor magt (lobby arbejde), at påvirke de politiske organer der er har legitimitet til at gennemtrumfe ændringer.  
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Eux uddannelsen har brug for mere opmærksomhed (attention) end de lokale tiltag kan skabe. 
Derfor er der for brug en national markedsføringsindsats, der bredt kan skabe opmærksomhed 
om eux’ eksistens.  
 
5.4.2. Nationale markedsføring af eux 
Der arbejdes i denne analysedel videre med hvordan der bedst kan gøres opmærksom på eux. 
Med en national markedsføringsstrategi er formålet at skabe larm og ekko9 omkring 
uddannelsen, så befolkningen bliver opmærksomme på eux. Det er dog vigtigt at understrege, 
at selvom markedsføringstiltagene vil være nationale, vil det stadig være eleverne er der i 
centrum. Tiltagene vil være målrettet mod at fange de unges opmærksom, igennem blandt 
andet den indsamlede empiri der omhandler de unges behov. 
Dernæst skal der udarbejdes nogle markedsføringsstandarder, der på lokalt plan kan være med 
til at følge de nationale tiltag.  
 
Positioneringen af eux danner den overordnet ramme for marketingstrategien. 
Markedsføringsstrategien udspringer fra den anbefalede position og skal være med til at gøre 
opmærksom på den position eux indtager i markedet – den gymnasiale uddannelse med en 
praktisk tilgang. Italesættelsen er en vigtig faktor og derfor markedsføres eux ikke som den 
praktiske uddannelse med et gymnasialt niveau til det valgte gymnasiale segment. 
Markedsføringsstrategien vil dernæst fokusere på uddannelsen stærke sider og ligge afstand til 
de svage sider. De fire styrker eux uddannelse har, er; to uddannelsesbeviser, elevløn under 
uddannelse, mulighederne for videreuddannelse og den praktiske orientering (jf. SWOT 
analysen).  
 
5.4.3. Test af reklamer  
I fokusgruppen, afholdt på Vipperød folkeskole med syv niende klasses elever, blev 
forskellige reklamefilm testet. Formålet var at teste de unges reaktion på forskellige typer 
reklamefilm. Det er interessant i forbindelse med at undersøge hvad der fanger deres 
opmærksomhed. 
Første reklamefilm der blev vist var fra Forsvaret (Youtube video 1).                                                         
9 Larm og ekko begrebet favner hvordan der kan skabe størst mulig opmærksomhed (larm) for derved at opnå en videreformidling af 
budskabet i medier eller mellem mennesker (ekko). 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Efter reklamefilmen var blevet vist, blev gruppen spurgt om følgende:  
 
Tiltaler reklamen jer?  
 
Fokusgruppens svar: at reklamen tiltaler os meget, musikken betyder meget, sammenholdet i 
reklamen er rigtig godt og kommer til at fremstå som helt unikt.  
 
Der spørges indtil om reklamen kunne anvendes til en ungdomsuddannelse?  
 
Fokusgruppens svar: Ja, det kunne man godt, men man tager ikke en uddannelse for at få 
venner. Der følges op med svaret: Man vil heller vælge en længere uddannelse med et godt 
sammenhold og venner, end man vil vælge en kortere uddannelse og så skulle studere alene. 
 
Afsluttende pointeres det fra fokusgruppen, at man ser kun de gode ting i videoen. 
Det handler altså i høj grad igen om at italesætte budskabet rigtigt hvis det skal nå ud til de 
unge. De positive og stærke sider skal promoveres og samtidig skal der lægges afstand til de 
mindre gode sider.  
 
Næste reklamefilm som blev vist var en reklame for Old Spice. Reklamen er meget 
humoristisk og produktet er mindre interessant og spændende, og falder derfor lidt i 
baggrunden. Formålet er at teste hvordan de unge modtager denne form for humoristiske 
reklamefilm (Youtube video 2).  
 
Fokusgruppens reaktion:  I reklamen var det alt andet end produktet der gjorde den god. Det 
var de sjove og uventede ting der skete i reklamen og i den hastighed det skete. Budskabet 
stod klart frem og de var alle i stand til at gentage det. De følte også at der blev ført en dialog 
med dem. De kunne også godt lide at filmen ikke tog sig selv alvorligt og spillede på at den 
godt vidste at dens produkt ikke var noget særligt.  
 
Afsluttende blev der vist en reklamefilm for Cult energidrik. Modsat de to andre film er der 
nu tale om en viral reklamefilm. Formålet med viral marketing er at benytte eksisterende 
sociale medier til at sprede et budskab.  Reklamen omhandler et ukrainsk talentshow der 
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ender fatalt, da den ene deltager ”skyder” den anden i hovedet med en pil. Cult energidrik har 
en fremtrædende rolle i reklamen (Youtube video 1). 
  
Fokusgruppens reaktion: Den her er sjov (de grinte under visningen). Den er dog meget 
underlig. De blev også enige om at det var denne her de ville dele med deres venner. Da det 
var den der var mest unik og som der ville blive lagt mest mærke til. 
 
Forsøget med at vise eleverne tre forskellige reklamefilm, har bidraget med følgende viden. 
Italesættelsen og fokus på produktets stærke sider, frem for de mindre gode sider, betaler sig. 
Det sjove, underlige og overraskende element er vigtigt. Det fanger de unge og bider sig fast i 
deres bevidsthed.  
Skal de unge derimod være en del af en viral markedsføringskampagne, er det også vigtigt at 
gøre reklamen unik og radikal anderledes og uforudsigelig. Dette gør at de unge får lyst til at 
videreformidle reklamen gennem deres personlige sociale netværk. Dog skal det afsluttende 
nævnes at de unge forstod ikke helt den virale Cult reklame, da de ikke fangede det skjulte 
budskab i filmen, nemlig at det var en reklame for Cult energidrik.    
5.4.4. Fokusgruppens øvrige resultater 
Fokusgruppen blev efterfølgende også benyttet til at afdække hvilke virkemidler der kunne 
benyttes til at skabe opmærksomhed omkring eux og hvilke kriterier der skulle være opfyldt 
før de videreformidlede det ønskede budskab.  
 
Virkemidler til skabelse af opmærksomhed 
I den første diskussion blev fokusgruppen sat til at diskutere hvilke ting der havde stået ud 
den sidste tid og hvorfor. De syv elever kom ind på mange forskellige ting som af den ene 
eller anden grund stod frem i deres hukommelse. 
Fælles for alle tingene var at det på den ene eller anden måde stak ud og/eller var mod det 
forventede. Der nævnes således en rutsjebane i tivoli der accelererede på vej op af bakkerne i 
stedet for på vej ned, eller et bord og en stol på toppen af rutsjebanen, som de ikke havde set 
før. Begge eksempler her er møntet på genkendelighed af og forventning om en ting. Således 
forventede de at en rutsjebanen normalt ville accelerere ned af bakke, hvorfor det modsatte 
fangede deres opmærksomhed og fik dem til at undre sig. Den anden byggede på at de kendte 
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stedet og lige pludselig var der en ting som skilte sig ud, og hvis funktion var modsigende i 
forhold til dens placering. 
 
Fokusgruppen kom dog også med meget mere konkrete eksempler end de to nævnte, disse var 
fra uvante omgivelser. Det sidste har nok bidraget til at de kunne gengive oplevelserne så 
godt. Dette da deres sanseapparat var i gang med at optage alt den nye information.  
I det ene eksempel er en elev i stand til at specifikt beskrive en kvindelig politikers sko, midt i 
folketingssalen. Eleven var i stand til at specificere hendes sko ned til mærke, farve på sål, sko 
og snørebånd og var derudover i stand til at huske hendes parti. Hvilket var grundet i, at 
politikeren ellers havde samme tøj stil som hendes kvindelige kollegaer i salen og det eneste 
der devierede fra deres fælles stil var hendes sko, hvorved hun stod ud.  Hvilket stemmer godt 
overens med at fokusgruppen kom frem til at det var de ekstraordinære og malplacerede ting 
som var: De ting der skiller sig ud. 
 
Fokusgruppen nævner fra folketinget også en masse eksempler på produkter som de 
genkender og genfortæller, samt en enkelt personlighed. Dette på trods af at de ikke havde 
været der før og der må have været en masse nye sanseindtryk. 
 
Det første eksempel spiller på to parametre, hvilket også er grunden til at den stod så kraftigt 
frem i hukommelsen. Det ene af parametrene var at skoene skilte sig ud fra den forventede 
sammenhæng, hvilket fik iagttageren til at undre sig. Det andet parameter var 
genkendeligheden i enten mærke eller design, hvorved  eleven begyndte at undersøge skoene 
nærmere. I sådan en grad at eleven bed mærke i skoens, sålens og snørebåndenes farve, samt 
hvilket parti den kvindelige politiker tilhørte. På denne måde bidragede de to parametre til 
hinanden og skabte en større effekt end de ville have kunne gjort enkeltvis. Således at eleven 
ikke kun bed mærke i at skoene stak ud, men huskede mærke, farver og selv information 
omkring kvinden som havde dem på. 
 
Det andet eksempel bygger kun på genkendelighed, da eleverne ikke normalt ville have lagt 
mærke til produkterne. Som bedste eksempel på dette, er at de alle kan huske en 
sikkerhedsvagt som var på en hjemmeside som de alle kendte. De kunne dog ikke direkte se 
hans skærm, men kunne se en refleksion i et vindue, og se at han gemte hjemmesiden hver 
gang der kom nogen forbi. Her bidragede det at han skiftede mellem den og noget andet også 
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til at fange deres opmærksomhed, hvor genkendeligheden af hjemmesiden solidere  deres 
interesse og de huskede oplevelsen. 
 
Hvilke virkemidler som ikke fungerer 
Da eleverne blev bedt om at diskutere om de ville gå med noget, der havde deres skoles logo 
på kom de indirekte ind på hvordan man ikke skulle fange deres opmærksomhed. Dette kom 
til udtryk i sponsormærker på brugs tøj, sportstøj og rekreationelt tøj, hvilket de gav udtryk 
for ikke at betyde noget. Således betød det hverken noget for dem at gå med det, men det 
signalerede heller ikke noget til omverdenen, det grundes i et af deres udsagn: For det er bare 
et logo.  
 
Videreformidling 
Fokusgruppen blev også sat til at diskutere hvad der var vigtigt for at  de ville videreformidle 
de oplevelser og episoder som de var kommet frem til. Ud fra dette er der blevet udledt tre 
hovedkriterier, som skal være opfyldt for at sandsynliggøre en videreformidling. 
• Det skulle være sjovt, således at de ville fortælle det videre for at dele det med andre 
og få dem til at opleve det sjove i det. Eller for at de skal kunne mindes om det i 
fællesskab. Da det som regel var dem man havde oplevet noget med, som man 
snakkede med det om. 
• Det skulle skille sig ud og måtte dermed ikke være alment, da det ikke er sjovt eller 
interessant at dele med andre. Det skal altså være ekstraordinært og eller malplaceret, 
på grænsen til det polariserede ekstreme. 
• Eleverne skulle få noget ud af at dele oplevelsen. Dette kom ikke til udtryk direkte, 
men igennem deres udsagn om hvorfor, de fortalte andre at de havde fået nyt tøj eller 
hvorfor de var mere tilbøjelige til at dele en film frem for en anden. Her kom de 
direkte og indirekte ind på at det var for at skabe opmærksomhed omkring sig selv, 
hvilket resultere i at de bliver glade. 
 
5.4.5. Marketingstrategi  (konklusion) 
Nedenstående opsummering udleder nogle vigtige punkter. Punkter som kan være med til at 
sætte rammerne, indenfor hvilken en marketingsføringskampagne kan udspringe. Denne 
analysedel har været centreret omkring Attention delen af AIDA-modellen. 
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Det er derfor vigtigt at fremhæve, at attention afsnittet skal følges op af andre de aspekter som 
modellen indeholder. I Rapportens samlede konklusion vil alle fire aspekter af modellen 
derfor blive opsummeret, og resultatet af dette vil være projektgruppens anbefalinger til 
rammerne for en komplet markedsføringsindsats ved lanceringen af eux. 
 
Attention 
Nedenstående punkter (jf. figur 11) er udsprunget af analysen af fokusgruppens resultater. Det 
anbefales at punkterne under hvert emne tages op til overvejelse ved udarbejdelsen af en 
marketingkampagne der skal skabe opmærksomhed omkring eux. 
 
 
Figur 11 - Attention 
Reklamers italesættelse 
• Ikke praktiske uddannelser med gymnasialt niveau, men omvendt 
• Fokusering på strærke sider 
• To uddannelsesbeviser 
• Elevløn under uddannelse 
• Mulighed for videreuddannelse 
• Praktisk orienteret uddannelse 
• Afstand fra svage sider (Fjerne fokus) 
• Uddannelseskontrakt 
• Uddannelseslængde 
• Uddannelsessted (eud) 
Reklamefilms indhold 
• Skal være sjove, underlige og overraskende - det fanger og bider sig fast 
• Tempoet hvori der bliver præsenteret nye ting er vigtig 
• Budskabet skal være klart og simpelt 
• Inddrage modtageren, evt. føre en dialog med modtageren 
• Humor og selvironi er ikke nødvendigvis en dårlig ting 
Virkemidler til at sætte sig fast i deres bevidsthed 
• Det skal stikke ud 
• Det skal være mod forventning 
• Genkendelig i nye situationer 
• Kombinering af overstående for 2+2=5 effekt 
Hvad virker ikke 
• Forventet promovering 
• Sponsorering 
Kriterier for videreformidling 
• Det skal være underholdende så modtageren får en oplevelse 
• Det skal være polariserende, malplaceret og/eller ekstraordinært 
• Elerverne skal få noget ud af at formidle det videre som f.eks. 
opmærksomhed 
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6. Konklusion 
Hvordan eux skal lanceres, kan konkluderes ud fra analyserne i rapporten.  
Der er arbejdet ud fra arbejdsspørgsmålene som omhandler interessenter, interne og eksterne 
faktorer, positionering og markedsføring. Ud fra rapportens fire delanalyser kan der nu gives 
en besvarelse på hvordan eux uddannelsen succesfuldt kan lanceres. 
 
6.1. Vigtige interessenter 
I interessentanalysen er uddannelsens forskellige interessenter blevet vurderet ud fra deres 
magtpositioner, indflydelse og interesse i uddannelsen. Dette er et relevant led i lanceringen af 
uddannelsen, da vi nu er i stand til at vurdere hvilke aktører der har afgørende betydning for 
uddannelsens succes. Eleverne kan udpeges som at værende den aktør som er i absolut fokus. 
Uddannelsen er afhængig af eleverne og det er derfor utrolig vigtig at deres første indtryk af 
uddannelsen bliver positivt. Økonomisk er uddannelsens succes også afhængig af hvor mange 
elever der optages. Bliver eux ikke økonomisk bæredygtig kan den meget vel blive nedlagt, 
lige så hurtigt som den er opstået. Eleverne skal derfor være i fokus ved lanceringen af eux.  
Andre interessenter som kræver væsentlig fokus i forbindelsen med lanceringen af eux er de 
unges forældre. Forældre har stor indflydelse på hvad deres børn vælger, og derfor er det 
vigtigt at gøre dem opmærksomme på uddannelsen eksistens, vel og mærke på en positiv 
måde. Vejlederne og lærerne er også vigtige interessenter, de har meget kontakt med de unge 
elever og er derfor indflydelsesrige aktører når det kommer til at nå ud til de eleverne.     
Danske Byggeri er meget indflydelsesrig interessent. Hvilket er vigtig i forhold til lanceringen 
af uddannelsen, da de har kontakt til aftagerne af uddannelsens dimittender. 
 
6.2. Interne og eksterne faktorer 
De politiske kræfter der presser på for at få flere elever igennem en ungdomsuddannelse er 
både godt og bekymrende for eux. Regeringens fokus på at få flere svage elever igennem en 
erhvervsuddannelse, vil være skadende for euds faglighed og omdømme, og derfor til en vis 
grad også eux. Da eux og eud deler uddannelsessted. Dette sætter begrænsninger på 
markedsføringen og kan skabe utilfredshed hos de fagligt stærke elever. De positive politiske 
mål, er øget fokus på skabelse af flere praktikpladser. Det er et tiltag som på langsigt vil 
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kunne løse de problemer der kan opstå for eux, vedrørende elevernes bekymringer om 
manglende praktikplads under uddannelse.  
De sociale tendenser i samfundet, som at en gymnasial uddannelse opfattes positivt samt 
ligefrem anbefales, vil gøre det lettere for eux at blive en succes. Grundet den gode anseelse 
for gymnasiale uddannelser, så må det forventes at markedsføringen modtages positiv, da det 
er et acceptabelt produkt der lanceres. 
Høj og lav konjunktur vil have en direkte effekt på udbuddet af praktikpladser, og er ikke en 
faktor hvor der kan tages andre forbehold, end ved ikke at markedsføre eux med indtrykket 
om praktiklplads-garanti. 
 
Eux’ konkurrenter er mange, men de nærmeste er stx, htx og hhx. Htx ligner mest eux med 
deres praktiske fag og naturvidenskabelige fokus. Stx favner bredt og er klart den største i 
markedet, og derfor er denne uddannelse også i tæt konkurrence med eux. Samtidig vurderes 
det, grundet stx og htx design samt størrelse, at der er en fare for de kan oprette en praktisk 
studieretning. Dermed kan disse uddannelser i fremtiden skabe en endnu hårdere konkurrence 
om folkeskoleeleverne. 
 
Det var vigtig at få afdækket disse parameter inden den endelige lancering af eux, da disse 
bidrager med vigtige viden i forhold til en succesfuld lancering. De stærke sider eux 
uddannelsen besidder, er 1) at uddannelsen er praktisk orienteret, 2) en uddannelser – to 
afgangsbeviser, 3) elevløn under uddannelse10 og 4) gode muligheder for videreuddannelse. 
Disse stærke sider er vigtige i forhold til lanceringen af eux, da de belyser nogle aspekter som 
uddannelsen med fordel kan promovere sig på, og som er med til at gøre uddannelsen attraktiv 
i forhold til de andre uddannelser som den konkurrerer med.  
 
Samtidig er uddannelsen svage sider belyst. De svage sider skader ikke direkte 
promoveringen af uddannelsen, men ved at være klar over de svage side kan der uarbejdes 
nogle tiltag, der nedtoner disse. Derved kommer de svage sider ikke til at fremstå som 
deciderede hindringer og på den måde vil de ikke påvirke lanceringen i en negativt retning.  
Det er en svaghed for uddannelsen at en elevkontrakt er påkrævet for at gennemføre 
uddannelsen. Hvis det promoveres sådan at eleverne tror de er garanteret en praktikplads, kan 
det skabe tomme løfter og utilfredshed fra eleverne, dette skal undgås. Uddannelsesstedet,                                                         
10 Forudsætter en elevkontrakt.  
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som er tekniske skoler eller erhvervsskoler, vil ikke være positiv at fremhæve i en promotion 
af eux, da disse har et dårligt omdømme. Et omdømme som eux skal holde sig adskilt fra fordi 
der er farer for at blive til et andenrangs gymnasium. Disse svagheder er derfor utrolig vigtige 
at være opmærksomme på da de hurtigt kan skabe dårlig omtale for uddannelsen.  
 
6.3. Positionering 
Eux’ målgruppe er blevet defineret således, at der fokuseres på gymnasialt egnede 
folkeskoleelever, der vil gå videre på en ungdomsuddannelse efter endt niende klasse.  
Elevernes behov er blevet belyst, hvor det er kommet frem at de har et behov for en mulighed 
for videreuddannelse. Dette begrundes med at eleverne enten allerede har en ide om hvad de 
vil gøre karriere med som voksne, eller bare gerne vil have mange muligheder åbne. Hvilket 
betyder at eleverne har behov for et godt fagligt niveau til at kunne opnå deres mål om 
videreuddannelse. 
 
Derudover er der fundet to fordelagtige positioner for eux i det gymnasiale marked. I hvilket 
de er i tæt konkurrence med stx, hhx og htx om eleverne. Den ene position fremstiller eux 
som ligestillet på fagligheden over for de andre gymnasiale ungdomsuddannelser på hele 
markedet, men med et praktisk præg. Mens den anden positionering differentiere eux væk fra 
de andre gymnasiale uddannelser internt på markedet, ved at positionere sig som en gymnasial 
uddannelse med et praktisk fokus. Dette gøres ud fra en formodning om at der er segmenter i 
markedet, der har et behov for denne praktiske orienteret studentereksamen. Dog mangler 
empirien til at bakke dette argument op, men på grund af begrænset resurser, så var det ikke 
muligt at segmentere yderligere, for derigennem at præcist definere segmenternes størrelse og 
placeringer i markedet. 
 
6.4. Markedsføring 
Da det ikke er muligt at benytte det fulde marketing mix ved markedsføringen af eux (jf. 
markedsføring), er markedsføringen fokuseret på promoveringen af eux. 
Således skal den valgte position eux uddannelsen indtager i markedet, kommunikeres ud til de 
relevante elever på en attraktiv og fangende måde. Det er her en velovervejet 
markedsføringsindsats er med til at sikre en succesfuld lancering af uddannelsen. For at opnå 
succes med markedsføringen er det vigtig at forstå eleverne, samt forstå hvad det er der 
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fangers deres interesse og hvordan et budskab mest effektivt kommunikeres ud til dem. 
Følgende fire punkter er vigtige for at opnå succes med en markedsføringskampagne, hvilken 
skal ende med at eleven vælger uddannelsen.  
 
6.4.1. Attention 
For at kunne fange de unges opmærksomhed er det vigtigt at marketingkampagnens tiltag 
stikker ud, er mod det forventede og/eller skaber genkendelighed i nye situationer. Hvis alle 
tre forsøges benyttet vil der kunne opnås en eksponentiel effekt.  
Hvis der skal skabes mulighed for videreformidling af budskaberne og af eux, skal tiltagende 
leve op til tre krav. 1) De skal være underholdende, således at der opnås en oplevelse, 2) det 
skal være polariserende, malplaceret og/eller ekstraordinært samt 3) at eleven skal få noget ud 
af at formidle det videre, som for eksempel opmærksomhed fra andre. 
 
Marketingtiltagenes italesættelse er vigtig for at opnå en positiv effekt på eleverne. Således 
skal eux for eksempel refereres til som den gymnasiale uddannelse med det praktiske 
perspektiv og ikke omvendt.  
 
Hvis der benyttes reklamefilm, uanset medie eller kanal, er det vigtigt at forholde sig til en 
række faktorer. Det første er at hvis filmen er sjov, underlig eller overraskende fanger det 
bedst og bider sig fast i deres hukommelse. Dertil er tempoet hvori nye elementer bliver 
præsenteret vigtig, samt at budskabet skal være klart og simpelt – således at det står klart i 
slutningen af filmen. Det er en fordel at inddrage modtageren, der kan eventuelt føres en 
”dialog” med modtageren, så det føles som om der er en interaktion. Til sidst skal det nævnes 
at humor og selvironi, ikke nødvendigvis er en dårlig ting. 
 
6.4.2. Interest 
Når eux først har fået de unges opmærksomhed, er det vigtigt også at fastholde de unges 
interesse. Det er vigtigt at der aktivt bliver fuldt op på den opmærksomhed og interesse der er 
blevet skabt omkring uddannelsen. 
I kundeanalysen fortæller de interviewede personer om, at vejlederne har haft en vigtig rolle i 
forbindelsen med deres studievalg. Vejlederne har tæt kontakt til de unge, og er en af de 
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influenter der reelt kan påvirke de unge i en bestemt retning. En oplysende  og informerende 
marketingindsats rettet mod vejlederne, skal derfor være en del af den samlede 
markedsføringsstrategi. Det er vigtigt at vejlederne er opdateret omkring eux uddannelsen og 
de muligheder uddannelse giver. Andre vigtige aktører som er relevante at overveje i 
forbindelse med at fastholde interessen omkring eux, er lærerne på folkeskolerne og elevernes 
forældre. 
 
6.4.3. Desire 
Den samlede markedsføringsstrategi bør også indeholde nogle tiltag, som er målrettet mod at 
fange de unges opmærksomhed yderlige i perioderne omkring brobygningen. Når eleverne er 
på brobygning er det en oplagt mulighed til at påvirke dem gennem en række aktive 
markedsføringstiltag. I interviewene (jf. kundeanalysen) fortæller alle fem personer, at 
brobygning har haft direkte indflydelse på deres valg af ungdomsuddannelse. To af  
interviewpersonerne, der har valgt 10. klasse, nævner uddannelsesmesserne som et event, der 
har haft en positiv indflydelse på dem. Uddannelsesmesserne og brobygning er to 
begivenheder der skal indgå i markedsføringsstrategien, da de unge her har et konkret ønske 
om at prøve den uddannelse de måske skal vælge. Derfor kan ekstra markedsføringsindsats i 
denne periode være med til at gøre en forskel, og til at hjælpe de unges beslutning i den 
rigtige retning. 
 
6.4.4. Action 
Afsluttende er det vigtigt at informationsmaterialet er gennemarbejdet og virker attraktivt for 
de unge. Det skal indeholde de alle relevant informationer omkring, uddannelsen opbygning, 
karriere muligheder, videreuddannelses muligheder, økonomi, andre fordele, kontakt 
oplysninger og relevante begivenheder der finder sted. Dette punkt må ikke negligeres da det 
kan have afgørende betydningen sidst i beslutningsprocessen.  
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7. Perspektivering 
Set i lyset af projektets problemformulering, kunne rapportens tilgang og resultater have været 
markant anderledes. Alt efter hvilket fokus der ville være lagt på problemstillingen. 
Nedenstående afsnit vil gennemgå alternative tilgange projektrapporten kunne have haft, alt 
efter fokus. Således vil der blive diskuteret hvordan projektrapportens indhold og resultat 
kunne have varieret, alt efter om undersøgelsen havde valgt at fokusere på interessenternes 
påvirkning af uddannelsen.  Hvordan en generel strategi for hele uddannelsen vil påvirke de 
efterfølgende led og om denne vil gavne, i et ellers spredt uddannelsessystem. Hvilke 
overvejelser der ville have eksisteret, samt hvilke forbehold der ville have været vigtige at 
tage, hvis en anden interessent havde været søgt påvirket eller de konkrete tiltag isoleret. 
Hvilke videre undersøgelser rapporten kunne have indeholdt i forhold til segmentering og 
benyttelse af statistisk data til at skabe målsætninger. Samt til sidst hvilke organisatoriske 
udfordringer eux måtte have som en del af eud. 
 
7.1. Interessentpåvirkning 
Ved lanceringen af eux som ny uddannelse, kunne det have været relevant at undersøge 
hvordan de forskellige interessenter var med til at påvirke uddannelsen, samt hvordan og i 
hvilken grad de påvirkede den. Derved ville man kunne afdække de magtstrukturer der 
eksisterede omkring eux uddannelsen og disse betydning. Dette skulle bruges til at sikre at det 
blev muliggjort at eux uddannelsen ville kunne lanceres, uden uønsket indblanding fra diverse 
interessenter, og uddannelsen ville kunne operere og fungere uden eksterne afbrydelser. Dette 
ville også kunne anvendes til fremtidige problemstillinger, hvor eux vil kunne komme til at 
skulle navigere imellem interessenterne, og kunne bibeholde en hvis sammenhæng samt 
tilfredsstille de forskellige interessenter. Rapportens resultat kunne således forestilles at være 
et forslag til håndtering af eux interessenter. 
Hertil ville der været taget udgangspunkt i en interessentanalyse som der ville være blevet 
arbejdet mere i dybden med. Samt der ville være foretaget strategic stakeholder management 
undersøgelser, igennem kvalitativ og kvantitativ data. 
Det kunne have været interessant at benytte kritisk teori, med denne tilgang, for at undersøge 
de underliggende strukturer omkring eux. 
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7.2. Strategi 
Hvordan ville en generel strategi for eux uddannelsen have påvirket den ved lanceringen. 
Samt hvorvidt det ville gavne uddannelsen i forhold til de strukturelle udfordringer den står 
overfor, hvor det er op til hver enkelt erhvervsskole at vælge om de vil føre en eux linje samt 
en generelt decentraliseret håndtering af uddannelsen. 
Her ville der først og fremmest skulle findes en strategi, igennem strategisk analyse, der 
kunne passe til eux og benyttes til lanceringen. Samt undersøge hvilke konsekvenser den vil 
have for uddannelsen i forhold til ovennævnte forhold. Hvilket ville kræve en masse 
kvantitativ data til at kunne opstille mål som kunne anvendes til opfølgning. Derudover ville 
der skulle bruges en række kvalitative interviews for at afdække hvilken betydning og om end 
nogen, strategien vil have på uddannelsen længere nede i systemet. Rapportens konklusion 
kunne forestilles at omhandle hvorvidt en generel strategi for eux ville være at foretrække, 
samt hvilke konsekvenser den kunne have og hvilke overvejelser der ville skulle tages ved 
implementeringen af den. 
 
7.3. Markedsføring 
Markedsføring er delt op i to, en med fokus på alternative målgrupper og den anden en faktisk 
implementering af en markedsføringsstrategi. 
 
7.3.1. Alternative målgrupper 
Rapporten kunne have valgt at fokusere på alternative interessenter at markedsføre eux til. 
Dette kunne være aftagere, forældre til elever eller studievejledere, mere eller mindre de 
interessenter der blev kategoriseret under kategori B i rapportens interessentanalyse. 
Dette havde haft påvirkning på hvilken empiri der skulle indsamles, samt hvordan der 
optimalt kunne ydes indflydelse på disse og hvilke kanaler man bedst kunne nå dem med. Det 
ville også have givet rapportens analyser en anden tilgang da der skulle tages højde for de 
forskellige målgruppers forskellighed. 
 
7.3.2. Implementering af marketingsstrategi 
Rapporten kunne også have valgt at fokusere udelukkende på hvorledes en 
markedsføringstrategi skulle implementeres i forhold til eux. Dette ville have krævet en masse 
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kvalitative og kvantitative empiriske undersøgelser, for kunne klarlægge hvilke steder der 
ville have størst effekt at markedsføre, samt hvordan der kunne opnås størst effekt. Dertil ville 
eventuelle forslag skulle efterprøves i segmenterede fokusgrupper for at afprøve deres 
virkning, kvalitet og modtagelse. Rapportens konklusion vil være en række anbefalinger af 
konkrete markedsførings tiltag, samt en liste over hvilken type tiltag der ikke ville være 
effektive. 
 
7.4. Segmentering 
Givet der var flere resurser og tid til rådighed kunne rapporten have foretaget en dybere 
undersøgelse af eux segmenter. Disse ville være funderet på indsamlet kvantitativ data, 
hvorved der vil kunne udledes nogle generelle behov og tendenser hos niende klasserne. Disse 
data kunne så blive benyttet til at skabe en positionering set ud fra niende klassernes syn på de 
forskellige uddannelser igennem perceptual mapping. Hvorved man vil kunne placere eux i 
en ønsket position ud fra hvilke segmenter der var i markedet og hvor man ville mene eux 
kunne positionere sig. 
Disse kvantitative undersøgelser, vil så kunne benyttes til målsætninger som vil kunne følges 
op, på et senere tidspunkt. Der kunne for eksempel laves en undersøgelse af eux positionering 
om et til to år på markedet. Dette for at finde ud af hvorvidt den har opnået sin ønskede 
positionering, om denne stadig er aktuel. Samt hvis den ikke har opnået den, hvad der så skal 
til for at opnå den eller om det overhovedet er muligt at nå. 
 
7.5. Organisation 
Med denne tilgang ville rapporten tage udgangspunkt i hvilke organisatoriske problematikker, 
der kunne opstå ved lanceringen af eux, og sikre at disse undgås for at opnå den bedst mulige 
lancering. Dette kunne også være hvorvidt eux eleverne skal undervises i de praktiske fag, 
sammen med de almindelige eud elever og hvordan en eventuelt niveau forskel skulle 
håndteres. Derudover kunne der lægges fokus på den administrative placering af eux, samt 
hvordan problematikken med de forskellige linje fag skulle løses. Dette vil kræve en række 
kvalitative undersøgelser, bygget op med statistisk data. 
Rapporten ville så komme med et løsningsforslag, til hvordan disse problematikker ville 
kunne løses i forhold til lanceringen af eux. 
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på nuværende tidspunkt er opstået et stort vekselforhold imellem eleverne på erhvervsuddannelserne.  Eux kan evt. komme til at løfte niveauet når uddannelsen har bidt sig fast.  Ifølge ungdomsuddannelsesvejlederen, er det mest niende klasser som vælger eux for at få uddannelsen, mens tiendeklasse elever vælger eux for at få en gymnasial eksamen de kan bruge til efteruddannelse på f.eks. et universitet. Dette gør de fordi de ikke nødvendigvis lever op til kravene om en gymnasial uddannelse men lever op til eux’s krav som er på lige fod med kravene til eud.  Der er dog et problem så at praktikvejen ikke er tænkt med i eux. Uddannelsen er generelt ikke gennemtænkt endnu. Den er for eksempel ikke kompatible med 20‐20 løsningen for tiendeklasses elever. Den er desuden organisatorisk kaotisk.  Fagudvalget bestemmer uddannelsens opbygning og indhold og består af fagforeninger, DI, Mestrer og lærer?  Elever under 18 får lærlingeløn, men ikke SU.  Omkring praktikpladser nævner ungdomsuddannelsesvejlederen at det netværket og ikke fagligheden der spiller ind. Således kan en elev med lav faglighed have let ved at finde en praktikplads mens en elev med meget høj faglighed ikke nødvendigvis ville kunne finde en. Derudover er der krav til mobilitet, da man kan blive tilbudt en praktik plads langt fra hvor man bor, og det er kun den der bliver stillet til rådighed. 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9.2. Bilag 2 – Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri 
Hej med jer 
 
EUX-en er en EUD-uddannelse, og derfor placeret under hvert enkelt faglig udvalg, som 
ønsker at oprette en EUX på deres uddannelse. Det er ikke alle EUD-uddannelser, der kan 
oprette en EUX. Det bedste er nok, hvis i lige ringe, så kan vi tage en snak om EUX. Jeg 
sidder i 4 udvalg, der som de først etablerede EUX. 
 
Venlig hilsen 
Jesper Juul Sørensen 
Uddannelseschef 
Regionalpolitik, arbejdsmarked og uddannelse
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9.3. Bilag 3 – Interview 1 – 5 
Interviewperson (1) 
Pige 
Børneuniversitet – 13.05.2011 
 
I: Først vil jeg gerne spørge om dit, Navn og alder bopæl 
E: X, 16, Glostrup 
I: Har du nogen forestilling om hvad vil du efter ni klasse 
E: Jeg har valgt at tage et år til Australien – jeg kunne godt tænke mig at prøve at 
opleve noget nyt. Jeg viste ikke helt hvad jeg ville, jeg var ikke sikker på om jeg ville 
på gymnasiet eller hvad jeg ville, jeg følte mig ikke klar til at komme på gymnasium, 
jeg var måske lidt skole træt. Da jeg så hørte om muligheden for at komme til udlandet 
tænkte jeg at det lige var mig, jeg meldte mig ind et udvekslingsprogram Rotery, hvor 
man skriver navne på fem lande hvor man gerne vil hen og så bytter man sådan lidt ud, 
altså mens jeg er af sted så bor der en her hos mig.  
I: spændende 
E: ja  
 
I: Hvis du skulle vælge nu, er det så gymnasiet du hælder mest til? 
E: ja 
I: Er det stx, hhx, htx? 
E: Jeg hælder mest til hhx ja – det er det vi har haft mest i familien og ja, det er vist 
måske derfra jeg har det. 
I: tænker du at handles gymnasiet har et bedre omdømme end de andre uddannelser 
eller er det mest på grund af familien du hælder til hhx 
E: det mest på grund af familien, jeg synes det mest spændende,: nogle af de ting mine 
forældre laver er ting jeg godt kan lide. 
I: Nu ved jeg godt du skal til Australien, men jeg vil gerne spørge lidt mere indtil det, 
hvis du nu skulle starte på hhx, var der så en specifik skole du gerne ville starte på? 
Niels brock? 
E: jeg har været inde at kigge på Niels Brock, og det ville også være der jeg skulle gå 
hvis jeg valgt det. 
I: er det på baggrund af at det er Niels Brock og er kendt og ligger centralt i KBH eller 
er det bare fordi det er det der ligger tættest på. 
E: nej – det mest fordi de har den linje jeg gerne vil have. 
I: hvad er det for en linje 
E: Det ved jeg ikke, - eller jeg kan ikke huske det fordi jeg kun har set meget lidt på 
den da jeg så skulle til Australien. De har dette der handels gymnasium, der ikke så 
mange af dem. Jeg kender nogle der går på Niels brock og er rigtig glade for det. 
 
I: Vi går lige lidt videre – hvad er vigtig for dig i forbindelse med at få en 
ungdomsuddannelse? 
E: mmm 
I: altså tager du en ungdomsuddannelse for at holde dine muligheder åbene, hvis nu du 
læser videre på en gymnasieuddannelse holder du mulighederne åbne, eller forstiller 
du dig at du vil ud og arbejde? 
E: Både og – fordi at jeg ved ikke helt hvad jeg vil. 
I: det er lidt i den sammenhæng jeg spørger, er det vigtig for dig at holde dine 
muligheder åbne ud i fremtiden 
E: ja det er det fordi jeg ikke er sikker på hvad jeg vil. 
I: jeg forestiller mig lidt at det selvfølgelig har begrænset dine valgmuligheder meget 
ift. at du ikke rigtig ved hvad du vil. Det ryger de mere målrettede 
ungdomsuddannelser fra. 
E: ja 
I : Holder dit valg nogle specielle muligheder åbne eller er det interesserne der styr 
det. 
E: Det mest bare interesserne. 
I: yes 
 
I: så kan vi gå videre til at snakke lidt om hvem der har haft indflydelse på at du f.eks. 
hælder mest til hhx (en lang smøre om at jeg lige skal finde fokus du situationen er lidt 
speciel ift. hun skal på udveksling – vi optager interviewet igen) – Hvem påvirket dig, 
hvis der er nogen der har påvirket dig ift. at du hælder til handels gymnasiet - f.eks. 
familien? Er det noget du har snakket med dine forældre om 
E: ja 
I: har de anbefalet dig at gå videre med det (hhx) eller har de været helt åbne – eller 
hvem påvirker din beslutning i og med du hælder mest til hhx. 
E: Det har både noget at gøre med at vi har været til sammentale med lærerne, hvor de 
også skulle høre hvad vi ville efter ni – og der fik jeg også at vide at jeg måske også 
var en af de typer der ikke var så glad for at række hånden op hvis jeg ikke var helt 
sikker på hvad det var, og måske lidt mere struktureret – jeg ved ikke hvad jeg skal 
sige. De sagde at hhx var mere mig, for jeg havde faktisk ikke rigtig tænkt så meget 
over det på det tidspunkt – og så har jeg kun hørt godt om handelsgymnasiet.  
I: så dine forældre har haft lidt indflydelse 
E : Ja 
I: og lærerne har haft indflydelse 
E: ja 
I: Er der andre du lige kan komme i tanke om der har haft indflydelse, hvad med dine 
venner? 
E: der er rigtig mange af mine venner der går på det gymnasiale(stx), ja. Men mmm, 
jeg har også overvejet og tage det og det kan også godt være jeg gør det. 
I: så du har mange venner der vælger gymnasiet (STX) 
E: ja 
I: har det nogen betydning for det du hælder til 
E: æææææ 
I: Nu siger du at du har mange venner der går på gymnasiet og at du overvejer at 
måske – eller at det stadigvæk er en mulighed 
E: mmmm 
I: har det noget at gøre med at du gerne stadig lidt vil holde sammen med dem eller er 
det fordi de mener at gymnasiet er bedre. 
I: EMIL afbryder og siger at jeg (dennis) skal lade X snakke færdig og ikke afbryde 
hende når hun er ved at svare 
I:Undskyld, jeg bliver bare så ivrig – (grines lidt og interviewet forsætter).  
E: nu kan jeg ikke lige huske, når jo – de mener både at det er godt og gå der , men det 
har lige så meget noget at gøre med at jeg ikke rigtig ved hvad jeg vil endnu. Og også 
at inden jeg snakkede med min lærer havde jeg overvejet gymnasiet – og så er det nok 
også lidt for at holde kontakten med dem og sådan noget. 
I: yes 
 
I: nu kunne jeg godt tænke mig og høre dig omkring hvad din opfattelse af de 
forskellige ungdomsuddannelser er 
E:, jeg tænker hovedsageligt stx, hhx, htx, er der nogen der er bedre end andre? Evt. 
også alle erhvervsuddannelserne, hvis du kender noget til dem. 
E: jeg har ikke sådan… jeg ved ikke rigtig om der er nogen der er bedre end andre. For 
jeg tror meget det er med hvad man selv synes er sjovt og sådan – og hvor meget man 
gør ud af det og sådan noget. Jeg ved ikke om jeg måske tænker at teknisk .. skole.. 
teksnisk er sådan lidt mere specificerede over hvad man ville – hvor jeg tænker 
gymnasiet er stadig sådan ret åbent for hvad man vil. 
I: hvad med ift. erhvervsuddannelserne? Dem på tekniskskole, håndværker, frisør, 
blomster udd. Hvordan opfatter du dem ift. erhvervsudd. 
E: Det er meget sådan – så ved man at man vil være frisør, håndværker eller sådan 
noget  
I: hvad med image – er der nogen uddannelser der er bedre end andre. 
E: Nej det tænker jeg ikke – der selvfølgelig sådan noget med lønnen og sådan noget – 
altså hvor højt man er i det – men ikke sådan – det kommer lidt an på hvad man vil. 
 
I: Hvad siger tiden emil – god tid – okay 
 
I: har du hørt om en uddannelse hvor man kombinere en erhvervsfaglig uddannelse 
med en gymnasial uddannelse, den går under eux 
E: nej det har vi ikke hørt om 
I: Det er en uddannelse hvor det erhvervsfaglige kombineres med gymnasiale fag – det 
er en uddannelse hvor du får lidt fra begge steder. Dvs. Du får en studentereksamen og 
et svendebrev.  
I: kunne du forstille dig at der var nogle af de typer du har gået i klasse med der kunne 
passe ind på en sådan uddannelse? 
E: ja det kunne jeg godt – og jeg kunne måske også godt se mig selv i det, på en eller 
anden måde. Jeg kunne godt se nogle stykker fra klassen der kunne tænke sig sådan 
noget. 
I: Hvordan kunne du se dig selv i det 
E: fordi at 
I: Hvad tiltaler dig 
E: at man både har det ene og det andet i det, altså at man både har nogle gymnasium 
fag og så også har erhrevs 
I: at man også laver noget praktisk 
E: ja det kun jeg godt 
I Hvad med de typer du godt kunne se tage denne uddannelse – hvad kendetegner 
dem? For kan se nogen tage og ikke andre? 
E: fordi der er nogen som har været meget i tvivl om de skulle tage noget erhvervs 
noget eller om de skulle tage gymnasium eller hvad de skulle. Så hvis det nu var at de 
kunne have begge ting. 
I: så ville det være en Win win  
E: ja det ville det – for ellers har de snakket om sådan noget med at tage gymnasiet og 
så have et arbejde ved siden af. Og jaa altså. Sådan noget med at de ikke har vist hvad 
de skulle og så ja – sådan noget med at tage stilling til hvad de skal vælge – det tror 
jeg mange af dem har synes er svært. 
I: det er også en svær beslutning 
E: ja 
I: har du nogen ide om hvad de har valgt så – har de valgt den erhvervsfaglige side 
eller at prøve gymnasiet 
E: Størstedelen af dem har valgt den erhvervsfaglige side – ja- men så er der også et 
par stykker af dem der har prøvet at vælge gymnasiet. 
 
I: ja… jeg har også et spørgsmål her som vi lidt har været inde på – har du nogen 
forestillinger om havd du godt kunne tænke dig at arbejde med ud i fremtiden. – 
virksomhed eller branche eller om der er nogle job der tiltaler dig mere end andre 
E: Sådan noget med kontorarbejde tiltaler mig overhovedet ikke – jeg kunne godt 
tænke mig sådan noget hvor man sådan var aktiv – der selvfølgelig en masse ting man 
kunne vælge – jeg har lidt tænkt på pædagog eller sådan et eller andet hvor man sådan 
hele tiden skulle være sammen med mindre. Jeg kan godt lide at være sammen med 
folk så – eller sådan nogle andre steder hvor man er sammen med nogle. 
I: det er helt sikkert også en god ting 
E: mmhh 
I:Det er selvfølgelig en svær beslutning at vælge hvad man skal efter ni klasse, det kan 
jeg godt huske fra da jeg selv skulle vælge – nu har vi lidt snakket om hvem der 
påvirker ift. forældre og lærer og vejleder – er der andre ting der sådan ligesom har 
været med til at påvirke – nu tænker jeg mere sådan på informationsmaterialer – 
medier – brochure – eller sådan mere ting der er blevet uarbejdet for at påvirke jer – er 
der nogen af dem der har været brugbare  
E: ja vi har været på uddannelsesmesse – det synes jeg var en rigtig god ting, hvor 
man sådan skulle igennem nogle forskellige ting - og så havde man nogle forskellige 
farver hvor man så fandt ud af om man var mere til det ene eller mest til den andet. 
Det synes jeg var rigtig godt og det fik man rigtig meget ud af. 
I: Hvordan forgik det – var det en dag 
E: ja det var en dag – hvor når man startede skulle man igennem sådan nogle 
forskellige rum hvor der blev stillet alle mulig spørgsmål og så det svar man nu valgt 
var en bestemt farve og  når man så kom ud, så man hvilke farver man havde flest af. 
Så snakkede man med en vejleder om hvad den farve så betød for en og sådan noget. 
Og så kunne man gå rundt til alle ting og høre lidt om det – hvor der både var stillet 
højskoler op og gymnasier op og HF og htx og sådan nogle ting  
I: og det havde en positiv indvirkning 
E: ja forbi når man gik rundt til dem så fortalte de alt om gymnasiet og eller alle de der 
ting – så i stedet for at man sad og snakkede med sin vejleder om det – som ikke altid 
var helt sikker på hvad de lavede så var det nogle der arbejde med det i hverdagen – så 
hun havde styr på det 
I: også så man selv opsøgte det eller hvordan 
E: ja så man selv opsøgte og så de os – Ja 
I: de møder du har haft med lærerne og sådan nogle, har det været møder hvor de har 
anbefalet jer at gøre det ene frem for det andet. Jeg tænker hvis man gerne vil på 
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handels gymnasiet er der jo nogle boglige krav – altså man skal ligesom være egnet til 
det. 
E: de har bare være åbne – de har ikke ligesom skulle bestemme hvad vi skulle – det 
har måske bare været hvad de lige sådan umiddelbart har tænkt.  
I: ift. hvad der ville passe godt 
E: Jaer og hvad de så os som – det har ikke været noget, de synes du skal gøre det her 
eller sådan noget – egentlig tror jeg at jeg ser dig som, en der går på gymnasiet eller 
som en – eller du ville passe godt ind i en HF eller sådan et eller andet. 
I: er der andre ting – nu nævnte du selv den der uddannelsesmesse  
E: Jeg synes egentlig godt vi kunne have haft lidt mere tid sammen med vores 
vejleder. Eller kunne have haft nogle lidt flere ting, hvor hun kunne have gjort et eller 
andet for at vi kunne have fundet ud af hvad de forskellige ting indeholdte . 
I: hvor lang tid har du overvejet hvad du evt. vil? 
E: Det har jeg gjort i – vi fik at vide for lang tid siden at nu skulle vi til at vælge og 
sådan noget. Men jeg synes egentlig først at det er her for ikke så lang tiden siden at 
det er begyndt at gå op for en at nu skulle man virkelig til at vælge noget. – så det har 
ikke varet særlig lang tid. 
I: Er det nogle tiltag som du har følt der har manglet – nu nævner du selv at du har 
manglet mere tid med vejlederne. 
E: egentlig ikke – men jeg synes også det var fint at man kom ud og besøgte de 
forskellige gymnasier – de der besøgsdage der har været på det forskellige gymnasier 
og hhx og htx og sådan noget. – det synes jeg var meget fedt at man også kunne 
komme ud og se hvordan sådan noget var. 
 
I: Nu er vi ved at være ved vejs ende, jeg ved ikke om emil har nogle afsluttende 
spørgsmål – og så vil jeg høre om du har nogle ting du gerne vil tilføje.  
I: emil: – hvis jeg lige må komme først – jeg tænkte på det der med farverne på 
uddannelsesmessen – hvilken farve endte du op med? 
E: jeg endte som rød – som var sådan noget højskole – produktionsskole – prøve at 
lave noget andet noget – sådan lidt noget kreativt. 
I:emil: hvordan var det så, som du havde forventet 
E: det havde jeg ikke sådan lige umiddelbart troede.   
I:emil: og hva så, så var du henne og snakke med en anden en der så lavede noget der 
E: ja 
I:emil: og hvad sagde de så til dig 
E: Så hørte jeg bare om hvordan det var at være på højskoler og produktionsskoler. Og 
sådan nogle ting 
I:emil: Hvordan var det, var det interessant eller  
E: Ikke sådan lige, men det var også sådan noget med at komme ud – og så var der 
sådan noget med at komme ud og sejle et år og det var egentlig der jeg fik ideen til at 
være væk et år. 
I:emil: det var godt så har det jo haft en indflydelse 
E: Ja det gør det. 
I:emil: var det så vejlederne der sagde at de så dig som et eller andet 
E: Det var lærerne der sagde til os, at de så os som  
I:emil: har det så haft nogen betydning for dig 
E: ja  
I:emil: det har det 
E: ja 
I:emil: hvor meget 
E: det havde det ret meget, for jeg havde ikke lige lidt så meget tænkt over at jeg var 
den der måske bedst passede ind i en gymnasium klasse.  Ja – så jeg synes de havde 
ret god indflydelse på hvordan det var  
I:emil: Hvis du nu skulle vælge en uddannelse nu har du sagt hhx som Niels Brock 
eller sådan noget, hvad er så vigtigt for dig ved sådan en uddannelse – ved du det – har 
du nogle forestillinger hvilken betydning det har for dig at går der udover linjen, det 
det du synes der er interessant.   
E: nej det har jeg ikke 
I:emil: det har du ikke gjort dig nogen overvejelser omkring, hvad med 
fremtidsmuligheder, hvad du kan lave bagefter  
E: lidt, men jeg har ikke haft kigget særligt meget på hvad man kan eller kunne lave 
bagefter det faktisk. 
I:emil: så det har måske ikke så stor betydning hvad man kan lave bagefter når man er 
færdig. 
E: Nej det har det i hvert fald ikke haft for mig indtil videre  
I:emil: så det er meget godt at have den der åben hed 
E: ja det er jeg rigtig glad for. 
I:emil: det er måske også derfor at du havde svært ved f.eks. at vælge en 
erhvervsuddannelse da man føler det er meget pludseligt 
E: ja 
I:emil: at man skal være noget 
E: ja – fordi at det der med at man skal være sikker på at man gerne vil være frisør 
eller håndværker eller et eller andet  - så vil jeg heller have den der åben hed for hvad 
jeg kan være  
I:emil: Du sagde at du godt kunne forestille dig at være en eux elev – hvordan kan det 
være 
E: Det nok mest hvis det var at – fordi jeg har det her år til at tænke over det og 
ligesom finde ud af hvad jeg mest var til og samtidig vil jeg gerne have de gymnasiale 
fag og på den anden side vil jeg også gerne finde ud af hvad jeg gerne vil.og jeg synes 
det ville være meget fedt at arbejde med nogle ting som man gerne vil være og komme 
i gang med det.  
 I:emil: Så det er rart med en blanding hvor man kan kombinere det og hvor det ikke 
bliver alt for bogligt.  
E: ja  
I:emil: jeg tor det var det 
E: ja okay  
I:emil: Har du noget, noget du føler du ikke fik sagt  
E: ikke lige umiddelbart  
I: EUX forklares og hvor projekt forklares  
E: Jeg tror det er en rigtig god ide, det der med at man kan have en 
erhvervsuddannelse samtidig med at man har noget gymnasialt forbi den der 
beslutning med at man tager den her erhvervsuddannelse og så skal være der resten af 
livet,  den er der de færreste af os ni klasses elever der kan tag forbi man ikke er helt 
sikker på hvad man vil. 
I: Så EUX burde godt kunne finde sin plads 
E: ja det tror jeg sagtens den kunne. 
I: hvad skal de fleste i den klasse 
E: det gymnasiet – helt klart og mange tager et år på efterskole. 
I: ok, jeg tror vi har det vi skal bruge, mange tak 
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Interviewperson (2) 
Dreng 
Børneuniversitet – 13.05.2011 
 
I: Lad os komme i gang – Først så må du gerne fortælle hvad du hedder og hvor 
gammel du er og hvor du bor? 
L: Jamen jeg hedder X , jeg er 16 år gammel jeg går her på børne universitet, jeg bor i 
valby med min far og så bor jeg med min mor på amager. 
 
I: Ja det er fint, du er fra København af.  
L: Ja. 
 
I: Har du nogen forestillinger om hvad du gerne vil være bagefter, karrieremæssigt? 
L: Jeg har nogle forestillinger om det, det er ret mange vil jeg sige. Jeg vil gerne lave 
noget med international økonomi, jeg vil gerne sidder og lave økonomi i en tøjkæde 
eller et tøjfirma for den sags skyld eller også vil jeg gerne blive skuespiller eller også 
vil jeg bare gå i forsvaret. Så det er det de tre ting, det er det den ligger på efter min 
mening. 
 
I: Yes, det lyder også som nogle gode forestillinger du har, det er vigtigt at have en 
masse forestillinger. Hvad har du valgt nu her efter niende klasse? 
L: Jeg har valgt at tage tiende klasse på Oure, som er en efterskole der ligger i Oure 
ikke så langt fra Svendborg. Der skal jeg gå på en teaterlinje for ligesom at udvikle 
mine skuespiller færdigheder. 
 
I: Har du gjort dig nogen tanker hvad du så skal efter tiende, i forhold til hvad for en 
ungdomsuddannelse du finder interessant eller mest tiltalende. 
L: Ja jeg har ret mange, ja jeg tænker ret meget over det nu her. Fordi det har været 
besluttet ret lang tid at jeg skulle have min tiende klasse så jeg har gået og haft meget 
tid til at spekulere hvad jeg skulle efter det og lige nu ligger det meget mellem HG og 
HHX. For som sagt vil jeg gerne lave noget med international økonomi, eller også vil 
jeg også gerne læse jura og blive erhvervsjurrist. Det er nogle af de ting jeg vil 
overveje jeg gerne ville, selvfølgelig er der også en almindelig gymnasial uddannelse 
som jeg gerne vil tage også, men det ved jeg ikke, det kommer lidt efter de to. 
 
I: Så du lægger vægt på noget handelsorienteret på grund af dine interesser og på en 
uddannelse hvor du har muligheder. 
L: Ja, det er. 
 
I: Nu snakker du både om HTX, nej HHX og HG. Kan du uddybe de overvejelser du 
har gjort om de to forskellige i forhold til hinanden? 
L: Ja, HHX det vil jeg gerne gå på fordi det er en ret høj, det er en ret stor gymnasial 
uddannelse, den er ret hård vil jeg sige, og man kan så mange ting bagefter. Hvor man 
i modsætning til HG, det er mere praktisk der kommer du ud og står i butikker og 
sådan noget og der sigter du mere efter det. Hvor du på HHX går efter noget højere big 
business, det er i hvert fald sådan som jeg forstår det. 
 
I: Ja det tror jeg du har helt ret i. Hvad gør at du sådan overvejer begge dele? – Hvad 
har HG som HHX ikke har og omvendt? 
L: Altså det som jeg, en af grundene til at jeg meget gør at jeg overvejer HG ret meget, 
det er at jeg tror HHX er en del hårdere. Jeg tror det er meget mere fagligt hårdt at 
arbejde med, så derfor kunne HG være nemmere også til mit faglige niveau. Men ja, 
det er sådan basically de ting som jeg tror at der skelner det lidt for mig. 
 
 
I: Har du gjort dig nogen ide om hvad for en skole du eventuelt ville tage den 
uddannelse på? 
L: Nu kender jeg ikke rigtigt nogen HHX steder, øh jov Niels Brock  for eksempel og 
så ligger der vidst også en i Ishøj og en i Frederikssund. Jeg blev frarådet fra min far at 
tage den i Ishøj, det ved jeg ikke, det ville han åbenbart ikke rigtig have, så ved jeg 
ikke rigtigt med Frederikssund, men det finder vi ud af til den tid tror jeg. 
 
I: Hvad fik ham til at fraråde den (Ishøj)? 
L: Det ved jeg ikke rigtigt,  jeg tror ikke han bryder sig ikke særlig meget området 
derude. 
 
I: Så det kan være området, eller det kan være den er dårligere end den anden? 
L: Det er meget hans personlige mening til området der gør at han ikke syntes jeg skal 
gå derude. 
 
I: Hvad er vigtigt for dig ved at forsætte med at videreuddanne dig? 
L: Jeg er ikke specielt motiveret til at lære vil jeg sige, det har også været et problem 
for mig igennem min almindelige folkeskolegang. Men jeg vil gerne ud og arbejde, jeg 
vil gerne tage en uddannelse så jeg kan begynde at arbejde, jeg vil gerne vise mit værd 
på arbejdsmarkedet. Jeg vil gerne forsørge mig selv og senere hen min familie, 
generelt bare leve godt, ligesom min far sørger for at jeg lever godt. Sådan vil jeg også 
gerne kunne gøre selv for mine børn en dag hvis jeg en dag får børn. 
 
I: Så det er, det der er vigtigt for dig ved at videreuddanne dig, er at du ligesom får 
nogle færdigheder og boglige kundskaber og så vil du ellers bare gerne i gang med at 
arbejde? 
L: Ja, ja sådan så jeg kan komme til at leve godt. 
 
I: Hvordan ser du de to, hvordan ser du fremtidsmulighederne i de to uddannelser du 
sådan snakkede lidt om som kunne være interessante for dig HG, mod HHX? 
L: Altså jeg tror, jeg er lidt i tvivl fordi jeg er ikke særlig god til matematik. Og det er 
måske min, matematik er en meget svær ting for mig, de tekniske fag er jeg ikke så 
god til igen. Men jeg har rigtige gode sproglige og kulturelle, samfundsfaglige 
egenskaber som jeg regner med at bruge på den måde igennem de ting. Jeg tror det er 
sådan at jeg vil kunne arbejde mig op i de ting jeg gerne vil, ved mine sproglige og 
samfundsfaglige, hvad hedder det kundskaber. 
 
I: De andre ungdomsuddannelser hvordan oplever du dem i forhold til, både i forhold 
til dem du hælder mest til men også hvis du sådan skulle give en beskrivelse af de 
valgmuligheder du har? Nu har du overvejet det, så jeg kunne godt tænke mig at høre 
sådan lidt om du syntes nogen uddannelser er bedre end andre? 
L: Jeg syntes personlig at HHX er den bedste, i og med det også er den jeg vil gå på. 
Men det er jo også selvfølgelig mega forskelligt for hvad man gerne vil. Men 
umiddelbart ser jeg HHX som den bedste eller HTX, nej undskyld HHX eller STX. 
STX har du stort set alle muligheder åbne hvis du har en eksamen derfra, selvfølgelig 
er der også det med HHX, men du lukke bare nogle muligheder af hvis du tager den, 
hvor du med STX har mange flere. Så det ligger lidt på en af de to, og opfattelsen jeg 
har af STX, den er meget stører fordi der er mange flere fag du skal tage stilling til. 
Hvorimod det er der ikke på HHX, der ligger de meget vægt på nogle forskellige fag 
og hvis de har de andre fag er det ikke ret meget, for det lægger de ikke ret meget vægt 
på. 
 
I: Hvad med HTX i forhold til de to? 
L: HTX, det er jo højere teknisk eksamen. Det har jeg en opfattelse af er meget de 
tekniske fag som fysik, biologi, geografi, matematik. Det er jo fint nok hvis det er 
noget af det man gerne vil, hvis du gerne vil ud og lave noget arbejde, biolog, fysiker, 
matematikere, noget i den stil. Efter min mening så syntes jeg det er død sygt for jeg 
kan ikke lide de fag, jeg er ret god til fagene, men det er ikke noget jeg vil arbejde 
med. 
 
I: Hvad med i forhold til erhvervsuddannelserne, som for eksempel hvor HHX hører 
ind under, nej, HG er det, det hører ind under erhvervsuddannelserne. Hvor man 
ligesom blander faglig undervisning med en masse praktik. 
L: Det syntes jeg er ret godt, det syntes jeg er en rigtig rigtig god måde også at finde 
ud af  hvad du gerne vil på, samtidig med at du tager den uddannelse. Jeg syntes det er 
en sindssyg god ide, det er rigtig godt og det er ikke lige så, den opfattelse jeg har af 
det er at det ikke er lige så faglig hårdt. Det giver mig også et ret godt indtryk af 
hvordan det lige som kan hjælpe, også det der med at du kommer ud og prøver det 
samtidig med at du ligesom læser til det. 
 
I: Hvad gør så at du lidt hælder til at prioritere HHX højere end HG, når du så 
samtidig fortæller mig at HG er en virkelig godt sammensat uddannelse, fordi den 
netop har lidt af hvert of blander det? 
L: Ja, det tror jeg fordi at, HHX, de muligheder du så har er så stører, så du kan måske 
gå efter at tage nogle videregående uddannelser som er stører end det du måske kan få 
ud af HG. Og det tror jeg bare at hvis du gerne op og sidde som en topchef i et eller 
andet firma, som også er noget jeg måske godt kunne tænke mig på et eller andet plan. 
Så ville det være ret godt at tage det, hvor at du måske på HG kan arbejde dig op imod 
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en chefstilling i en eller anden Sportsmaster eller sådan noget og så måske arbejde dig 
op igennem organisationen på den måde. Så er det måske nærmere den slags jobs du 
stræber efter. 
 
I: Så fagligheden spiller helt sikkert ind der, sammen med fremtidsmulighederne, der 
har HHX mere at byde på en HG end en HHX. 
L: Ja det tror jeg. Jeg tror den har nogle stører muligheder at byde på end HG har, 
nogle stører job muligheder, hvor du sikkert kan få mere i løn hvis du er god nok. 
 
I: Men HG til gengæld tiltaler dig på grund af den der blanding af at du lærer lidt 
bogligt og du lære lidt fagligt. 
L: Ja så bliver det måske også lidt mere afslappet, lidt mere tilbagelænet fordi du også 
kommer ud og prøver det. Det tror jeg virker meget afslappende i stedet for at du 
sidder stivnakket og bare læser dag ud og dag ind på en skole. 
 
I: Yes, jeg kunne godt tænke mig at vi lige kører lidt videre og så vil jeg gerne høre 
lidt om hvem der kan have haft indflydelse på, nu har du ikke besluttet dig fordi du 
skal i tiende først, men hvem der har indflydelse på hvad du eventuelt skal efter 
tiendeklasse. Der lyder det som om du er besluttet på at du skal læse videre på en 
ungdomsuddannelse. 
L: Jeg tror min far er måske den der har påvirket mig mest, i og med at jeg stræber ret 
meget efter at leve på samme måde som han gør og kunne gøre de samme ting for min 
familie og mig selv som han har gjort. Han sidder så som chef i et selvstændigt firma, 
og han tjener rigtig godt, han har gået på HF selv. Jeg vil gerne kunne gøre nogle af de 
samme ting, og derfor stræber jeg lidt efter et chef job et eller andet sted. Også bare 
fordi jeg har en mentalitet der siger mig at jeg skal gå efter det højeste niveau jeg kan 
komme på, og så har jeg ikke rigtig lyst til at sidde med en mindre stilling i en butik, 
hvis jeg har muligheden for at siddet som chefen i det hele. 
 
I: God rationel tankegang. 
L: Ja, tak. 
 
I:  Så din far har påvirket dig? 
L: Ja, rigtig meget. 
 
I: På en god positiv måde? 
L: Ja det syntes jeg. 
 
I: Lidt prøve at guide dig. 
L: Han har ikke sagt sådan decideret hvad jeg skal, han har sagt hvad jeg syntes, eller 
hvad han syntes jeg skal gøre. Og så må jeg jo selv bestemme hvad jeg gør, han siger 
bare hvad han mener og hvad han syntes er bedst for mig, og det må jeg jo så stole på 
er rigtigt. Det har ikke rigtigt slået fejl indtil videre, så der må jo være noget rigtigt i 
det.  
 
I: Er der andre der har haft indflydelse? 
L: Ja, min lærer, min kontakt lærer her Bjørn som jeg har haft i år, desværre kun i år, 
jeg ville rigtig gerne have haft ham sidste år også, han har været rigtig god. Han har 
hjulpet mig rigtig meget med at vælge hvad jeg skal have efter tiende, mellem HHX 
og HG. Han hælder rigtig meget til at jeg skal tage HG, fordi han tror ikke jeg kan 
klare HHX fagligt endnu. Men det kommer meget an på hvordan mit år på Oure næste 
år forløber sig. Men han har også hjulpet mig rigtig meget, også bare i år med alt 
fagligt. Det inspirerede mig også til virkelig at tage mig sammen og arbejde på de der 
uddannelser, også fordi han har sagt at hvis det er de og de ting du gerne vil lave, så 
skal du tage de og de uddannelser, fordi det er dem du får mest ud af på det plan som 
du gerne vil have. 
 
I: Hvordan har han påvirket dig, har i haft sådan en samtale eller? 
L: Ja vi snakker rigtig meget sammen, både frem og tilbage når vi har lyst og når vi 
ikke har noget, også selv om vi skal lave noget så snakker vi alligevel.  
 
I: Så det har været sådan meget fritids snak? 
L: Ja, det er rigtig meget fritidssnak, der er ikke ret meget af det som har været 
decideret skole snak. Med hensyn til hvad jeg skulle gøre med min uddannelse, skulle 
jeg snakke meget med min studievejleder, men fordi jeg skal i tiende klasse næste år 
så har det ikke været så vigtigt at snakke med min studievejleder igen, så derfor har 
jeg snakket med ham, med min lærer i stedet for. 
 
I: Er der andre der har påvirket dig? Hvad med dine venner for eksempel? 
L: Nej, jeg ved ikke rigtig om jeg vil sige at mine venner påvirker til hvad jeg skal, til 
hvad jeg vil lave eller hvordan jeg vil tage uddannelse. Jeg blev råddet til ikke at tage 
en STX uddannelse, men det var mere fordi han syntes ikke at det passede til den 
måde jeg fungere bedst på. Så det er jo fint nok, det er jeg ret taknemmelig for han har 
gjort, så nu ved jeg at det godt kan være HHX er det jeg skal tage. Ellers er der ikke 
lige pt. andre som guider mig, ud over min far, min lærer og mig selv. 
 
I: Hvad med dine venner, hvad vælger de? 
L: Rigtig mange af dem vælger STX, jeg tror der er en eller to som går på HHX, eller 
nej HTX. Og så er der en af mine andre venner han skal vidst også tage HHX efter han 
har været i tiende. Men jeg vælger ikke det samme som mine klassekammerater gør, 
jeg er meget fremadrettet, jeg gør hvad jeg selv vil. Så kan det det være lidt lige meget 
om det er nogen jeg kender eller ej. 
 
I: Yes, så kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om, nu snakker du meget om at du 
er forretnings orienteret, erhvervsorienteret. Men kunne du forestille dig, hvis man nu 
havde en uddannelse hvor at man opnåede et gymnasialt niveau i form af en HF for 
eksempel og kombinerede det med den praktiske erfaring ligesom man gør med en 
HG. 
L: Jeg tror ikke helt jeg forstå dig. 
 
I: Det jeg gerne vil vide det er, der er kommet en ny uddannelse som hedder EUX, den 
ved jeg ikke om du har hørt om? 
L: Nej det har jeg ikke, hvad står det for? 
 
I: Det står for erhvervsuddannelsernes højere gymnasiale eksamen. Der hvor vi har 
fokus er at finde ud af hvad det er for nogle typer ville vælge sådan en uddannelse. Det 
er hvor du uddanner dig som tømre eller murer samtidig med at du læser en HF. Så 
bruger du fire år på det, men så har du en gymnasial eksamen som giver dig 
muligheder til frit at vælge bagefter og så får du praktisk erfaring i og med du får et 
svendebrev og bliver uddannet tømre. Så det er faktisk lidt ligesom en HG, men hvor 
du opnår en gymnasial eksamen som gør at du har de muligheder som du ikke har ved 
en HG. 
L: Det tror jeg er rigtig mange der syntes vil være godt, det tror jeg er rigtig mange der 
vil gøre og tag. Jeg tror, med mig selv ved jeg ikke helt om jeg ville tage den, for jeg 
er ikke rigtig ude efter noget praktisk arbejde for den sags skyld. Hvis det skulle være 
praktisk arbejde så skulle jeg gå i forsvaret. Men hvis det var sådan med sådan med et 
af de jobs jeg gerne vil have, så ville jeg helt klart gøre det. Jeg tror der er ret mange 
som kunne finde på at tage det, fordi de samtidig gerne vil læse højere mens du 
uddanner sig til læge, murer eller tømre og sådan noget osv. osv. ikke? 
 
I: Kan du genkende den type, for eksempel i din klasse? 
L: Ja, jeg kan godt kende type som jeg tror… 
 
I: Som kunne have mulighed. 
L: Ja som kunne have mulighed for at tage sådan en der, der ser jeg en to stykker som 
godt kunne finde på at tage den. Og som jeg tror vil gavne dem at tage den. 
 
I: Hvad har de valgt nu? 
L: Den ene har valgt en efterskole tiendeklasse og det har den anden også, jeg ved ikke 
rigtig hvad de skal bagefter. Den ene har sagt, at han skulle vidst være tømre, eller 
også murer jeg kan ikke helt huske det. 
 
I: Den kombinere også ligesom lidt det, som du får på HG hvor at du også kommer ud 
i virksomhedspraktik, det er lidt samme dur den her uddannelse tager hvor du for 
eksempel har to år i praktik og så blander du det med noget skolearbejde. 
L: Hardcore skolearbejde i og med det er en slags HF. 
 
I: Men, der mener du godt der kunne være potentiale? 
L: Ja det tror jeg, der er ret meget potentiale i den linie, eller gymnasial uddannelse. 
Måske ikke lige for mig, men jeg tror altså det er en ret god ting. Der er selvfølgelig 
altid, på alle skoler er der altid den slags typer som, for det meste drenge som, som er 
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måske lidt tabt af skole systemet som ikke ligefrem gider gå ud og gå efter nogle 
business agtige jobs, eller butiks agtige jobs som måske bare ville lave et eller andet 
praktisk. Jeg tror det er ret godt for dem, fordi at når de så sidder der og virkelig syntes 
det er kedeligt, og nu har de virkelig spildt deres liv osv. osv. så kan de læse videre, så 
har de noget at gå tilbage på. 
 
I: Helt sikkert, men tror også at man kunne få dem til at vælge den uddannelse  frem 
for, hvad ville de uddanne sig til ellers, tømre? 
L: Ja det tror jeg, hvis man virkelig bankede ind i hovedet på dem at det ville være 
godt at tage den og det er vigtigt at tage den så ville den være sindssyg effektiv. Jeg 
tror endda der er rigtig meget potentiale i den uddannelse, og jeg tror den kunne 
hjælpe ret mange der måske kunne blive tabt af skolesystemet. 
 
I: Hvordan har resten af eleverne i din klasse valgt, har du nogen idé om det? 
L:  Jeg tror der er rigtig mange der har valgt, der er et par der har valgt udveksling, jeg 
ved der er en der skal til Australien, det er Navn og så er der en hun skal til England. 
Der skal de gå i en tiendeklasse eller noget i den stil, og så tror jeg de fleste andre har 
valgt STX, fordi ja, de ville vel bare gerne videre. 
 
I: Ikke så mange der har valgt en erhvervsuddannelse som håndværkere? 
L: Nej der tror jeg kun at der er en der, eller en eller to der er fremadrettet mod den 
idé. 
 
I: Så har vi lige afsluttende, har der været andre ting som har været med til at påvirke 
dig i retning af at du skal læse en HHX eller en HG. Nu tænker jeg mere på praktisk, 
uddannelsesmesser, brochurer eller reklamer eller? 
L: Den årlige uddannelsesmesse har påvirket mig rigtig godt, det var måske den der 
fik mig til at indse at jeg vil rigtig gerne på en HHX, fordi jeg kan vælge, jeg er rigtig 
glad for samfundsfaglige fag og kultur fag for den sags skyld. Og sproglige fag for den 
sags skyld også. Og der var jeg glad for at se, at det kan jeg på den linie og jeg kan 
bruge det til noget med økonomi og det tænkte jeg det ramte mig og det er noget jeg 
gerne vil lave. Så den uddannelsesmesse har påvirket mig rigtig godt. 
Min erhvervspraktik i forsvaret, den har påvirket mig utrolig godt. Jeg har et rigtig 
godt indblik af forsvaret og i forsvaret. Den største del af min familie har alle sammen 
været i forsvaret, så det er også en ting jeg overvejer rigtig meget i og med at jeg 
ligesom har været inde i en uge og prøve det, og det var jeg sindssyg glad for.  
 
I: Så det valgte du selv at du skulle i forsvaret? 
L: Ja, ja, sammen med min far, jeg vidste ikke rigtig hvad jeg skulle vælge. 
Jeg tror motivationen til at få sådan en uddannelse her kommer rigtig meget af at jeg 
gerne vil leve i luksus, jeg vil gerne leve rigtig godt i forhold til luksus når jeg bliver 
midt i trediverne, fyrrene. Så vil jeg gerne, jeg syntes selv jeg er ret privilegeret, jeg 
gør hvad jeg har lyst til jeg går i hvad jeg har lyst til, der er ikke rigtig noget sådan 
ikke kan gøre fordi jeg har midlerne til det. De muligheder vil jeg gerne kunne give 
videre til min egen familie og så håber jeg så at de vil kunne give den videre osv. osv. 
 
I: For lige at vende tilbage til den der uddannelsesmesse, hvordan påvirkede den dig? 
L: Den påvirkede mig rigtig positivt. 
 
I: Hvordan, kan du beskrive hvordan den foregik? 
L: Man kommer derind, og så er der en masse forskellige jobs, eller folk der står som 
forskellige job. De fortæller så hvordan man kommer hen til det job altså hvordan du 
arbejder hen til det job og så videre. Hvilke veje man skal tage, hvilke veje man kan 
tage og så finder man så ud af om det er noget man har lyst til eller ej. Men, igen det 
var rigtig rigtig fedt at være derinde de var rigtig unge og de fortæller rigtig meget om 
alle de gode ting og de dårlige ting ved arbejdet også, også ved at tage uddannelsen. 
Vi havde også en uddannelsesaften som vores studievejleder havde lavet, den vil jeg 
sige påvirkede mig virkelig virkelig positivt. Det var sådan tre-fire der var blevet 
færdige med deres gymnasiale uddannelse og så kom de og fortalte om deres opturer 
og nedturer igennem de forskellige uddannelser. Der var en hun havde droppet ud af 
næsten alle, næsten alle gymnasiale uddannelser, så havde hun taget HF og kommet ud 
der med en god eksamen. Og så var der en masse fra HHX og de inspirerede mig 
rigtig, de inspirerede mig rigtig meget til at tage en god uddannelse. Så 
uddannelsesmesse og uddannelsesaften er måske det der har påvirket mig bedst til mit 
valg af hvad jeg gerne ville. 
 
I: Yes, jeg er egentlig ved at være ved vejs ende her, jeg ved ikke Emil om… 
I2: Skal du ikke have den nederste. 
I: Jov, jeg tænkte lige ville høre om du havde nogen… 
I2: Jeg tænkte på dem der 
I: Jov dem der, jeg syntes du skal have lov til at spørge ind hvis det er, jeg syntes vi 
har været igennem. 
I2: Det er fint nok, såå, det er fint. Jeg tror ikke rigtig jeg har, ikke så meget i hvert 
fald, nej… 
 
I: Nåh så kan jeg da lige prøve høre med den her så vi lige får det helt sluttet af, med 
medier, informations materiale omkring uddannelse. Det var lidt det vi sad og 
snakkede om, men det var ligesom om der var andre ting der ligesom påvirker, eller 
som du syntes mangler? 
L: Jeg syntes der mangler lidt, i medierne, fokus på hvilke, altså hjælp til hvad man, 
det kunne være meget fedt hvis der var nogen der sagde, hvis der måske var nogle 
reklamer i fjernsynet som sagde hey prøv at tage den her uddannelse hvis du gerne vil 
lave sådan, sådan og sådan noget her. Og så måske tage de mest populære uddannelser 
du kan tage ud fra den gymnasiale uddannelse, det tror jeg ville hjælpe rigtig mange til 
at hjælpe også. Hvis der bare bliver lavet flere uddannelsesmesser, altså måske 
syvende klasse, altså i stedet for at man har cirka en uddannelsesmesse hvert år, så 
havde det flere gange. Hvor måske to gange, både lige i starten og halvvejs i skoleåret 
fordi det hjælper så meget. 
Men ellers så ved jeg ikke, medierne, det er jo så personligt hvad man vælger så det vil 
jeg ikke rigtig sige at det bør medierne gribe ind i. Selvfølgelig lidt måske for at sikre 
landets høje uddannelsesudvikling, men vildere er det heller ikke. 
 
I: Har i været på brobygning? 
L: Ja, jeg var på brobygning på Københavns Åbne Gymnasium. 
 
I: På Københavns Åbne Gymnasium? 
L: Ja, det syntes jeg var virkelig virkelig fedt. Jeg overvejer faktisk også, altså når jeg 
siger jeg vil, måske gerne vil tage en STX så tænker jeg faktisk lidt på at tage derud og 
starte der, både fordi det ligger rigtig tæt på der hvor jeg bor og det var et rigtig fedt 
sted altså. Det var et virkelig godt sted, de var meget engagerede i deres undervisning 
og lærerne var pisse gode. 
 
I: Hvad fik dig til at tage derud på brobygning? 
L: Jeg valgte det faktisk ikke, det var min studievejleder der valgte for mig. Så der var 
jeg ude og prøve det, og det syntes jeg var rigtig godt og det var jeg rigtig glad for at 
min uddannelsesvejleder gjorde. Det syntes bare det var rigtig godt og jeg fik rigtig 
meget ud af det, også fordi vi lærde hvordan undervisningen i gymnasiet fungere. Og 
så tænkte jeg at arrh, det passer ikke lige til den måde jeg gerne vil gøre det på, så jeg 
skal måske have en anden. 
Jeg var ikke en hel uge på brobygning, jeg var der kun to tre dage, så var jeg på 
Københavns Tekniske skole hvor jeg skulle lave en masse grafisk ting og sådan noget. 
Det fik jeg så da mindre ud af , men så lærte jeg da at det var da ikke noget jeg skulle 
lægge mig i, det var ikke noget for mig. 
 
I: Hvordan var det ude på Københavns Tekniske skole? 
L: Det gav ikke rigtig mening for mig på noget tidspunkt, fordi vi kom og så fik vi 
noget information om hvad man kunne der og hvad man kunne læse til der og hvis 
man gerne ville lave det og det og det så skal du gå her. Resten af tiden skulle vi bare 
gå op, og så skulle vi lave en t-shirt med noget print på og en kop med noget print på. 
Det var fint nok fordi man kunne jo bare lave det print som man havde lyst til, men det 
var ikke rigtig lige så informationsgivende som jeg havde håbet på. 
 
I: Er det for lallet simpelthen? 
L: Ja lige den workshop er lige lidt for lallet. 
 
I: Hvad med hvis du skal beskrive helt overordnet skolerne, Københavns Tekniske 
Skole i forhold til gymnasiet. 
L: Det Åbne Gymnasium. Københavns Tekniske Skole, det er et ret lallet sted. Det er 
ikke, jeg syntes ikke det er særlig seriøst i forhold til gymnasiet. Gymnasiet der sad 
folk og arbejde, eller det gjorde folk også, selvfølgelig også på teknisk skole. Men der 
virkede bare ikke som om der var den samme intensitet efter at lære, men det er vel 
bare min personlige holdning. 
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I: Hvor tror du den kommer fra, nu siger du det er din personlige holdning, men jeg 
tror der er mange der deler holdningen med dig, hvad tror du det bunder i? 
L: Jeg tror at, jeg kunne godt finde på at tro at nogen af dem som sidder på den der 
teknisk skole de har sku bare tænkt, arhh det her er ikke særlig spændende hvorfor 
valgte jeg det og så sidder de og keder sig og laver ingenting. Men også er det måske 
bare fordi at, det er bare, lektionerne, timerne de virkede simpelthen så kedelige og 
langtrukne. Hvor der måske var lidt mere dynamik i gymnasium timerne, lærerne var 
virkelig fede og meget connected til eleverne. De snakkede sådan åbent og frit om 
alting, altså, nåh hvad så var du til fest i går, eller hyggede du dig, hvad lavede du i 
weekenden? Sådan snakkede de frit med hinanden.  
Hvor at det bare ikke virkede som lærerne gjorde sådan nogle ting på den der tekniske 
skole, det sætter jeg personlig meget pris på i en lærer. Så det tror jeg er ret meget med 
til at gøre det seriøst for en elev, hvis en elev ikke kan tage sin lærer seriøst så kan han 
heller ikke tage sin undervisning seriøst og så lærer personen ikke noget og så sidder 
man og daller. Det kender jeg lidt for godt til. 
 
I: Hvordan påvirker det i forhold til, jeg for lidt sådan et indtryk at teknisk skole ikke 
er så populær hos dig. 
L: Nej overhovedet ikke, det er det overhovedet ikke. 
 
I: Har det også indflydelse på at du ikke kigger på uddannelser på teknisk skole. 
L: Ja, det har ret meget, ja jeg leder slet ikke efter sådan, sådan et form for arbejder 
som at lave noget med grafiske ting. Altså at lave ting det er ikke mig det har jeg ikke 
kreativiteten til tror jeg. På den måde, ja det ved jeg ikke rigtigt, det tror jeg ikke. 
Hvis jeg skulle ind i sådan en form for teknisk ting, så skulle det være inde for noget 
medie noget. Mediebranchen, det har jeg også overvejet meget, altså tv i og med jeg 
gerne ville være skuespiller også. Journalist, det ligger der, ej, det kunne jeg 
selvfølgelig godt men så skulle det være en sports journalist men ellers ikke rigtig. 
 
I: Men hvis du skulle lave noget med indenfor for eksempel medier, ville du så søge 
teknisk skole eller ville du så søge andre medie uddannelser. 
L: Ja, men så skulle det være specifikt for medie uddannelser og så skulle det ikke lige 
være på den jeg var for det var mere for noget kunstnerisk. Sådan noget hvis du gerne 
vil lave noget med kunst og farver alt sådan noget special noget. 
 
I: Yes, hvad hvis man kunne få sig en uddannelse hvor man, for eksempel uddannede 
sig indenfor de praktiske fag inden for handel, tekstiler og sådan noget og 
kombinerede den med en HF. Så en EUX med, en fireårig uddannelse hvor du fik den 
praktiske erfaring som du sådan lidt efterspurgte og jeg går ud fra du efterspørger, 
altså den erfaring du får fra HG og kombinere den med en HF. 
L: Altså det tror jeg ville være godt, men jeg tror ikke det ville være særlig fedt i en af 
de der tekniske skoler, fordi det var virkelig virkelig kedeligt. Men til gengæld tror jeg 
ville være virkelig godt på en HHX, hvis du kunne komme ud og være i praktik i 
nogen big business, noget stort, et eller, et eller andet i den stil ikke? Alt efter hvad 
man gerne ville, så kunne man måske hvis man har en uddannelsesvejleder på de 
steder, eller en eller anden form for vejleder. Så kunne man jo altid snakke med ham 
om at komme i praktik på det og det som du gerne vil have en uddannelse i. Så få det, 
på den måde tror jeg det ville være rigtig godt hvis du kombinerede så man fik den 
store praktikdel med ind også. 
 
I: Så hvis man kombinerede en HG med en HF for eksempel. 
L: Ja det ville jeg rigtig gerne. 
 
I2: Jeg har to ting, den ene er hvis du skal søge efter informationer på for eksempel på 
internettet omkring uddannelserne hvor vil du så gå hen? 
L: Har jeg ingen idet om. 
 
I2: Ingen ide? 
L: Jeg tror genvejen.dk eller også ville jeg spørge min uddannelsesvejleder. 
 
I2: Du har aldrig nogensinde, du ville ikke kunne finde på at bruge for eksempel 
wikipedia eller lignende? 
L: Nej det tror jeg ikke, folk kan jo skrive så meget på wikipedia. Det ved jeg ikke 
rigtig, ellers ville jeg finde nogen som har gået der, går der eller et eller andet. 
 
I2: Hvordan med den uddannelsesmesse du var på, var du så også med til sådan en 
opgave hvor man blev delt op i farver? 
L: Ja det var jeg. 
 
I2: Hvilken farve endte du op med? 
L: Jeg tror det var en blå 
 
I2: Blå? 
L: Ja noget i den stil. 
 
I2: Hvad var det den betød? 
L: Jeg tror det var noget med, i det her med HHX, jeg kan ikke helt lige huske det. 
 
I2: Okay, super. 
 
I: Yes, har du nogen ting du vil tilføje her til sidst? Jeg kan også lige, det som vores 
opgave går ud på. Vi er ved at skrive en rapport som skal komme med nogle 
anbefalinger til hvordan man kan markedsfører den her nye uddannelse EUX, som er 
en, den starter her officielt her fra august 2011. 
L: Så skal jeg jo til at overveje den. 
 
I: Ja, så der skal vi ligesom komme med nogle forslag til hvordan man skal 
markedsfører den og på den måde er det selvfølgelig vigtigt for os at finde ud af hvad 
det er der påvirker jer og… 
L: Men den EUX er det, kan du, vil du så kunne kombinere lad os sige HG, HH, HT 
med den der HF? 
 
I: Som udgangspunkt så EUX kombinere altså, en tømreruddannelse, murer, maler du 
ved, de praktiske fag samtidig med at du læser en HF. Som netop gør at du har nogle 
flere muligheder når du er færdige, det er jo lang tid at bruge fire år til at uddanne sig 
til tømre og så hellere vil noget andet. Så på den… 
L: Så er du ligesom et stykke af vejen. 
 
I: Så det er lidt det vi går ud på. 
L: Det ville være ret godt hvis man havde den mulighed på nogle af de andre, hvis du 
prøver at kigge bag dig. Der kan du se HHX, hvis du så sidder og kommer igennem de 
tre år og nu syntes du ikke du kommer nogen vejne med det her. Så er det rest 
ærgerligt at skulle tabe to virkelig lange uddannelses år på det. Så jeg tror det ville 
være virkelig godt hvis man oprettede sådan en på alle, en backup for næsten alle, eller 
gjorde den der EUX så stor at den ville kunne dække alle på en eller anden måde. 
 
I: Det tror jeg også er planen, det kommer den til på sigt. 
L: På meget længere sigt, det vil jo tage tid og udvikle. 
 
I: Der kommer nogle tiltag også som er inden for noget erhvervsfagligt tekstil og 
noget. Men ja. Men kan du se typen som der ville vælge sådan en uddannelse. 
I2: Det har vi været inde på. 
L: Ja det har vi været inde på. Jeg ser tit, rigtig rigtig tit sådan nogle typer. Jeg syntes 
jeg ser, efter mit synspunkt så kan der være mellem fem til to som er sådan nogle typer 
i hver skoleklasse. Hver folkeskoleklasse, som har potentiale til at blive, til at komme i 
sådan nogle jobs, eller går efter at komme i sådan nogle jobs. Jeg tror, det tror jeg ville 
være så effektivt, og det ville være så godt for dem, ja det ville bare være godt. Jeg tror 
ikke jeg behøver at uddybe hvorfor det ville være godt, det siger rimelig meget sig 
selv. 
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Interviewperson (3) 
Dreng 
16.05.2011 
 
I: kort om dig selv, navn mm 
A: X 15 år Viberød 
 
I: har du nogen forestilling om hvad du vil når du færdig 
A: en eller anden form for ingeniør, ved ikke helt hvilken endnu 
I: Okay, men det finder du ud af hen ad vej 
A: ja 
I: efter ni klasse hvad har du så valgt? 
A: det HTX 
I:Hvordan kunne det være 
A: det fordi det der passer bedst til ingeniør udd. bagefter.  Og så det mest de fag der 
interesser mig på htx 
I: så det meget fordi du har den der langsigtede mål 
A: ja  
I: kan du fortælle mig hvad du synes der er godt ved dit valg? 
A: det at jeg bagefter kan komme ind på ingeniør udd. og jeg interesser mig meget for 
fagene. 
I: hvorfor lige præcis de fag? 
A: det ved jeg ikke – dem finder jeg meget interessante. Og dem der er sjove at have 
I: Hvordan sjove – dem du bedst kan lide fra folkeskolen? 
A: ja – og så er jeg glad for at slippe for tysk på htx 
I: så det også noget der er vigtigt for dig at de forskellige linjer har fokus – hvilke 
linjer har du valgt 
A: jeg har valgt matematik A fysisk A og kan ikke huske det sidste 
I: Er der andre ting der er vigtige – fx noget af det de arbejder med eller så videre – for 
man kunne jo også vælge mat A og fysisk A på stx 
A: ja. Der var flere fag på htx som jeg bedre kan lide og på stx var der mange fag som 
jeg ikke bryder mig så meget om 
I: okay – så det betyder meget for dig med muligheden for at du kan specialisere dig 
meget mere. 
A: ja 
I: nu har du jo svaret på at du gerne vil være ingeniør – men kunne du forestille dig at 
der er andre muligheder uddannelsen peger hen imod. 
A: Nej. Det ikke rigtig så meget jeg har tænkt over 
I: nej, heller ikke for andre der måske skulle vælge den 
A: nej, det ved jeg ikke helt  
I: hvordan oplever du de andre ungdomsuddannelser som gymnasiet eller 
erhvervsuddannelserne eller hhx – hvordan oplever du dem 
A: Jeg oplever dem ikke lige så spændende som htx – den virker mere spændende 
I: kan du prøve at uddybe det 
A: jeg ved ikke helt hvordan jeg skulle uddybe det 
I: jo men, du må have en grund til at du tænker stx eller hhx er lidt kedelige – jeg tager 
htx på grund af det her… 
A: Det mest på grund af de de fag jeg kan lide og det passer godt med uddannelse 
bagefter 
I: ok, det du prøver at sige er at de andre uddannelser er lidt kedelige fordi de ikke 
behandler de samme emner og sådan 
A: ja 
I: okay – hva så hvis du nu skulle prøve at beskrive hvorfor du ikke har taget stx – nu 
prøver jeg at grave lidt i det – for man kan jo nemlig også undlade nogle af fagene på 
stx. 
A: det fordi på htx har de andre fag som man skal have, som teknik og sådan noget og 
på stx er det mere sprogligt med tysk og sådan noget 
I: så det at du skal have samfundsfaglige fag finder du ikke særlig relevant 
A: Nej det finder jeg ikke særlig relevant 
I: Hvad så med hhx 
A: så det mere sådan noget handel og det er ikke det jeg er over i 
I: Du har ikke forstillet at når du måske var færdig med ingeniør at du som kom over i 
noget handel og at det derfor var interessant for dig 
A: Jo det kan godt være men jeg tror det hjælper mere at være på htx  
I: Til at starte med for at du ligesom kommer godt i gang. 
 
I: Hvis du forstiller dig – var der så nogle der betydning for dit valg af uddannelse. 
Dine forældre, din skolelære, andre 
A: nej det var mest hvad jeg selv ville 
I: det var hvad du selv ville 
A: ja 
I: der har overhovedet ikke været andre inde over  
A: nej 
I: det må man sku sige – hvordan, du har ikke snakket med din studievejleder 
A: jo, jeg har ikke sådan rigtig været i tvivl om det men vi har da snakket om hvad jeg 
gerne vil der og hvorfor jeg vælger det – hun synes det godt jeg er så sikker på hvad 
jeg gerne vil 
I: kan du prøve at fortælle lidt om hvad i så snakkede om 
A: Vi snakkede om hvad jeg havde tænkt mig at videre uddanne mig til og hvorfor jeg 
valgt og sådan 
I: og det var i der i snakkede om ingeniør og sådan noget 
A: ja 
I: har du også snakket med din lære Anne  
A: nej det har ikke  
I: Hvad med dine forældre derhjemme  
A: Vi har snakket lidt, men ikke meget grundet jeg har været sikker i et stykke tid. 
I: okay – men inden da 
A: nej men de har ikke haft noget indflydelse på hvad jeg valgt fordi de har ikke sådan 
ville bestemme over det – de synes jeg selv skulle vælge 
I: Hvad laver de 
A: Min mor hun er lære her på skolen og min far han er buschauffør   
I: okay – har de i hvert fald opmundret dig til at tage en videregående uddannelse  
A: ja  
I: det har dig 
A: ja 
I: hvordan har du ligesom oplevet det 
A: Det har været rart at de har støttede mig i at jeg vil videre uddanne mig  
I: så det har med andre ord betydet lidt og det har haft betydning for dig 
A: ja lidt ja  
I: Har du været på uddannelsesmesser   
A: ja jeg har været på brobygning på stx i 2 dage og på htx i 3 dage 
I: kan du beskrive hvordan du opleve det – første stx  
A: stx var synes jeg var lidt kedeligt på grund af vi bare var en masse elever samlet i et 
klasselokale og så fik vi noget undervisning som jeg ikke forstod særlig meget af og 
på htx var det lidt mere spændende da vi kom ud i klasserne og så prøvede vi at være i 
klasserne og se hvordan undervisningen jeg dig til og det synes jeg var meget sjovere. 
Også med de fag man havde 
I: prøv at beskrive hvordan undervisningen var med stx og hvordan forskellen var ift. 
htx og hvad vra de hoved ting du synes der er fedt. 
A: jeg forstår ikke helt dit spørgsmål 
I: prøv at fortæl hvordan undervisningen foregik – helt basalt – om i sad og lyttede 
eller om i blev og om eleverne også var der.  
A: på stx var det jo bare det der med at vi var samlede og så stod læreren og snakkede 
og gave os nogle opgaver. Og så var det bare det 
I: så det var meget envejs kommunikation – og det synes du ikke var så fedt.  
A: nej det synes jeg ikke 
I: så det var også en af grundene til at du valgte htx 
A: ja lidt 
I: Hvad så med htx’en – blev i der inddraget   
A: ja og der kom vi også til at snakke med nogle af eleverne og det var meget fedt. 
I: det  var rigtig fedt det der med at du kunne blive med inddraget 
A: ja  
I: Hvad for nogle ting lavede i så 
A: hvilke fag 
I: ja fx 
A: da vi var på htx var det faktisk ikke rigtig så meget de rigtige fag, det var mere 
samfundsfag og sådan nogle matematik – der var ikke rigtig nogle af de der teknik da 
vi var der – så det vra lidt ærgerligt at jeg ikke rigtig fik lov at prøve det   
I: men du tog så alligevel htx på trods af at du ikke havde nogle af de fag du gerne 
ville  
A: ja  
I: og du sagde nemlig også at du ikke ville have stx fordi i virkeligheden var det netop 
på grund af sådan nogle fag  
A: ja 
I: kunne du forestille dig hvis nu du havde oplevet det samme på gymnasiet at du så 
også ville have været ,mere tilbøjelig til at tage den   
A: det tror jeg ikke  
I: ikke hvis i var kommet med på samme måde i undervisningen 
A: nej det tror jeg ikke 
I: okay --- er der kun en htx skole her i området  
A: ja ellers skal man helt til roskilde – det kun her i holbæk 
I: så det har meget at gøre med placeringen – der ligesom kun en  
A: ja. 
I: kunne du forestille dig hvis nu du havde været total vildrevet, nu var du jo ret sikker.  
Hvor ville du så spørge hvis du skulle have fundet hjælp  
A: jeg havde nok snakket med min søster da hun ude på stx og med min vejleder og så 
kender jeg også noget på htx jeg havde snakket med  
I: så det de nærmeste mennesker du kender 
A: ja  
I: hvor meget betyder det for dig med de råd de giver  
A: ikke meget da jeg havde været ret sikker i starten 
I: men tror du ikke også det havde hjulpet hvis du havde snakket med dem lidt om det 
– hjulpet til at bekræfte det var det rigtige valg  
A: jo  
 
I: kunne du forestille dig nogle elever i din klasse som kunne finde på at tage en 
gymnasial uddannelse og så samtidig også hælde lidt til at blive tømmer el murer. 
A: jaaa 
I: kan du beskrive ham eller hende 
A: det er jo en der er klog og så samtidig i fysisk form og kan interesse sig for begge 
ting måske 
I: kan du uddybe det lidt mere 
A: nej jeg ved det ikke helt  
I: hvordan kan det være du ville sige at personen skulle være i fysisk form  
A: fordi det fysisk krævende at arbejde som tømmer eller murer  
I: men tror det er et krav at man skal være i fysisk form 
A: nej det tror jeg ikke  
I: du siger man også skal være klog 
A: det mest for det gymnasiale   
I: hvad ville du forestille dig hvis man nu kunne gøre det hele samlede  
A: altså begge ting på en gang 
I: ja  
A: det tror jeg kunne være meget godt for de personer der ville det  
I: kunne du forestille dig nogen som ville tage den  
A: ja det kunne jge godt – men jeg tror ikke rigtig jeg kender nogen  
I: du kender ikke nogen og der er heller ikke nogen her på skolen 
A: det tror jeg ikke  
I: hvad med dig selv hvis nu ikke du havde været afklaret – arbejde med hænderne og 
så stadig komme ind på en ingeniør udd.  
A: det tror jeg 
I: det meget der du vælger bagefter der har betydning for hvad du vælger nu 
A: ja 
I: har du hørt om eux –det en nye uddannelse der er ved at blive lavet 
A: nej  
I: så du aner ikke hvad det er 
A: nej  
I: kenneth præsentere eux udd. og spørger om A kan se nogle fordele ved uddannelse. 
A: ja – hvis nu man ikke ved hvad man vil bagefter, om man vil være tømmer eller fx 
ingeniør, så kunne man jo godt afklare det efter det.   
I: kan du se nogle personer der ville tage den og så måske bare arbejde som tømmer 
bagefter 
A: ja 
I: kender du nogle personer 
A: nej ikke rigtig  
 
I: var der andet der har påvriket dig end dine forældre og vejleder, har du set noget 
materiale  
A: ikke rigtig 
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I: så du har faktisk været lidt i blinde på det punkt  
A: nej, det hjalp mig også ret meget i det der brobygning 
I: så det har været en af hovedpointerne at komme ud og opleve det 
A: ja 
I: i har ikke været på andre uddannelsesmesser hvor alle udd. introduceres   
A: nej, eller jo vi været en tur på euc med vores studievejleder men det også det eneste   
I: hvordan foregik det 
A: det foregik med at vi blev vist rundt her på holbæk euc og så viste hun os de 
forskellige afdelinger dernede. Så man kunne se hvad de lavede  
I: hvordan oplevede du det, var det sjovt eller noget 
A: det var meget sjovt at komme rundt og se hvordan de arbejde og sådan noget  
I: men det var ikke noget du overvejede – hvordan kan det være 
A: fordi jeg også gerne vil havde den gymnasium og ikke bare være udenfor og bygget 
et hus og sådan noget - og det tekniske  
I: så det tekniske – så det lidt tilbage til hvis du nu havde været i …… så kunne det 
have været meget sjovt 
A: ja  
I: da du nu var hos din studievejleder fik du noget papir omkring htx 
A: ja det mener jeg  
I: hvordan så det ud  
A: det mener jeg var et hæfte hvor der stod lidt om det, jeg kan ikke helt huske det. 
I: fik du noget om de andre uddannelse 
A: ja det mener jeg også vi fik – man kunne læse om dem 
I: læste du dem 
A: nej  
I: hvorfor ikke 
A: fordi jeg var afklaret  
I: kunne du forestille dig at hvis nu der havde kørt nogle reklamer i tv med stx htx eud 
og sådan noget – ville det hjælpe 
A: ja jeg tror da det ville hjælpe lidt – men jeg tror det der hjælper mest er at prøve 
det, at være der, være med.  
I: så det oplevelsen, det at være der 
A: ja, det tror jeg  
I: har du noget du gerne vil tilføje 
A: nej ikke rigtig  
I: kenneth, jeg har lige en, og det er omkring opfattelsen af fx htx og de andre 
uddannelser, du er meget fokuseret på selve fagene, men jeg vil gerne høre hvad 
tænker du om kulturen, miljøet inde på de forskellige udd. har du noget at sige om det 
: et eksempel med os: Vi går på roskilde universitet, der er nogle fordomme om dem 
der tager RUC om dem der tager københavns handelshøjskole  
A: der er jo nogen der siger at dem som går på htx er jo nærmest nørderne  
I: ja – ved du med nogle af de andre – er det noget du synes eller  
A: nej, jeg synes bare det dem der interesse sig for de fag der tager derud  
I: ja – hvad så med nogle af de andre uddannelser, hhx, stx? 
A: det ved jeg ikke 
I: emil igen, hvordan kan det så være at du ved at htx er nørderne  
A: fordi det har jeg hørt   
I: men så der er ikke blevet sagt noget om de andre 
A: jo men jeg kan ikke huske det 
I: hvordan er fordelingen i din klasse – tager de fleste gymnasiet der 
A:  nej, jeg tror vi er fem fra begge klasser der går direkte videre – resten går på 
efterskole eller 10 
I: hvordan kan det være tror du 
A: det ved jeg ikke, der er mange af lærerne der synes det er bedst at gå på 10 klasse – 
det godt at få et ekstra år. Og så er der bare andre der bare synes vi skal videre 
I: hvad ville du synes om eux, både studenter og håndværker, hvordan ville de typer 
være. 
A: det ville nok være en blanding af sådan nogle som ville tage htx og euc – hvis man 
er lidt i tvivl om det  
I: tror du det ville være store sports typer 
A: nej det tror jeg ikke  
I: tror du det er sportstyper der er i god fysisk form eller tror du bare det er folk der 
sådan generelt er godt med i fagene 
A: det den sidste  
I: okay  
I:tak for interviewet. 
 
Interviewperson (4) 
Pige 
Viperoed skole 16.05.2011 
 
I: Det første jeg gerne sådan lige vil, er dit navn? 
L: Jeg hedder X 
I: Ja, og hvor gammel er du? 
L: Jeg er 16 
I : Og hvor bor du? 
L: Her i Vipperød 
I: Har du nogen forestilling om hvad du gerne vil være når du er færdig? 
L: Jeg har overvejet at læse noget samfundsfag. Altså på gymnasiet skal jeg læse 
samfundsfagslinie. Også læse noget samfundsfag et eller andet. Men jeg har også 
overvejet skuespiller for jeg har spillet skuespil i mange år, men det er svært at komme 
ind, så... 
I: Så du kunne måske godt tænke dig at være skuespiller når du er færdig? 
L: Ja 
I: Super 
 
I: Kan du fortælle mig hvad du har valgt efter 9. klasse? 
L: Jeg skal på gymnasiet, på Stenhus. 
I: På Stenhus, hvordan kan det være at du har valgt det? 
L:Altså jeg synes at stx virker som et meget fint sted, som kan åbne for alle døre og du 
kan vælge alt når du har haft stx. 
I: Så det har meget betydning for dig at du har åbne muligheder? 
L: Ja, det betyder rigtig meget for mig for jeg er ikke sikker på hvad jeg vil være 
endnu. 
I: Hvordan kan det være at du ikke har overvejet at tage en HF? 
L: Jeg skal ikke i 10. jeg er sådan lidt træt af folkeskolen. Også vil jeg ikke 10. og så 
tænker jeg stx det er ligeså godt. 
I: Ud over at alle muligheder er åbne, kan du så fortælle os hvad der er godt ved en 
stx-uddannelse? 
L: Altså nu har hele min familie gået på stx, både mine søstre, mine fætre og kusiner 
og sådan noget. De har bare sagt at det har været rigtig fedt og være på stx. En af dem 
har også gået på Stenhus, så.. og jeg har altid bare godt kunne lide at være der. Og 
sådan nogen ting, jeg har været der mange gange. 
I: Så det har meget betydning for dig at familien har gået der? 
L: Ja, og jeg kender rigtig mange derude 
I: Er det også derfor du har valgt det? 
L: Blandt andet, jeg overvejede Roskilde Gymnasium. Men der var det transporttid 
tager lige det længere at tage til Roskilde, i stedet for bare at tage det her i Holbæk. 
I:Hvordan kan det være at du overvejede Roskilde? 
L: Jeg ved det ikke, det var i 8. klasse og jeg overvejede hvad det skulle være, og så 
havde jeg også bare hørt at Roskilde var et godt sted g min søster har gået der. 
I: Så det var vigtigt for dig at både renomeet men osse at familien har været der? 
L:  Ja, jeg kendte stedet, jeg har været der før. 
I: Nu sagde du at du ikke valgte det pga. afstanden. 
L: Ja, transporttiden 
I: Men det er også at du vil have det lidt tæt på? 
L: Ja det ville være rarest at jeg kan cykle til 
I: Hvor lang tid vil det tage at komme til Roskilde i forhold til Stenhus? 
L: Jeg er ikke sikker, men for lang tid. OG det der med at stå op om morgenen... det er 
jeg ikke så god til. 
I: Ved selve uddannelsen, hvad er så vigtigt for dig i forhold til fag? 
L: En af mine største prioriteter var at jeg skulle have engelsk på A. Jeg kan rigtig godt 
lide engelsk, og samfundsfag på et højt niveau vil jeg også. Det er B det jeg skal have 
og overvejer at sætte det op til A også. Og det var sådan set mest det. 
I: Hvordan med miljøet? 
L: Hvad mener du? 
I: Sådan, det er klassekammerater, det er lærer og hvordan undervisningen foregår. 
L: Der har jeg ikke tænkt så meget over det. Altså jeg kender en masse, men de er 3. 
g’ere. 
I: Så de er væk når du kommer? 
L: Nej, de er 2. g’ere nu, men 3. g’ere når jeg kommer derind. Så jeg kender rigtig 
mange af dem, men jeg kommer ikke til at blive undervist sammen med dem. 
I: Nej nej, men det har så også betydning at de også går der nu når du kommer ind? 
L: Ja, det er meget hyggeligt at man kender nogen. Og så kender jeg også nogen der 
skal i 2. g. 
I: Super, ehm... dine fremtidsmuligheder, altså du siger når man har en stx, så har man 
alle muligheder åbne. Kan du prøve sådan at fortælle lidt mere om det, hvorfor nogle 
ting kan man så?  
L: Jamen, hvis jeg forstår dit spørgsmål ret, så kan man egenlig vælge alle 
uddannelser. Jeg kan jo godt gå på en erhvervsuddannelse bagefter, hvis det er det jeg 
har lyst til. Den kunne jeg jo i princippet bare tage efter 9. men jeg synes bare stx er 
god at have for man kan altid bare videreuddanne sig bagefter. 
I: Så det der med... 
L: Jeg er ikke låst i én ting! 
I: Hvordan i forhold til de andre uddannelser, hvordan oplever du så stx i forhold til 
hhx, erhvervsuddannelsen og htx? 
L: På handelsskolen der har de jo ikke sådan noget, hvad hedder det, biologi har de 
ikke. Og jeg kan rigtig godt lide biologi, så jeg vil rigtig gerne have det også. Det skal 
jeg have på B niveau. Og det var en af hovedårsagerne til at jeg ikke tog nogen 
handelseksamen 
I: Men du kunne godt have fundet på det ellers? 
L: Ja det tror jeg godt at jeg kunne 
I: Ok, hvordan kan det være – er det det samfundsfaglige? 
L: . Ja, nemlig. Men så var der nogle fag jeg gerne ville ha’ på det andet, som jeg ikke 
kunne få der, også synes jeg stx det var bedre når jeg kunne få det. 
I: hvordan med HTX og så videre – nu sagde du jo biologi, det har de jo f.eks. også 
der? 
L: Jeg ved det ikke altså, jeg synes bare stx det er meget klassisk, det er studenter 
eksamen, det er den røde hue og alt det der. 
I: Så det er meget med traditionen? 
L: Også det, ja. 
I: Nu kom du selv ind på, at du godt kunne finde på hhx’en. Hvad er forskellen på de 2 
uddannelser? 
L: HHX’en er jo mere sådan handelseksamen. Det er jo mere med handel og 
markedsøkonomi og alle sådan nogle ting. Det er ikke det der interesserer mig mest 
men jeg ville ikke have noget imod at tage en hhx. 
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I: Hvem tror du kunne finde på at at vælge de 2 forskellige? 
L: altså dem der f.eks. vil læse markedsøkonomi, der er en i klassen der gerne ville 
det, ehm, også kan han jo ligesågodt tage en hhx, som han kunne tage en stx. Sådan 
det kunne være meget rart for ham at tage en hhx. Når jeg overvejer at læse noget 
samfundsfag og gå på en skuespillerskole, så vil jeg stx. 
I: Så er det bedre med en stx, den klassiske? 
L: Jep 
I:I forhold til valget, nu siger du tradition, den klassiske osv. Er der andre der havde 
betydning for dig . 
L: det var også det sociale, det at jeg kendte mange derude. Og så at min fætter han har 
gået der. Jeg snakker meget med min fætter, og han har lovet at han vil hjælpe mig 
hvis der er noget. Det er ikke så længe siden at han gik ud. 
I:Det er meget rart at der en at falde tilbage på i forhold til hjælp osv.? 
L: Ja, altid. Det er rigtig rart. 
I: Hvordan med studievejlder osv. Har du snakket med dem? 
L: Jeg har ikke haft snakket med nogen andre end vores uddannelses-noget her på 
skolen. 
I: Ja, hvad har i snakket om? 
L: Vi har snakked om, hvad vil jeg egenlig gerne efter skolen og alle de ting og sager. 
Og så har jeg sagt stx allerede siden 7. klasse. Det ville jeg nok gerne, for jeg kunne 
egenligt godt kunne komme på skuespiller skolen efter 9. men hun synes også det var 
en rigtig god ide at jeg tog en stx først.  
I: Hvordan med muligheden med at tage skuespilleskolen og så en hf bagefter? 
L: Så var det jeg skulle i 10. og jeg er sådan lidt træt af folkeskolen. Nu vil jeg gerne 
videre. 
I: Er det et krav at man skal skal tage 10. for at komme på HF? 
L: Du kan ikke komme på HF uden. 
I: Hvis du havde været i tvivl om det, hvis iv nu forestiller os det. I 7. klasse og det 
ikke helt vidste hvad du ville, hvem ville du så have spurgt, hvis  du skulle finde ud af 
det? 
L: Begge mine søstre og min fætter. Og mine søstre er meget gode til sådan noget med 
uddannelse og alle de der ting. Min søster er 31 og hun er stadig ved at uddanne sig, 
den anden er 26 og hun er også ved at uddanne sig. Og ja, så længe jeg kan huske så 
har de været på uddannelser. 
I: Der er ikke andrE? 
L: mine forældre, men de har ikke været studenter. Men ja, meget af min famile har. 
I: Hvad har de lavet? 
L: Min mor er blomsterdekoratør, men har arbejdet meget i børnehave. Og min far, 
han er revisor indenfor skat. 
I: Hvordan har de haft det med at du vidste at du ville have stx med det samme.  
L: Fint, fordi de vidste det er gået godt for min søster, Maria, og min fætter. Og min 
søster Eva tog så en HF, men har også gået på.. sådan, det er jo gymnasie-agtigt. 
I: Du har ikke været på brobygning? 
L: Jo, det har jeg. Derude i 8. klasse. var jeg der i 2 dage. 
I: ja, var du på andre uddannnelser? 
L: Ja, jeg var på, hvad hedder det, landbrugsskolen for at se hvad det var for noget. 
I: Kan du prøve at beskrive de 2 oplevelser? 
L: JA, det kan jeg godt. Stx det startede med at vi kom ind og så prøvede vi nogle 
forskellige fag de havde. Det var dansk, og noget almen sprog forståelse og fysik-kemi 
havde vi mens vi var der. Det virkede, altså miljøet derinde er rigtig rigtig fedt synes 
jeg. Også at gå rundt der, folk er venlige og det er lyst og rart at være der og lærerne er 
søde nok og sådan noget.  
I: Hvordan var undervisningen? 
L: Udemærket synes jeg, altså de ville jo gerne have vi lærte noget, så det var ikke 
sådan en lærer der bare satte sig op ved bordet og så begyndte at tale. Bare læs-op-
agtig. 
I: Så det havde stor betydning for dig at du ligesom blev engageret og de var 
engageret. 
L: Ja, meget. 
I: Og hvordan med den anden så? 
L: Det var noget praktisk mere. Det var noget hvor man var ude og se til dyr, der var 
noget med heste, der var noget med får og køer. Hvor man sådan kunne få lov at se 
hvordan det var at arbejde med dyr, og så var der også sådan noget med hestens 
flokinstinstinkter snakkede vi også noget om. 
I: Hvordan oplevede du det imod stx? 
L: jeg ved det ikke. Det var ikke lige noget for mig. Det var meget hyggligt at være 
der, men jeg kunne i tænke mig at være der sådan.. altså fordi jeg ikke vil være 
landmand. 
I: Ok, så det var hovedsageligt derfor. 
L: Ja. 
I: Men ellers hvis du nu havde forstillet dig det, så havde det været en god måde at få 
introduktion på.  
L: Det synes jeg! 
 
I: En anden ting det er... hvis du nu kunne forstille dig sådan i jeres klasse her eller 
bare generelt en du kender. Nu lyder det som om at du kender rimelig mange der læser 
stx, så nogen der ville tage en stx-uddannelse og så også kunne finde på at være 
tømre? 
L: Af nogen af dem jeg kender? 
I: Ja 
L: umiddelbart nej, men jeg tror godt at der er nogle der ville gøre det. Men af dem jeg 
kender.. det tror jeg ikke.  
I: Hvis du nu forstiller dig det, hvilken type ville det være? 
L: Jeg ved det ikke rigtig. Type.. det kan jo være alle. Hvis jeg ikke kender dem så 
godt, så ved jeg det jo ikke.  
I: Hvis du nu forstiller dig, hvem ville tage en tømre-uddannelse eller en 
håndværkeruddannelse? 
L: Nogen der interesserer sig for det. Jeg ved ikke om det er en bestemt type der sådan 
vælger det. Der er nogen i familien der har en tradition for det, ellers er der rigtig 
mange der bliver noget praktisk på den måde. Og så er der nogen steder hvor de bliver 
økonomer, eller får sådan nogle uddannelser.  
I: Så du tænker sådan at det er meget med i hvordan baggrunden er? 
L: JA, det tror jeg at det har det nok noget at gøre noget med. 
I: Du tænker det er ikke så meget op til den enkelte? 
L: På nogen punkter er det, men det er jo noget med at hvis man har forældre der har 
en kort uddannelse, så vil man typisk også selv få en kort uddannelse. 
I: Ok, så det tror du har en meget stor betydning? 
L: Ja, men sådan er det bare ikke i min familie. 
I: Nej , der er det modsat. 
L: Ja. 
I: Før var vi inde på at tømrene krævede ligesom at man godt kunne lide at være 
praktisk med hænderne, men samtidig kræver gymnasieuddannelsen også at man er 
lidt kvik, og man ved hvad man vil. Hvis du prøver på at sammenfatte, som eh.. det 
kan du ikke? 
L: Altså hvad skal man sige, jeg er ikke forudantaget for hvad de tager af uddannelser 
og hvad de tager for en skole, stx, hhx eller hvad de tager bagefter. 
I: Nej, det var heller ikke sådan ment. Det er bare vi prøver at finde frem til hvem det 
ligesom er der vil minde det. F.eks. nu har du selv beskrevet meget godt typer af hvem 
der tager en stx, og nu prøver vi at finde frem til at hvem der kunne tage en eux. Som 
er den uddannelse der ligesom kombinerer de to ting. 
 
I: hvis du nu finder ud af finder ud af at skuespiller det ikke er noget værd, har du så 
nogle andre ting du kunne forestille dig a du kunne være efter gymnasiet? 
L: Nej, jeg ved det faktisk ikke rigtig. Gymnasiet er også sådan et godt sted at finde ud 
af hvad man vil være, også fordi det er 3 år, så jeg har noget tid til at finde det. 
I: Hvad med, nu  snakker du selv om erhvervsøkonomi eller hhx. Kunne du forestille 
dig at det kunne være derhenne ad? 
L: Jeg ved det ikke. Som det ser ud nu, så tror jeg det ikke, men jeg ved ikke hvordan 
fremtiden den ser ud. Det ved jeg jo ikke endnu. 
I: har der været andre ting f.eks. brochure? 
L: Dem har vi fået mange af. 
I: Har de hjulpet? 
L: Nu har jeg sådan mere eller mindre valgt fra da jeg var... helt fra 7.klasse der har 
jeg tænkt at jeg skulle have en stx, men jeg har kigget i mange af dem og mange af 
dem er meget fine og sådan noget. Vi har fået, jeg ved ikke, alt muligt.  
I: Hvad med den fra stx? Læste du den? 
L: Ja, det gjorde jeg  
I: Hvordan var den? 
L: Jeg synes den var fin og overskuelig. Den forklarede alle de forskellige ting, alle de 
forskellige linjer og så noget om det sociale og om lærer og alle de der ting.  
I: Gav den dig mere lyst til at læse på stx? 
L: Ja, det gjorde den. 
I: Så med andre ord, så har den hjulpet rimeligt? 
L: Ja det har den i hvert fald. 
I: Er derandre ting i har fået? Den fik i af jeres studievejleder? 
L: Ja, men der kom også på et tidspunkt en fra søfarten. Han var søfart et eller andet, 
og der fik vi nogle dvd’er. Jeg har ikke fået dem set, men. 
I: Tror du det måske havde hjulpet hvis i havde set dem sammen med ham, hvor han 
havde præsenteret dem eller et eller andet i stedet for? 
L:  Vi så noget af dem, men de var sådan rimelig lange. Men ja det tror jeg faktisk.. 
jeg har tænkt lidt i det baner, men det at man skal være afsted i 6 måneder og hjemme i 
6 måneder.. 
I: Det er lidt hårdt? 
L: Ja... han kom fra Mærsk, ham. 
I: Hvad ville kunne påvirke dig af sådan nogle ting? F.eks. TV-reklamer eller radio. 
L: Jamen tv-reklamer kunne godt få mig på et spor hvor jeg gerne vil være, men jeg 
kan også blive irriteret over de der reklamer hvor der kommer sådan 7 reklamer med 
’argh vælg sosu-uddannelse, fordi så får du det godt’. Jeg kan godt blive lidt irriteret 
over dem. 
I: Så det vil ikke være den bedste ide, hvis man vil have dig til at vælge stx. Så er det 
bedre at komme ind på.. 
L: Hvordan der er. 
I: I stedet for hvad man vil få ud af uddannelsen bagefter. 
L: Ja 
I: Hvad hvis du nu gik nede i byen og der var en eller anden lille reklame der var på en 
bænk eller busstopsted eller så videre. Som var lidt speciel og stak ud f.eks. om eux, 
stx eller andet. Ville det så være noget du kunne finde på at undersøge lidt mere, hvis 
du så sådan en? 
L: Ja, det ville det godt. Tit hvis der noget som der fanger mig, så går jeg hjem og 
googler det bagefter. Fordi jeg skal jo lige se hvad det er for noget jeg egenlig har set 
på. 
I: så det er behøves ikke være en stor ting, det kunne godt være sådan en lille dum 
ting? 
L: Det kan godt være. 
I: Nu siger du at du google, bruger du så internettet meget til også sådan at finde 
informationer. 
L: Ja, det gør jeg meget. 
I: Hvad f.eks. wikipedia, er det noget  du bruger? 
L: Ja, ,men jeg er sådan lidt.. over for wikipedia. Jeg passe lidt på fordi det er folk der 
har skrevet det. Folk kon jo mere eller mindre ændre det, de kan jo bare rediger i det 
der står, så det er sådan lidt. 
I: Er der andre ting som du vil bruge, er aviser du vil bruge, hvis du læser dem? 
L: Eh, det gør jeg nogle gange, men mest tegneserierne.  
I: Hvad med, de har nogle gange sådanne uddannelsessektioner. 
L: Nej, jeg læser dem ikke. Jeg har aldrig læst dem, det er nemmere at gå ind og bruge 
nettet i stedet for. Jeg ved det ikke, jeg er for ung-agtig til at læse en avis. 
I: Hvad bruger du så når du er på internettet? 
L: Meget Google, men også emu, de har forskellige uddannelser. 
I: Og det synes du er et godt sted ligesom at komme ind? 
L: Ja, der kan man se de forskellige ting som man skal bruge og hvad man kan lide og 
sådan noget. 
I: Hvad er sådan vigtigt for dig når du er inde der? Så dan indtryksmæssigt, at det er 
let tilgængeligt? 
L: Ja, det er ikke så svært at finde de forskellige ting. 
I: Hvordan med udsendet? 
L: det er en pæn hjemmeside, men det er ikke så meget det jeg tænker over. 
I: Nej, det er mere hvad der står og forklarer der giver et godt indtryk? 
L: Ja, nemlig. 
I: Jeg tror jeg har været igennem det meste. 
K:du siger du bruger internettet meget og googler ting du ser. Du bruger vel også 
facebook så? 
L: Ja, det gør jeg. 
K: Rigtig meget? 
L: Ja, måske også mere end jeg burde. 
K: Hvad så med de reklamer du ser rundt omrking eller de fanpages der er, er det 
noget du googler eller er det noget du går ind på? 
L: Nej det gør jeg ikke. 
K: Det rør du overhovedet ikke? 
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L: Jeg rør det overhovedet ikke, jeg rør ikke ved det. Det er mig ligemeget. De ting der 
står ved siden af facebook, Det er sådan set det mest irriterende, især hvis du skriver i 
din status opdatering f.eks. IKEA, så popper der bare 10.000 reklamer op med IKEA. 
K: Rundt omkring på.. 
L: Ja, rundt omkring på skærmen. Synes godt om, NEJ! Uhhh. 
K: Men du går ikke ind på de reklamer? 
L: Nej, det gør jeg ikke. Det har jeg gjort faktisk én gang, og det var fordi jeg 
manglede et kostume til sidste skoledag også har de jo fundet ud af at jeg er 9. klasse... 
jeg er den der alder der skal bruge et kostume til sidste skoledag, også var der en eller 
anden reklame for det., men jeg fandt ikke noget.  
K: Hvornår besluttede du dig for at du vil tage stx? 
L: Fra 7. mere eller mindre, men så blev jeg sådan sikker i slutningen af 8. 
K: Hvornår tror du dine klassekammerater de bestemmer sig? 
L: Jeg ved det ikke, der er rigtig mange der tager en 10. fordi de ikke er sikre på hvad 
de ville, har jeg hørt i hvert fald. 
K:Kunne man tænke sig at hvis du sad og skulle beslutte dig for en uddannelse, ville 
du gøre det på internettet ved at søge? 
L: Jeg ville nok søge, men så kunne det også være at jeg ville tage en 10. for at have 
noget at tænke i, altså et år. 
K: Og hvis nu du skrev ’kigger på uddannelse på nettet’ i din statusopdatering på 
facebook, og der kom uddannelser rundt omkring, tror du så at du ville klikke på de 
forskellige? Ligeoms du nu sagde at du klikkede på et kostume. 
L: Det er jeg lidt i tvivl om, om jeg ville. Fordi de irriterer mig så meget de reklamer 
der er på facebook at... jeg kigger ikke på dem da jeg bliver agtig sur. Sådan åggh! Gå 
nu bare væk! 
K: Nu nævnte Emil her EUX, men han glemte faktisk at spørge om du havde hørt om 
det før? 
L: Nej, det har jeg ikke. 
K: overhovedet ikke? 
L: Eux, nej det har jeg faktisk ikke. 
K: Så du ved ikke hvad det er for noget? 
L: Ikke rigtig 
K: Nej, men det er en uddannelse som tager 4 år og så får du både et svendebrev, altså 
du bliver håndværker, og en studenterhue. 
L: Ok, det vidste jeg ikke. 
K: Kunne du se nogle fordele i det? 
L: Ja, det kan  jeg godt se en del fordele i, hvis man gerne vil være tømre f.eks. og så 
læser du noget student imens. Det kan jeg rigtig godt, det kan jeg sagtens se at der er 
mening i, men jeg har aldrig tænkt i at jeg ville være tømre. 
K: Nej, men hvad tror du man vil kunne bruge det til? 
L: Så vil du også altid kunne læse videre, hvis du vil. Du har jjo den her 
studentereksamen, og så er du sådan set færdig med, hvad skal vi sige?, tømre eller 
hvad det nu lige er man vælger. Det kan jeg i hvert fald godt se, smart, rigtig smart. 
K: Hvorfor er det smart, er det kun fordi du så altid har muligheden for at læse videre, 
eller er der andre ting? 
L: Altså det var det jeg først tænkte i hvert fald.  
K: Ja, men du har ikke nogen andre? 
L: Ikke lige nu, jeg har sådan aldrig hørt om det, så... 
K: Helt sikkert, det var det for mig. 
I:JA, men så vil vi bare sige mange tak og så tager vi lige en lille debriefing. 
 
Interviewperson (5) 
X på Vibenshus skole (20.05.11) 
 
I: Hej, jeg vil gerne starte med navn, alder, bopæl? 
C: Jeg hedder xxxxx, jeg bor her på østerbro nede ved svanemøllen og jeg er 16 år. 
I: Hvad vil du gerne i fremtiden ift. karriere eller erhverv? 
C: Jeg skal jo starte på en snedker uddannelse så jeg regner jo med at jeg bliver 
snedker.  
I: det leder mig så videre til at spørge hvad du har valgt efter ni klasse og hvorfor 
C: jeg har valgt eux-snedker – også fordi at jeg altid har kunne lide at arbejde med træ 
fra sløjd timerne – jeg synes vi har arbejdet for lidt med det. – Men samtidig vil jeg 
også gerne have en studenterhue, så jeg har noget at falde tilbage på hvis nu det skulle 
gå galt.    
I: Hvad tænker du på når du siger noget at falde tilbage på 
C: Hvis nu der skulle være porblemer med at finde en praktik plads, eller hvis jeg ikke 
kan finde noget arbejde efter de fire år. – så er det rart at have et grund fundament hvis 
nu jeg vil søge ind på videre uddannelser.  
I: har du tænkt over hvad du gerne ville som videreuddannelse 
C: ikke sådan rigtig – men måske hvis det byder sig så pædagog eller sådan noget  
I: Det jo en lidt anden retning ift. bygge anlægs branchen – du har ikke overvejet at 
læse videre inden for bygge branchen, håndværker, ingeniør, bygningskonstruktør.  
C: meget af det der synes jeg er kedeligt. – jeg forestiller ikke mig selv som ingeniør  
I: Kan du fortælle mig lidt om hvad du synes der er godt ved det valg du har truffet. – 
hvad fik dig til at vælge det 
C: jeg var meget i tvivl om jeg skulle vælge gymnasiet til at starte med – fordi 
studenterhuen er god at have – men samtidig er jeg ved at være lidt skoletræt lige nu, 
så hvis jeg skulle gå tre år mere i skole, altså fagligt, så tror jeg måske jeg ville komme 
til at droppe ud. Så jeg tænkte det ville være bedre at veksle lidt mellem noget 
håndarbejde og så lidt fagligt viden. Så jeg ikke blev for træt af det hele  
I: Hvordan kan det være du ikke valgte en erhvervsuddannelse 
C: jeg vil jo gerne have den der studenterhue også – og så forventer min familie det 
lidt, at jeg får studenterhuen til sidst. 
I: Forventer du det, eller er det fra familiens og baglandets side? 
C: Det såden lidt os begge to, for jeg kunne også godt tænke mig  at have den der 
pæne lille studenterhue på hylden. For at kunne sige jeg har faktisk gennemført noget 
godt her. Men selvfølgelig vil min familie også gerne have at jeg får en studenterhue.   
I: Den skole du har valgt, kan du fortælle os lidt om den  
C: jeg ved faktisk ikke så meget om den andet end at den ligger ude i Rødovre, langt 
væk fra hvor jeg bor. Det ligger i rødovre og indeholder noget KTS    
I: var der en grund til at du valgte den skole 
C: det er den eneste skole som udbyder den eux – så det var lidt en selvfølge 
I: okay, hvordan oplever du de fremtidsmuligheder en eux giver dig   
C: De ser jo lyse ud, det eneste der måske kunne bekymre mig lidt var at det ikke ser 
så godt ud med arbejde i bygge anlægs branchen og heller ikke med praktikpladser, så 
det måske det eneste der bekymre lidt.  Ellers er det jo den perfekt uddannelse for mig 
og for mange andre som gerne ville have en studenterhue, faglige uddannelse og en 
erhvervsuddannelse, altså det hele  
I: Har du nogen oplevelser om de andre uddannelser der var at vælge mellem, nu 
sagde du selv at du var interesseret i stx, hvad har de andre gymnasiale uddannelser at 
byde på ift. kvalitet og sådan noget og havde det nogen indflydelse på at du valgte eux  
C: Jeg har været på brobygning her i niende på stx, der var jeg på det åbne 
gymnasium, og der havde jeg faktisk allerede besluttet mig for at – der skal jeg gå – 
fordi at der pænt, det ser fagligt godt ud og sådan noget. – men så ved jeg egentlig 
ikke rigtig hvad der skete, men så kom der sådan en snedker tanke op i mig, og så 
tænkte jeg, skal vi tage den hårde med syv år eller skal jeg korte det ned til 4 år  
I: Hvad er den hårde med syv år 
C: jamen det er jo først gymnasiet i 3 år og så erhvervsuddannelse i 4 år. 
I: Hvad med hhx og htx, det har ikke været nogle muligheder du har overvejet.  
C: Nej egentlig ikke, jeg har altid været lidt dårlig til fysisk og kemi, og det er jo en af 
de ting som man skal være rigtig god til for at komme på de gymnasier og faglig 
stærk, hvis du ved du brækker nakken der skal du i hvert fald ikke gå der ind.  
I: Nu går vi lidt videre, jeg kunne godt tænke mig at komme lidt ind på om der er 
nogen der har haft indflydelse på din beslutning, på dit valg af eux – oplever du at der 
er nogen der har påvirket dig, eller hvad har påvirket dig – du må gerne inddrage hele 
processen, altså først var du interesseret i stx og nu eux 
C: Jamen det er jo morten vejleder, han har jo ligesom kastet mig i mange forskellige 
retninger, da jeg kom ned første gang sagde han at jeg skulle på elitegymnasiet, og så 
blev det så til, det ville jeg så ikke, - og så gymnasiet, det var en egentlig fint nok, det 
var en meget god ting. Men så lige pludselig sagde han også at der var jo det der eux, 
det kunne være fedt hvis du startede der, så ville du også ligesom kunne være mit 
forsøgsdyr der og sådan ligesom. – og så tænkte jeg, hvorfor ikke. Det var mere han 
inspirerede mig til det.       
I: Er der andre der har påvirket dig 
C: nej egentlig ikke, man finder ikke så meget om eux ude i verden. Jeg fandt ud af det 
via ham  
I: okay, det var ham der ligesom sagde, du skal da på eux 
C: ja fordi han synes nemlig at der var mange som gerne vil have studenterhuen, og 
han tænkte og du skal ikke tage den hårde vej, det ville være lidt surt så.   
I: Hvad med dine forældre har de haft nogen indflydelse 
C: nææ egentlig ikke, de lader mig selv bestemme hvad jeg vil være, så, og det er et 
værdigt arbejde og de sådan set lidt ligeglade med hvad jeg laver   - det var mere hvad 
jeg havde lyst til og så støtter de mig bare.  
I: så om det var stx eux eller bare snedker uddannelsen på eud, det ? 
C: ja – det var det som ligesom trak i mig 
I: men det var ikke ligesom de anbefalede dig den ene uddannelse frem for den anden 
C: nej, det var meget frit 
I: Er der andre der har påvirket dig, måske vennerne  
C: altså min veninden har valgt mureruddannelsen og så synes jeg også det kunne 
være lidt fedt at følge hendes spor og komme lidt ind i bygge branchen – men ellers 
vælger mange af mine venner den traditionelle stx – så der har ikke rigtig været nogen 
påvirkning fra dem af  
I: har hun valgt murer eux 
C: nej bare almindelig  
I: okay, er det en veninde du går i klasse med nu 
C: nej hun er allerede startede på murer nu så  
I: Hvorfor tror du mange vælger den traditionelle stx  
C: Jeg tror det er fordi mange ikke ved hvad de vil bagefter – hvis jeg nu vælger stx så 
har jeg endnu tre år til at gå at tænke på hvad vil jeg nu lave bagefter – jeg tror mere 
det tvivlen de går efter og sådan   
I: kunne du se nogen af den gå på eux  
C: nej egentlig ikke, det ikke særlig mange der vil have en bygge anlægs uddannelse 
nu til dags. – de vil vælge den traditionelle måde og så vil de måske være pædagoger 
eller sådan noget - simpelt 
I: følte du at der manglede noget hjælp ift. at træffe beslutningen? 
C: Nej egentlig ikke, morten vejleder var meget indover og mine forældre har været 
meget indover og sige hvis du vil det så det fint nok og vi vil gerne hjælpe dig hvis du 
vil. Men morten har selvfølgelig haft en stor påvirkning også fordi han har hjulpet mig 
med at orientere mig om hvad det var det skete derude på eux i rødovre 
I: Har han også informeret dig om fremtidsmulighederne med eux  
C: Han har sagt at det kan godt være at du ikke får en praktikplads, for jeg mangler jo 
allerede praktikplads nu, for jeg skal jo være i praktik i to år – så det lidt noget lort. 
Men han har ikke været så meget inde på job muligheder – for hvis du kan komme ind 
kan du komme ind – hvis ikke, surt!   
I: på uddannelse eller på jobmarkedet  
C: på jobmarkedet  
I: okay, var det noget du godt kunne tænke dig at du var blevet mere orienteret om 
C: nej egentlig ikke, jeg holder jo mig selv orienteret om hvordan det går nu hvor jeg 
har valgt den linje – det ser sort ud nu men om fire år kan det jo være det hele er fryd 
og ved det gamle igen 
I: skulle der mere fokus på fremtidsmulighederne 
C: nej – jeg vælger den uddannelse jeg brænder for og så må vi jo se om der er et job 
til mig.  
I: Hvad hvis der kom mere fokus på praktikpladser 
C: Det ville være rigtig dejligt for vi mangler praktikpladser i Danmark.  
I: Har det nogen betydning ift. praktikpladser at du har valgt eux frem for en eud, at du 
står stærkere 
C: ja jeg er mere attraktiv, der er i hvert fald noget mellem ørene nu fordi at, - okay 
hun har valgt en faglig uddannelse, hun kan lidt mere     
I: Tror du det ville hjælpe at når man gør opmærksom på eux så også gøre 
opmærksom på praktik pladser 
C: Det ville hjælpe meget tror jeg – man er mere attraktiv når man har eux’en med sig  
I: er praktikpladsen en vigtig faktor ift. at skulle træffe beslutningen – jo nemmere det 
er at få en praktik plads 
C: ja – jo mere har du lyst til at kæmpe 
I: Kan du forestille dig en speciel type som vil tage en eux uddannelse 
C: Dem som vælger eux er jo dem der er fagligt stærke men så vælger at være lidt 
mønsterbrydere – de vælger jo noget de brænder for. -  frem for dem som vælger stx 
fordi så kan de blive læge eller advokat eller det der kedelige – så det er jo meget de 
fagligt stærke der vælger det også.  
I: Er der andre ting der kendetegner 
C: nej ikke sådan, eux er jo bare en faglig uddannelse med en erhvervsfaglig 
uddannelse i også – der er ikke rigtig sådan nogle kendetegn ved det.  
I: Hvordan ser du fremtiden for eux, tror du den på et tidspunkt kan blive ligeså kendt 
og populær som stx, hhx og htx 
C: ja – det håber jeg i hvert fald – deres fremtidsmuligheder ser jo rigtige gode ud. Så 
jeg håber da at den kan komme op i takt med at populariteten stiger.  
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I: og at der kommer flere typer som dig 
C: ja – flere fagligt stærke 
I: kan du se de typer blandt de andre 9 . klasses elever herude 
C: egentlig ikke, jeg har jo den fordel at  jeg har gået på privatskole, så jeg er lidt foran 
de andre – folkeskolen er ikke helt så god til at gøre børn fagligt stærke og 
interesserede i skolen – så der er ikke rigtig nogen omgangskreds jeg kunne se gå på 
eux’en  
I: er det det faglige der er problemet der 
C: både det faglige men også at der er ikke så mange der vil tage et hårdt arbejde, der 
er ikke så mange der vil have en bygge anlæg eller   
I: er der mange fra din klasse der vælger en uddannelse på teknisk skole indenfor 
bygge og anlæg 
C: altså emil han vælger vvs uddannelsen, men han er også sådan lidt  den eneste   
I: resten skal på gymnasiet 
C: så er nogen som skal på pædagog uddannelsen, men eller er resten 10 klasse og 
gymnasiet  
I: Hvad forestiller du dig du skal efter eux 
C: enten håber jeg på at kunne blive på en af mine praktikpladser ellers the hard way 
gå ud og søge arbejde som snedker – det er jo snedkerne der trækker i mig.  
I: så du har inden planer om at videreuddanne dig 
C: ikke lige nu, men når behovet melder sig vil jeg være villig til at videreuddanne 
mig.  
I: så det betyder noget for dig at du har muligheden for videre uddannelse åben, man 
kan sige fra en snedker udd. er der lige pludselig lang vej til videre udd.  
C: ja. 
I: vi snakkede tidligere om ting der var med til at påvirke dit valg af eux, nu vil jeg 
gerne høre om det samme men ift. markedsføringsmaterialer, er der nogen af dem der 
har haft en positiv effekt på dig 
C: egentlig ikke, vi har fået alle de der ting nede fra morten, hæfter med info om 
uddannelserne og sådan – det faktisk det eneste vi har fået.   Og så noget KTS – det 
ikke sådan noget med at de reklamere med det eller noget – hvilket jeg egentlig synes 
er lidt dårligt for de kunne jo godt tage og reklamere nu hvor det er en ny uddannelse – 
og det for dem der gerne vil begge ting.  
I: hvordan var materialerne du fik  
C: de var meget gode, det var sådan noget med infomøder og hvornår og så bare 
fortælle en der findes de og de uddannelser og du kan blive det og det indenfor det. Og 
det tager så og så lang tid. - basic 
I: ellers var de ok, overskuelige og sådan  
C: det var pænt lavet 
I: har der været nogle andre tiltag 
C: ikke rigtigt 
I: vil du anbefale nogle tiltag – som kunne fange din opmærksomhed. 
C: forskellige reklamer i forskellige medier, medier er jo en stor del af de unges 
hverdag, så lave noget i tv eller reklamer ude i byen, fx ved busstoppesteder eller bare 
i øjenfaldende steder så man fandt ud det og blev nysgerrig, med en fangende skrift fx 
så man fandt ud af det og tænkte var det noget for mig. Ude i offentligheden, tv, 
computer der burde være reklamer  
I: hvad er den sidste reklame du husker at have set 
C: internet explora reklame  
I: ok, jamen jeg tror det er ved at være det. emil 
I: emil: hvordan kan det være at du går fra elite gym, til stx til eux ? hvrofor vil du 
hellere det end en elite uddannelse. 
C: netop ved en elite er jeg bange for at presset bliver for stort og min forældre vil 
forvente at jeg gennemførte og klare det godt, jeg føler mig bare ikke klar, heller noget 
kreativt noget sjovt i stedet for bare at læse 6 -7 A fag og ende som en kontor mus der 
sider trygt bag sin skærm. Ordet elite er jeg ikke så glad for 
I: Hvad hvis ordet elite blev brugt om eux 
C: jamen presset på eux er bare ikke så stort på en. Det kræver bare at du har ok 
faglige egenskaber, du skal kunne læse både dansk og engelsk men eller er der jo ikke 
stort pres, det er jo bare fagligt og så snedker uddannelse.  
I: hvad forventer du? 
C: en god uddannelse med et godt fagligt niveau og at jeg bliver rustet til at blive 
snedker og det alle ønsker på en uddannelse at blive klar til livet 
I: havd med det sociale aspekt. 
C: der håber jeg selvfølgelig at få flere venner end jeg har herude, jeg kom ind her i 4 
og har aldring sådan rigtigt hjemme her – derfor håber jeg at starte på en frisk, ingen 
kender mig og på at opbygge nogle tillidsforhold.    
I: betyder dreng pige fordelingen noget 
C: nej ikke rigtig, det lidt lige meget 
I:Noget du gerne vil tilføje her til sidst 
C: nej ikke rigtig. 
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9.4. Bilag 4 – Fokusgruppe 
Fokusgruppe interview 
Vipperød skole 
7 niendeklasse elever 
 
M: Moderator 
FGS: Fokusgruppe diskussions svar 
 
M: De ting er har gjort indtryk på jer den seneste tid, som har gjort i kan 
huske det, som står frem. Som for eksempel ham der stod og dansede 
(Henvisning til samtale de havde inden båndoptager nåede at blive tændt). 
FGS: 
Ham der dansede 
Tivoli mand der styrede forlystelserne, stod ud i forhold til de andre 
tivolimedarbejdere. Spurgte om de fra Mors, og begyndte at snakke om 
rejsekort da han fandt ud af de var fra Vipperød. Gav dem en ekstra tur i 
en forlystelse – snakkede som om han var fra en anden planet. 
 
M: Hvis i vil så må i lave en liste over de ting der har gjort indtryk på jer 
(papir og kuglepen gives ud). 
FGS: Begynder at snakke om en underlig mand oppe ved Himmelskibet, 
kommenterede på hvad de sagde. 
FGS: Nyhederne, oprør i mellemøsten. 
 
M: Skriv ting ned, og prøv at snakke en ad gangen. 
FGS: Der er en mand der kan have så stor effekt på mellemøsten, domino 
effekt. 
 
*Gruppen går i stå efter nyheder, kommentere det selv og moderator 
griber ind. 
 
M: Var der andet på den Tivoli tur i oplevede som stod ud? 
FGS: Folketinget, elevatorerne i folketinget.  De var uhyggelige. Det var 
ikke det vi skulle snakke om. 
 
M: Sådan nogle ting også, er der andet? 
FGS: Hvad ville der ske hvis man fik et ben i klemme i elevatoren? . Det 
skal man ikke overveje, det er ligesom en hver anden elevator. 
Hende der vidste dem rundt, hun var ”nice”. 
 
 
M: Standuppere, så i noget af det da i var derinde? 
FGS: Nej, det var sidste måned. 
 
M: Rendte i rundt videre i københavn, så i nogle ting der? 
FGS: De gjorde indtryk på folk, de kørte rundt med en kørestol. 
Historie om hvordan de var lige ved at komme for sent, men nåede det – 
Underlig mand bliver nævnt. 
Generelt de tivoli mænd der var, de var underlige. De var totalt meget på 
hash. De snakkede bare til en som om man kendte dem. 
Mænd der kørte i toget med dem, og de fik at vide at der var nogen der 
havde røget hash på toilettet – tog kontrolløren shh’ede på dem og hang 
fast. 
M: Ja, hvad siger du? 
FGS: Der var en gammel mand, som sang. Så kom der en mand hen og 
skulle til at give en 200 til ham, men tog den op igen lige inden han lagde 
den. 
De vil finde nogle eksempler. 
 
M: Var der ting som ikke var personer som i lagde mærke til? 
FGS: En hund! En stor hund…. 
 
M: Eller dyr. 
FGS: En ballon oppe i et træt der var halvt punkteret. Et skilt som de 
aldrig havde set før – tømmerværksted, hvornår er det kommet op? 
De lægger mærke til nogle virkelig ”random” ting. 
Den gamle rutchebane, der var nyt træ. I stedet for at accelerere når man 
kørte opad i stedet for ned ad (som forventet) – det var virkelig underligt. 
Dårlig mad – vi kan ikke snakke om mad. 
 
M: Hvorfor gik i ind de steder i fik dårlig mad? 
FGS: De vidste ikke hvad de fik – men de fik det med rabat. De havde 
fået nogle billetter, de tog bare det første og det bedste da de var sultne – 
det skal man ikke gøre igen. Skulle betale 15 kroner, men ikke alligevel. 
 
M: Hvad med derhjemme, uden for København – er i stødt på noget der 
som står ud? 
FGS: Der sker ikke så meget. Der er kommet et ungdomshus nede på 
havnen. En er i byrådet, laver alt muligt for unge som man ikke ved og 
værdsætter. 
 
M: Har i set nogle skilte, bænke eller andet i København og her? 
FGS: Graffiti og sådan noget for eksempel? 
Der er utroligt meget graffiti, væg på svømmehallen, væg ved 
fodboldbanen. 
En stor væg fyldt med graffiti, et motiv stort motiv af en blå tiger. Anden 
væg står kunsternes navne, det var rigtig flot. 
En af gruppens fætre vil gerne have en helt væg med graffiti i sin 
lejlighed. 
Bænk der var væltet, den var boltret fast – hvordan gjorde man det? 
Bord og stol på toppen af den gamle rutsjebane – det var mærkeligt – man 
kan jo ikke sidde deroppe. Fleste mener det er noget nyt, en siger at det 
har været der inden for det sidste tre år. Andre mener ikke at de har lagt 
mærke til det. 
 
*Afbrudt af elev der kommer med kage – båndoptager slukkes og tændes 
igen. 
 
M: Er der andre ting? I har nævnt mærkelige mænd, mærkelige damer, 
graffiti på væggene og dårlig mad? Det er meget de ekstraordinære meget 
mærkelige malplacerede ting som har fanget jeres opmærksomhed. 
FGS: Kondisko i folketinget. Alle damer havde fint tøj på med høje hæle 
– så kom der en kvindelig politiker med et par Nike sko, sorte sko med 
hvide sål og røde snørebånd. Det så dumt ud. Det var de Radikale venstres 
medie ordfører – kan ikke huske navn. Hun stak ud, det så sjovt ud. 
Lene Espersen lagde makeup midt i det hele. Alle sad med deres iphones 
og sms’ede og alt muligt. Man kunne se at vagten sad på Facebook i 
vinduet, og gik væk fra det når nogen kom forbi. 
Opstår enighed omkring at man mest lægger mærke til de ekstraordinære 
ting, malplacerede. De ting der skiller sig ud. De ting der bliver vidst i 
fjernsynet, ikke kun tv-avisen – alle fejlcitater fra Paradise Hotel, Dagens 
Mand. 
Ronja, hun er dørmand. 
Kvinde fra dagens mand, hun var bange for store bryster. Lesbiske dagens 
mand. Underlige forbier og angst. 
 
M: Hvis i skulle for tælle sådan nogle ting videre, hvad er så vigtigt. 
Hvorfor fortæller i det videre? 
FGS: Man kommer til at tænke på det sjove i det igen. Man bliver ved 
med at snakke om det. For at se det sjove i det, for at vise andre det sjove i 
det. Eller hvis nogen siger noget og man bliver mindet om det, så skal 
man af med det. 
Prøve at vise det sjove i det man har oplevet, så man også kan få dem til at 
opleve det sjove. Det er kun gode eller dårlige ting som skiller sig meget 
ud. Det er som regel dem man oplever det med, som man snakker med det 
om  - hvis man fortæller det til andre er det ikke sjovt, man skulle have 
været der. 
Det lyder sjovere inde i ens hoved. 
 
M: Så det hovedsagelig sjove ting i fortæller videre? 
FGS: Ja, for det meste. Men kan også være mærkelige ting, gode eller 
dårlige ting. Ikke hverdagsting, kun gamle mennesker der gør det. Hvis 
man har oplevet noget der gør en glad. 
 
M: Hvad er det der gør tingene sjove? 
FGS: Det at det skiller sig ud, det mærkelige i det. 
 
M: Mærkelige ting der skiller sig ud? 
FGS: Nej det behøver ikke at være mærkeligt, det skal bare være ting der 
skiller sig ud generelt. Det er det man lægger mærke til. Noget man ikke 
forventede, (enighed), overraskelsesmoment i det. 
Man kan sammenligne det med på gaden, der er altid en der skiller sig ud 
af mængden. Man lægger mærke til den der skiller sig ud. 
En der sad i rolle stol som de havde med på tur fik mange øjne, alle 
flyttede sig for ham 
Man fortæller ikke de ting man gør hver dag, ”Så stod jeg op og børstede 
tænder…ja, ligesom i går”. 
 
M: Det sjove, ekstraordinære – det der står ud. Er det vigtigt for jer det er 
sjovt når i fortæller det videre, eller kan det også være klamt? 
FGS: Det kan også bare være klamt eller uhyggeligt. Der er nogen som 
nogen gange fortæller de klammeste ting videre. 
Det er forskelligt, meget individuelt. Med nogen snakker man om de ting 
der skiller sig ud, mens andre er hverdagsting. Man snakker ikke omme 
det samme med ens farfar som med ens veninde. 
 
M: De ting i fortællere videre internt, det er hovedsagelig de lidt sjovere, 
klamme ting. Eller hvad er det? 
FGS: Det er mest de perverse ting som fortælles. Alle i klassen vil sige 
hvis de har fået nyt tøj. Man skal altid hører hvis der er en der har væltet 
eller har slået sig, eller har gjort et eller andet dumt. Eller sagt et eller 
noget dumt. Det er ikke altid personen selv der fortæller det. 
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M: Hvordan kan det være at folk fortæller når de har fået nyt tøj? 
FGS: Hvis folk ikke lægger mærke til dem! Opmærksomhed! 
 
M: Det er en vigtig del af det? 
FGS: Ja, det er det. Der er også nogen der går og kigger om folk har fået 
nyt tøj. 
Man lægger bare mærke til det, ligesom hvis folk er blevet klippet, 
ligesom hvis elev har fået farvet pang rødt hår. 
Man bliver glad hvis folk opdager det, at folk lægger mærke til en. 
 
M: Hvad fik jer til at snakke, hvad med til jeres forældre. I siger vel ikke 
de samme ting. 
FGS: Har du haft en god dag? De spørger altid hvad man har haft, opfatter 
ikke man har haft de samme fag som sidste gange de spurgte. 
Forældre bliver irriteret hvis ikke de fortæller gode nyheder med det 
samme. Forældre ved når de har fået karakterer og spørger ind. 
 
M2: Hvad er det så for nogle ting i snakker om, her når i snakker 
indbyrdes så var det måske perverse ting, hvad så med jeres forældre? 
FGS: Hverdagsting. Men man kan snakke om alting, men bruger det ikke 
nødvendigvis. De behøver ikke  at vide alt. Nogen ting snakker man mere 
med dem om end man gør med vennerne. Det afhænger af emnet. 
 
M: Hvad for nogle ting er det så? 
FGS: Godt spørgsmål, ved de ikke helt. 
Snakker med forældrene om lidt anderledes ting, f.eks. Paradise Hotel, 
eller jokes. Mange af fædrene sender mærkelige vittigheder til eleverne. 
 
M: Hvis i kunne få noget fra Vipperød skole, med deres navn eller logo 
på. Hvad skulle det så være? 
FGS: Sweatshirt, en trøje (udbryder pigerne lige efter spørgsmålet). 
Drengene vil ikke gå med en trøje med Vipperøds skoles logo. Men godt 
med klub logoer. 
Det er ikke det samme mener drengene – inden for det logo (klub logoet) 
er der et vist sammenhold. Det er der jo ikke i et Vipperød logo, nogen af 
dem ser man aldrig igen. 
Der er et sammenhold i klasserne, men ikke udover. Drengene ville ikke 
gå med det. 
Pigerne vil helst have en sweatshirt, frem for en halskæde. En trøje der 
symbolisere at de har haft et eller andet form for sammenhold, med navne 
bagpå. En af drengene vil gerne have en trøje, men ikke gå med den – Vil 
helst hænge den op. 
Eksempel fra bamintonlejr, som en af drengene har været på hvor alles 
navne står på. Han går ikke med den, men den har hængt på hans væg. 
En af pigerne som svømmer, fortæller hun har en masse sportstrøjer hvor 
der er et ”Holbæk” logo på. 
Man ville mest sove, træne med den eller bruge den til afslapning. 
 
M: Er der andre ting end en trøje eller t-shirts i kunne forestille jer? 
FGS: En af drengene som ikke vil have en trøje mener badges, han har 
også en Lotto badge. 
Hvad menes der helt præcist? 
 
M: Alt gælder, ingen begrænsninger. 
FGS: Et hus med Vipperød skole på siden. Blyanter, viskelædere, hæfter 
vil de gerne have. 
 
M: Det var så skole relateret, er der andre ting udenfor skolen hvor logoet 
var på? 
FGS: De husker at logoet er to børn der vipper med en ugle. 
Hvis det var en computer ville de gerne. 
 
M: Jo dyre, jo mere sandsynligt? 
FGS: Det ved de ikke helt, men en racercykel, en stævnedragt måske. 
 
M: Måske ting…. 
FGS: Ting man kunne bruge. 
 
M: Hvad kunne det for eksempel være? 
FGS: En stævnedragt, en cykel…(stilhed)…en computer. 
Udstyr til en af pigernes heste. Alt har stået på tingene ude i 
svømmehallen, det betyder ikke noget mere. Det er bare et lille logo, det 
betyder ikke så meget hvis der er et lille logo. For det er bare et logo. Der 
er ikke så meget mere at sige. 
 
M: Hvis klassen havde en trøje, hvorfor ville i så hellere gå med den? 
FGS: Fordi det er noget der minder en om dem man har været sammen 
med. Fællesskab. Den betyder noget, det er de første 10 år. Det er 
betydningen der er vigtig. 
 
M: Der er tre film vi gerne vil vise jer. 
 
* Der vises forsvarets TV reklame 09-10. 
 
FGS: Der er rigtig meget sammenhold, også i musikken. 
En har været i praktik i forsvaret og kommer med eksempel på kollektiv 
afstraffelse for at fremme sammenholdet. 
Oplevelser kommer også frem. 
 
M: Tiltaler reklamen jer? 
FGS: Meget, men det er ikke noget de har tænkt sig at uddanne sig som 
det. En kunne godt finde på det for sammenholdet. Man ser kun de gode 
ting i videoen. 
Musikken betyder meget, sammenhængen i reklamen, sammenholdet som 
fremstår i reklamen det er helt unikt. 
Det er ligesom med religion, der får man også et sammenhold. 
 
M: Hvad så med for eksempel en uddannelse, en ungdomsuddannelse? 
FGS: Ja det kunne man godt, men man tager ikke en ungdomsuddannelse 
for at få venner. Men man vil helst vælge en ungdomsuddannelse med 
venner og sammenhold, selv hvis man kunne blive hurtigere færdig ved at 
tage den alene. 
 
M: Vi vil gerne vise jer en til. 
FGS: De genkender Old Spice. 
 
* Old Spice youtube reklame vises. 
 
FGS: De er så underlige de reklamer, de er genialt lavet. Alle de 
”random” ting der sker, er fede. Hvis du bruger det her så bliver du den 
perfekte mand. 
Der var også ironi i den, humor i hvert fald. De mindes en anden Old 
Spice reklame, fra youtube. Det er de tilfældige ting der sker som gør den 
sjov, det sker hele tiden. Der er gang i reklamen. 
 
M: De to reklamer mod hinanden, hvilken en ville det være mest 
sandsynligt at fortælle videre? 
FGS: Helt klart Old Spice, den er sjovest. Den lægger man mere mærke 
til, den er lysere, flere farver, der sker mange ting. Den henvender sig 
mere til en, den snakker, man har en dialog. 
Det er beskrevet så godt i billeder, stemmen kunne godt være taget væk 
og så havde man stadig forstået det. 
 
M: Vi vil gerne vise en til. 
 
* Ukrainsk talentshow vises (Cult cola viral video). 
* Fokusgruppen griner mens de ser videon. 
 
M: Hvordan er denne her i forhold til de andre? 
FGS: Bedst lide Old Spice reklamerne. Den her er sjov en gang og så er 
den ikke sjov mere. Den er meget underlig. 
Den her er sjovest mener nogen, den er dog underlig. Old Spice er ikke 
helt så sjovt igen, grinte slet ikke. 
De ville helst dele den her på Facebook. Det er den der er mest unik, som 
andre lægger mest mærke til. 
 
M: Hvorfor er den unik? 
FGS: Det at de skyder ham, den tåbelige måde de står på og at de ikke kan 
få æblet op på hovedet. De er dumme til det. Det er noget talentshow er 
det ikke? 
 
M: Fandt i ud af hvad det var en reklame for? 
FGS: Et talentshow siger de i enighed.  
 
M: Nej det er ikke rigtigt. 
FGS: En Cult drink en Cult reklame. Han tager Cult drikken til sidst. Ja 
det er rigtigt, den der Cult Cola. Den er lidt ligesom mere som en af de der 
hjemmevideoer, American Homevideo. 
En fra gruppen havde ikke lagt mærke til at det var det der var reklameret 
for.  
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9.5. Bilag 5 – Statistik fra Dansk Byggeri 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9.6. Bilag 6 – Interviewguide Videnskabelig interviewguide 
Research spørgsmål 
 
  Indledende spørgsmål          Hvad vil de have ud af en ungdomsuddannelse (behov, funktion)              Hvad deres forhold til de forskellige uddannelser (konkurrenter)        Hvem har indflydelse på uddannelsesvalg (influenter)      Forestilling om EUX elev               
Interviewguide Interview spørgsmål    Navn, alder, bo sted. Har du en forestilling om hvad du gerne vil være?     Fortælle hvad du har valgt efter niende klasse? ‐ og hvorfor?  Fortælle hvad du synes er godt ved dit valg? Hvad fik dig til at vælge det? og hvad du forventer? (navn og beliggenhed)  Hvad er vigtigt for dig ved uddannelsen?  Hvordan oplever du de fremtidsmuligheder uddannelsen giver dig?     Hvad er din oplevelse af de andre ungdomsuddannelser?  Oplevelsen af din egen uddannelse frem for de andre?     Oplevede du at der var nogen som havde betydning for dit valg af uddannelse? (Hvem påvirkede dit valg og hvordan) (Manglende du hjælp til beslutningen)  (Hvis du var i tvivl, Hvor ville du søge hjælp?)  Kan du forestille dig hvilken type der ville vælge at tage en gymnasium og tømre uddannelse? Kender du nogen som ville egne sig til egne sig, prøv at beskrive hvorfor. Kender du EUX? 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Markedsførings dimensioner              
 Hvad forestiller du dig at du vil efter gymnasiet?  Hvad påvirkede din beslutning udover ovenstående dem du nævnte tidligere? Hvad med informationsmaterialer medier? Hvad er godt, hvad ville virke hvis vi nu skulle påvirke dig?   Har i noget i gerne vil tilføje som i synes er vigtigt? 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9.7. Bilag 7 – Fokusgruppe interviewguide 
 
 
  
Research Questions Interview emner 
Hvordan skaber vi awareness? Skriv de ting som har gjort indtryk på jer i den 
senere tid (ting i kan huske) 
(Personligt/upersonligt) 
Fælles ting der har gjort indtryk på dem 
(fællesnævnere) 
Kan i nu blive enige om nogle af de ting som 
har gjort indtryk på jer i senere tid? 
Hvad  
 
 
 
Hvad gør at i vil fortælle ting/dette videre til 
andre? (Bliv enige om de fem vigtigste ting) 
 Efterprøv – diskuter de fem ting. 
Brand advocacy - Merchandising Hvis i kunne få noget fra Vipperød skole med 
dets navn el. logo på som i ville bruge hvad 
ville det så være? 
Medier Hvis og hør deres mening omkring de tre 
videoer – Diskuter hvis muligt hvad der er 
godt/dårligt ved dem. 
 
